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BEVEZETŐ 
Az 1960-as évek közepén kezdtük meg a tudásszintméréseel 
kapcsolatos kutatásokat, munkálatokat. Ezek egyik célja az volt, 
hogy kialakitsunk egy olyan módszert, amely lehetővé teszi a 
tanulók tudásszintjének a mérését hánnas funkcióval: az egyés-
tanuló teljesítményének diagnózisa, a pedagógus saját munkájá» 
nak összehbsonlitó elemzése, valamint az országos szintek fel-
térképezése érdekében. 
Ezek a funkciók csakis standardizált tesztekkel valósitha-
tók meg. A nemzetközi, tesztirodalomban a tanév végi vagy a fej-
lődést folyamatában mérő, tematikus egységektől független, azok 
fölé emelkedő standardizált tesztek sokasága van forgalomban. 
A tematikus egységenkénti mérés főleg az úgynevezett 
"teachei^-made" /tanár-gyártotta/ tesztekkel történik, amelyek 
természetesen nem standardizáltak, ezért nincs.mód az országos 
szintekhez viszonyitó összehasonlító elemzésre. Sok nyugati 
országban lehetetlen is volna témazáró tesztek standardi2álása, 
hiszen atantervek nem egységesek. 
A magyar iskolarendszer egységes tantervei eleve kinálták 
a lehetőséget a tematikus egvségenkénti tesztÉészitésre és 
standard!zálására. 
Erre a nemzetközileg is sajátos és újszerű feladatra vál* 
lalkoztunk. Ez a feladat három részre tagolodotts a tesztkészi— 
tés módszereinek kialakítása-és folyamatos továbbfejlesztése; 
konkrét, a gyakorlatban használható tesztek készitése és közre-
adása; az országos, reprezentatív felmérések lebonyolítása, a 
standardizálás sajátos problémáinak megoldása:. 
Az első részfeladatot "A témazáró tudásszintmérés gyakor-
lati kérdései", cimü könyv volt hivatva megoldani. /Tankönyvkia-
dó, 1972/. A folyamatoséin felhalmozódott tapasztalatok részben 
beépültek a készülő, tesztekbe., részben e kiadványban utáltaik a 
továbbfejlődés néhány irányára. De a fenti tanulmány nem vélet-
lenül használja cimében a "gyakorlati kérdései" kifejezést. Az 
elmélet megirása, a sokéves tapasztalatok alapján kialakítandó 
"uj" témazáró tesztek kérdése - tulmutat a most záruld kutatá-
si ciklus keretein 
A második és a harmadik részfeladat a boritó hátlapján-
felsorolt 17 kötetben realizálódott. Témazáró tesztek készül-
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tek még gimnáziumi tárgyakból /ezek köziil emlitem Dr.Körtvé-
lyessy László munkáját, amely védés előtt álló kandidátusi 
disszertációjához adott adatokat/, szakközépiskolák és szakmun-
kásiskolák számára. Ez utóbbiak közül emlitem Bencsik István_ 
munkáját az anyag és gyártásismeret tantárgyból, amely része 
védés előtt álló kandidátusi értekezésének. 
Most a kutatások és tesztkészitő munkálatok befejeztével 
ismertetjük a témazáró tesztek validitással és reliabilitással 
kapcsolatos kérdéseit, és egyben néhány elvi, gyakorlati prob-
lémát is exponálunk. 
A validitás és a reliabilitás fogalma a magyar pedagógiai 
köztudatnak még ma sem része. Különösen nem volt az kutatása-., 
ink kezdetén. Ezért kellett, eleve ugy döntenünk, hogy a munká-
latok befejező tanulmányaként foglalkozunk a témával, amikor-is 
összefogottan ismertethetjük a tesztelés e két központi alap--
fogalmának lényegét is a témazáró tesztek speciális problémái-
val együtt0 
A kérdéseket az egyes tantárgyak egy-egy témájára vonat-
kozó számitásokkal szemléltetjük. Nem szükséges - de gyakorla-.. 
tilag lehetetlen is - valamennyi elkészült teszt jóságkritériu-
maival kapcsolatos" számitások hatalmas adattömegét közreadni. A 
témazáró tesztek készitési és standardizálási módszerei ma már 
szinte rutinszerűen használhatóak, ezért lelkiismeretes alkal-
mazásuk minden teszt jóságkritériumainak azonos jellegi} visel-
kedését eleve biztositja. Ez teimészetesen nem azt jelenti, 
hogy a szükséges számitásokat nem kell a jövőben elvégezni. 
Sőt a jövőben /a szóban forgó két alapfogalom elterjedése után/ 
közölni is kell a legfontosabb adatokat annak bizonyságául, 
hogy a tesztkészitő munka lelkiismeretes és eredményes volt. 
A különböző kérdések elemzésekor•szükség lesz visszautal-
ni konkrét tesztekre, azok feladataira, hogy legyen szemléleti 
alapja a mondanivalónak. Hogy a. példaanyag kéznél legyen.,, egy. . 
tárgyból egy téma valamennyi tesztváltozatát, a többi tárgy egy 
témájából az A/ változatot mellékletként közöljük. 
E kutatásokat erkölcsileg és anyagilag az OM Közoktatási, 
majd Általános Iskolai Főosztálya támogatta. Ezúton is köszöne-
te* mondok Dr.Fekete József volt főosztályvezetőnek és Dr.Kál-
mán György főosztályvezetőnek. 
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Köszönettel tartozom a minisztérium számos munkatársának-
a támogatásért, a tesztkészitő taemeknek a kitűnő együttműködé-
sért, a Kibernetikai Laboratórium érintett munkatársainak, 
Dr0Kunsági Elemér adjunktusnak a szervező munkában nyújtott 
felbecsülhetetlen segitségért és Papp Máriának a perforálás, 
kódolás, futtatás lebonyolításában végzett odaadó munkájáért* 
Ismételten és eá alkalommal is hálás köszönetemet fejez-
zem ki annak a több ezer pedagógusnak, aki a mérések végrehaj-





A TÉMAZÁRÓ TESZTEK VALIDITÁSA , 
Bármiféle mérés, tesztelés legelső és legfon/tosabb kér-
dése a számszerűen kifejezett eredm^y.jvaliditása.^E, súlyos ki-
jelentés könnyen belátható, ha a validitás lényegére gondolunk. 
Szokás azt mondani, hogy a validitás vizsgálatával arra 
kivánunk feleletet kapni: a teszt azt méri-e, amit mérni aka-, 
runk. Ez természetesen nagyon du±*va leegyszerűsítés, mégis al-
kalmas kiindulásnak tűni, k » 
Adva van például egy tanuló 60 ?6-os teljesítménye egy 
adott teszten. Döntő kérdés, hogy mit tükröz ez a szám. 
A tesztben konkrét, egyedi feladatok szerepelnek. Annyit 
mindenesetre mondhatunk, hogy aki magasabb százalékot ért el, 
az többet meg tudott oldani a teszt egyedi feladataiból. De 
mondhatjuk-e, hogy nem csak a teszt egyedi feladatainak a meg-
oldási arányait fejezi ki a szóbanforgó számszerű eredmény, ha-
nem a tesztben szereplő feladatok feladatosztályainak a megol-
dási készségszintjét is? Esetleg a különböző feladatok megol-
dási szinvonala a megoldásukhoz szükséges képesség szintjét is 
mutatja? 
A tesztfeladatok megoldása meghatározott jellegű "teszt-
megoldó tevékenység" elvégzését kivánja meg. Azt mindenesetre 
mondhatjuk, hogy aki a tesztet adott szinten megoldotta, az a _ 
tesztmegoldó tevékenységet el tudta végezni. A tesztmegoldó te-
vékenység gyakran nem azonos a gyakorlati élet természetes te-
vékenységeivel, sőt sokszor még csak a valóságos tevékenység 
szimulációjának sem tekinthető. Mondhatjuk-e., hogy a tesztmeg-
oldó tevékenység elvégzésének szinvonala tükrözi a gyakorlati 
életben kivánt tulajdonság színvonalát? 
A tesztfeladatok megoldása adott időpontban történik. Azt 
természetesen mondhatjuk, hogy. ebben az időpontban a megoldás 
60 #-os volt. De mit ér és jelent ez az adat a megoldás idő-
pontjától függetlenül? Későbbi időpontban milyen értelmet ad-
hatunk ennek az eredménynek? 
Sok más hasonló problémát lehetne felsorolni, de valameny-
nyinek azonos a lényege: adott teszteredmények az egyedi felada-^ 
tok^ adott tesztmegoldó tevékenység és az időbeli konkrétság 
% 
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közvetítésével mit tükröznek általánosabb szinten. Vagyis a 
megirás pillanatától, a tesztmegoldó tevékenység jellegétől, az 
egyedi feladatoktól függetlenül. 
Három jelenségről van tehát szó: 
:/l/ a teszt számszerűen kifejezett eredményéről, 
/2/ magáról a tesztről, időbeli, feladatbeli, feladat-
megoldási egyediségével, konkrétságával és 
/3/ a mérendő tulajdonságról. 
A mérendő tulajdonság /készség, attitűd, képzet stb./ 
gyakran nincs- íiTmegnevezve. Vagy azért, mert a tesztkészitő 
nem veszi.figyelembe, esetleg megkerüli a problémát, vagy pe-
dig azért, mert jelenlegi tudásunk szinvonalán a mérendő tu-
lajdonság nem definiálható. 
Akárhogyan is van,-több-kevesebb tudatossággal, tisztá-
zottsággal minden teszt mögött meghúzódik az a feltételezés, 
hogy segitségével valamely tulajdonságot, tulajdonságrendszert 
mérhetünk. E feltételezés nélkül ugyanis a mérés értelmét vesz-
tené. Az a kérdés ugyanis tautológia, hogy aki a tesztet 
60 %-os szinten tudta megoldani, az hány százalékra tudta azt 
megoldani. 
Az az igazi kérdés és feltételezés, hogy aki a tesztet 
adott szinten tudta megoldani, annak bizonyos tulajdonságai is 
adott szintűeko ~ 
A validitás azt fejezi ki, hogy a teszteredmény szinvo-
nala milyen valószínűséggel tükrözi a vizsgált tulajdonság. 
szinvonalátA Ezek szerint a validitás értéke akkor nulla, ha a.. 
teszteredményben a mérni vélt tulajdonság egyáltalán nem tükrö-
ződik, illetőleg, ha a teszteredmény értéke és a tulajdonság 
fejlettsége független egymástól0 Ez a helyzet gyakorlatilag . 
/az individuális tények, adatok tudásától eltekintve/ ritkán 
fordul elő, mert a pszichikus tulajdonságok egymással szorosan 
összefüggenek, de azért is, mert ekkora tévedés a sok és sok-
féle nehézség, bizonytalanság ellenére sem fordulhat elő0 
A másik véglet esetén a validitás értéke 1, amikor is a 
teszteredmény értéke teljes egészében tükrözi a vizsgált tulaj-
donság kifejezettségi fokát. Ez utóbbi szélsőség gyakorlatilag 
nem várható0 Annál is inkább, mert a validitás szorosan össze« 
függ a reliabilitás /a megbízhatóság/ fogalmával. A reliabili-
*ías~~értekV"viszönt~gyaikorlatilag sohasem 1. /A reliabilitás fo-
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galmát lásd a III. fejezetben!/ 
A validitás fogalmának ez az egyszerű valószínűségi mo-.. 
delije,inkább csak a probléma lényegének a szemléltetésére.al-
kalmas. Ugyanis - a dolog természetéből fakadóan - nagyon ne-
héz olyan módszereket találni, amelyek alkalmasak a validitás 
mértékének a meghatározására. Hiszen a mérendő tulajdonságról 
nincsenek adataink, ezt éppen a teszt segítségével szeretnők 
elérni. Ha pedig csak a teszteredményről van adat, a tulajdon-
ságról pedig nincs, nem lehet meghatározni, hogy a tesztered-
mény értéke a vizsgált tulajdonságot, annak fejlettségét méri-e 
hogy mi. a valószínűsége a mérendő tulajdonság, izomorf tükrözésé 
nek a kapott teszteredmény általo 
Gyakorlatilag az a lehetőség adódik, hogy ugyanazt a tu-. 
lajdonságot már meglévő és kielégitően Validnak minősült teszt-
tel is megmérjük, és az uj teszttel kapott eredményeket korre-
láltatjuk a régi teszt-eredményeivelo Elég szoros korrelációs 
együtthatók esetén /0,75-0,80 fölött/ azt mondjuk, hogy a két 
teszt közelítően ugyanazt a tulajdonságot méri, tehát az adott-
tulajdonságra nézve az adott teszt validitása elfogadható szin-
vonalu. Ez az eszme még nagyon sok kiaknázatlan lehetőséget 
rejt magában, de veszélyei és korlátai egyaránt beláthatok és 
ismeretesekc 
A teszteredmény validitása az esetek többségében logikai 
uton biztositható. Ennek a módszerei, különösen a számítás-
technikai eszközöket tekintve, még nem kellően kidolgozottak... 
A lehetőségekre és távlatokra jó példa a faktoranalízis alkal-
mazása a validitás! problémák megoldásának elősegitése érdeké-
ben. 
A logikai validitás lényege az,,hogy az úgynevezett tri-
viális validitás elérésére törekszünk. 
Az úszni tudás készségét mint tulajdonságot egyértelműen 
tükrözi az a próba /teszt/, ha vizbe tesszük az.illetőt, a 
készség fejlettségét adott.úszásnemben adott tűréssel /aktuá-
lis forma, mérési hiba stb./ a sebességgel mérhetjüko Az a 
teszteredmény, miszerint az alany nem merül el a vizben, ille-
tőleg adott távot, adott idő alatt úszott le, evidens, módon az 
úszás tudását, készségét mérte. Ebben az epetben a tesztered-
mény. validitása triviális, logikailag evidens, tehát nincs szük 
ség külön bizonyitási eljárásokra. 
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A pedagógia világában a mérendő tulajdonság és a.mérés -
módja, eszköze is sokkal bonyolultabb a fenti példánál. A tri-
viális validitás nem adódik önmagától. Külöriféle lehetőségek _ 
kínálkoznak azonban arra, hogy a teszt készítése eleve ugy töiv-
tén jék ,_hogy—vali-ditása- végül .is triviális , legyen. 
Az eddigiekben általában vett validitásról beszéltünk. 
Adott tesztnek, teszteredménynek azonban nincsen általában vett 
validitásp., különböző jellegű validitások ismeretesek. A fela-
dat az, hogy a.teszt validitását a lehető legtöbb szempontból 
vizsgáljuk meg. Egyébként a bpnyolult tulajdonságokat mérő tesz-
tek triviális vali'ditása ugy dolgozható ki többek között ,, hogy 
az összetett megközelítési szempontokat szétbontjuk egyszerűbb 
bekre^és azok validitását biztositjüko 
A különféle validitások közül a "jelleg" érzékeltetése • 
érdekében megemlitjük a_tartalmi, a konstrukt és a predektiv 
validitást. " ^ 
A tartalmi validitás /önmagában is bonyolult, többféle va-
liditásra-tagolható/ biztositása érdekében azt vizsgáljuk, hogy 
a teszt tartalma a mérendő tulajdonságot, annak tartalmát. tük— 
rözi-e.^AJconstrukt validitás a teszt és sL'.mérendő tulajdonság 
struktúrájának viszonyát elemzi /durva egyszerűsítéssel. szólva/. 
Qh' ̂ .prediktivjraliditás 'árra. ad .választ, hogy a kapott, teszt-
eredmény milyen biztonsággal jósolj^ meg. egy- jövőbeni."Viselke--
dés jellegét,, szinvonalát /pl* a_pályaalkalmássági" tesztek ese-
tében a prediktiv validitás alapvető, jelentőségű/.. 
A teszten belüli feladatok /itemek/. validitását is. vizs-. 
•gálni kell. A feladatok szintjén azonban a validitá& és-a reliar-
bilitás kérdése gyakorlatilag nehezen választható el.egymástól. 
Ezért erről a témáról külön szólunk a II.. fejezetben. 
Ebben a fejezetben az egész tesztre vonatkoztatjuk a.vaxi-
ditás kérdését, és főleg a tartalmi validitás körében vizsgáló-
dunk. 
Fő célunk azoknak a feltételeknek, elveknek, módszereknek-
az ismertetése, amelyek elősegitik, hogy a témazáró tesztek eleb 
ve__ugy. készüljenek, aminek eredményeként a validitás triviális 
lehet. 
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1/ Sbrukturális totalitás ée tartalmi validitás 
A fenti bevezetőben a tartalmi validitás különböző for-
mái közül kettő már felmerült: az egyik a teszt 'feladatainak a 
tartalmával, a másik a feladatok által kiváltható feladatmeg-
oldó tevékenység tartalmával kapcsolatos. Ebben a pontban a 
teszt tartalmával, a következőkben pedig a feladatmegoldó te-
vékenységgel foglalkozunk. 
A teszt tartalma mindig egyedi, konkrét elemekből áll. 
A legritkább esetben fordul elős hogy kizárólag a tesztben sze-
replő tartalom mérése lenne a cél. Csaknem mindig az a helyzet, 
hogy a teszt tartalma csak eszköz egy általánosabb tartalom 
értéke 1 eséhszT~Ennek az"~áítalánosabb tartalomnak, nagyszámú, 
leggyakrabban gyakorlatilag végtelen sok konkrét megnyilvánu-
lása lehet. 
Most tételezzük fel, hogy a mérendő tartalom elfogadha-
tóan körülhatárolt, jól--definiált, /Sajnos gyakorlatilag ez a 
feltételezés legtöbbször nem jogosult./ A kérdés az, hogy eb-
ből a tartalomból mit vegyünk fel a tesztbe. Erre a kezdő 
tésztkészitők azt szokták válaszolni, hogy a leglényegesebb 
elemeket. Ezzel a törekvéssel sajnos az a probléma, hogy nin-
csenek megbizható kritériumok annak eldöntéséhez, hogy mi a 
lényeges. Itt nem arról van szó, hogy egy jól képzett és ele-
gendő tapasztalatokkal rendelkező ember nem képes "megérezni", 
hogy egy tartalomban mi a lényeges. De az ilyen módszert a 
legnagyobb jóakarattal sem lehet tudományosnak nevezni.. És ez 
a módszer olyan mértékben válik gyakorlatilag használhatatlan-
ná, amilyen mértékben növekszik a mérendő tudás mennyisége és 
bonyolultsági foka. 
A tesztelmélet már régen lemondott a "lényeg kiválasztá-
sának" módszeréről. Elméletileg,azt a kétségtelenül helyes el-
ve^ tartva követendőnek,, .mely. szerint mérendő, tartalomból a 
tesztbe kerülő elemek kiválasztása véletlenszerűen történjék. 
Ebben az esetben a tartalom minden elemének azonos eeélye van 
arra, hogy a tesztbe bekerüljön. Ennélfogva pedig - elegendő 
mennyiség esetén - a teszt tartalma tükrözni fogja a mérendő 
tartalmat /a valószínűség törvényei értelmében/. így pedig a 
tartalmi validitás triviális lesz. Bizonyos értelemben /erre 
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a megszorításra rövidesen visszatérünk/. 
Ezzel a helyes elméleti modellel viszont az a baj, hogy 
gyakorlatilag nagyon nehezen vagy egyáltalán nem valósithaté 
meg. Ahhoz ugyanis, hogy a véletlenszerű kiválasztás lehetsé-
ges legyen, ismerni kellene a mérendő tartalom valamennyi le-
hetséges eleméi, és explicit formában hozzáférhetőnek kellene 
lennie minden lehetséges elemnek. Ha ez elméletileg lehetséges 
is lenne, gyakorlatilag akkor is ritkán kivitelezhető. Gondol-
junk pl. egy adott feladat osztályhoz tartozó lehetséges konk-
rét feladatok gyakorlatilag végtelen számára. 
A problémák természetesen nem ilyen egyszerűek, mint aho-
gyan a továbbiakból majd látni fogjuk. Azt viszont feltehetően 
sikerült érzékeltetni, hogy a hagyományos tesztelmélet a leg-
lényegesebb témában, a validitás ügyében meglehetősen ingatag 
talajra épül. Miközben szinte minden más területen ragyogó si-
kereket ért el az elmúlt 50 évben. 
A témazáró tesztek készítési módszerei három elvi köve-
telményre épültek: 
A struktura feltárásnak elve, 
a totalitás _elye és 
a feladatok adekvitásának elve. 
Ezeket később a Témazáró tudásszintmérés cimü könyvben 
/1972/ publikáltuk is. Ez a kiadvány - mint már emiitettük -
a tesztkészités és használat gyakorlati kérdéseiben kivánt se-
gítséget nyújtani. Nem bocsátkozhattunk e három elv mögötti 
messzevezető elméleti kérdések fejtegetésébe. Annál kevésbé 
tehettük ezt, mert ezek az elvek munkahipotézisek voltak. Most 
sok tucat teszt elkészítése után lehetővé vált a részletesebb 
kifejtés. De szeretnénk hangsúlyozni, hogy a kutatásokból ki-
bontakozó uj tesztelmélet /a strukturált tesztelés elmélete/ 
ismertetése nem ennek a kiadványnak a feladata. Itt csak a 
témazáró tesztek validitásával összefüggésben néhány fonto-
sabb kérdésre utalunk. /Ahogyan ezt az Alsó.tagozatos szöveges 
feladatbank cimü kiadványban is tettük - Nagy-Csáki, 1975./ 
Továbbá szükséges azt is hangsúlyozni, hogy az alábbiak-
ban következő elvek és módszerek az eddigi tesztekben csak 
részben valósultak meg. Inkább a tesztkészités /ezen belül a 
témazáró tesztek készítésének/ továbbfejlesztésére koncentrá-
lunk az eddigi tapasztalatokra épitve, de azoktól nem elsza-
kadva . 
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Néhány bekezdéssel előbb azt irtuk9 hogy a tartalmi va-
liditás csak- bizonyos értelemben lenne triviális9 ha a mérendő 
tartalomból a. tesztbe felveendő^elemeket a véletlen mintavétel 
elveinek megfelelően tudnánk kiválasztania Ebben az esetben azt 
állithatnánks hogy a tesztben szereplő tartalom reprezentáljas 
képviseli az egész mérendő tartalmat® De itt̂ .a. tartalomról ., / 
mint objektivált tudásról van szó® Ez pedig nem azonos a méreií-
n . . dő tartalommal mint pszichikus rendszerrel® 
~ Hogy az alapvető összefüggések^, áttételek útvesztőjében 
eligazodhassunk8 tekintsük át a legfontosabb leképezési viszo-
nyokat o 
A valóság tartalma2 összefüggései^ strukturája az emberiv-iíi 
tapasztalat,szerint izomorfRmodon leképezhetők az ember pszi- ^ 
chikus képződményrendszereiben® Más szóval a pszichikus tudás 
tartaJmas strukturája tükrözi a valóság strukturájáto " 
Az ember képes pszichikus tudását objektiválni /tárgyia-
sitani vagy idegrendszerén kivül eső információrendszerré át-
kódolni/o Erről az objektivált tartalomról az emberi tapaszba-
lat alapján mondhatjuk, hogy mind a pszichikus^tahtalmat, mind 
a valóságot tükrözheti® Az objekfivált tudásnak megvan az a 
különleges sajátosságas hogy a valósággal közvetlenül szembe-
sithető® Sőt önmaga is megismerendő valóságként kezelhető® .A — Mármost bármiféle"teszt csak objektivált tudást tartal- / 
mazhato Ezért .a következő kérdések tehetők fel: s 
A tesztben lévő objektivált tudás reprezentálja-e az 
egész méréshez felhasználható objektivált tudástartalmat? 
Az objektivált tudástartalom adekvát-e a mérendő pszi-
chikus tudástartalommal? 
A tesztben szereplő objektivált. tudáselemek tükrözik-e a 
mérendő pszichikus tudástartalom „egészét? 
Természetesen az is kérdés, hogy az objektivált tudás a 
tudomány és a tapasztalat adott állása szerint hűen tükrözi-e 
a valóság adott jelenségét, és hogy a teszt méri-e a pszichi-
kus tudós valóságtükrözésének "hűségét"® 
Az alábbi ábra jól mutatja a teszt helyét az összefüggé-
seknek ebben a rendszerében® 
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A hat nyil és kérdőjel közül három a tantervi kérdésekig 
vezet vissza, A valóság, adott jelensége és az elsajátítandó 
objektivált tartalom adekvitása a tudomány adott szintjén (a 
tanterv korszerűségének kérdése. Nyilvánvaló, hogy korszerűt-
len, a tudomány állásával nem adekvát elsajátitandó tártalom-
ból a tesztbe felvett elemek is korszerűtlenek lesznek. Ugyan-
akkor az is nyilvánvaló,„ hogyh a teszt nem mondhat ellent az 
elsajátitandó tartalomnak, legfeljebb részletkérdésekben, 
A témazáró tesztek esetében az elsajátitandó objektivált 
tartalom elemzése, után a nyilvánvaló logikai hiátueokat, hibá-
kat természetesen nem vittük át a teóztbe, de módosítást osak 
az adott tartalom terjedelmén és szemléletmódján belül, annak 
alárendelve végeztünk. De ez már a teszt és az elsajátitandó 
objektivált tartalom viszonyát érinti, amire rövidesen vissza-
térünk, /Lásd a "tesztből kivezető", de az elsajátitandó ob-
jektivált tartalmon belül maradó nyilat!/ 
A mérendő pszichikus tartalom és á valóság közötti nyil 
azt^fgjezi ki, hogy az elsajátított., pszichikus képződményrend-
szerré alakított tartalom, az_ e-lvár.tnak,jmegf el el ően tükrözi—e 
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a valóságot /feltételezve a maradéktalan elsajátítást/. Ugyan-
is lehetséges ,_hogy az elsajátítandó tartalom helyesen tükrözi 
a valóságot, de az oktatás során a feldolgozás.eltorzit-j-a' a 
pszichikus tartalmat'. Jól látható, hogy ez a didaktikai problé 
ma az elsajátítandó tartalom és a pszichikus tartalom közötti 
összefüggésre, adekvitásra vezethető vissza. Ez a viszony á 
tantervelmélet legsúlyosabb problémája. Arról van ugyanis szó, 
hogy adott pszichikus tartalmakat adott objektivált tartalmak 
elsajátíttatásával kivárunk kifejleszteni. Vagyis feltételez-
zük, hogy adott objektivált tartalmak a kivánt pszichikus tu-
lajdonságokat hozzák létre, A tantervkészítés elmélete és gya-
korlata az elsőként emiitett problémával, a tartalom korszerű-
ségével birkózik ma még elsősorban, kevéssé vizsgálja és képes 
megoldani azt a kérdést, hogy adott pszichikus tartalom /pl. 
egy adott képesség/ kialakításához mi lehet a legadekvátabb ob 
jektivált tartalom, A tesztkészitő azonban ebbe a kérdésbe sem 
tud alapvetően beleszólni, bár itt már a mozgási szabadsága 
sokkal nagyobb lenne, ha a tantervi követelmény a kialakítandó 
pszichikus tartalmat irná le elsősorban és nemcsak azt a tana-
nyagot, ami által a közelebbről nem részletezett pszichikus 
tulajdonság kialakíthatónak vélhető. 
Sajnos a jelenlegi tanterv jószerével a tananyag körülha 
tárolását végzi csak el. Amit a kialakítandó pszichikus képződ 
ményekről mond,_ az annyira általános és kidolgozatlan, hogy-a 
témazáró tesztek készitésében nem lehetett túllépni az objek-
tivált tartalmon a kialakítandó pszichikus képződmények irá-
nyába . 
Függetlenül attól, hogy az uj tantervek milyen mértékben 
jelentenek előrelépést ebben az iiánybü.n, a tesztkészitésnek 
segitenie kell az előrehaladást azáltal, hogy az elvárt pszi-
chikus tulajdonságok leirásót, elemzését egyne inkább felada-
tának tekinti, /Ennek a pontnak a további részei a fejlődés-
nek ezt az irányát kívánják segiteni,/ Ezzel tulajdonképpen 
elérkeztünk a második alapvető problémához. /Lásd a "teszt" 
és a mérendő pszichikus tartalom közötti nyilat!/ 
Amikor az elsajátitandó objektivált tartalom és a való-
ság viszonyéról volt szó, tulajdonképpen már érintettük azt a 
relációt is, amelyet a "teszt" és a valóság közötti nyil jelöl 
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Kezdjük az elemzési ezzel-a viszonylag egyszerű kérdéssel és 
azután térjünk át a másik két összefüggésre! 
Ha^JCdtomp 1 ex_tartalmi validitást részekre tagoljuk, a vi-
sz onylag?'Ílígegygzeru^ nevezhet-
jük. 
A szakmai validitás azt jelenti, hogy a tesztben szereplő 
objektiváit.tartalom megfelel-e a tudomány adott állásának. Az-
zal a sajnálatos kompromisszummal, hogy a tantervvel gyökeres 
ellentétben álló teszt nem lehetséges, mert az más ellentmon-
dásokra vezetne. 
A szakmai validitás trivialitása ugy érhető el, ha a tesz-
tet egy - szükség esetén több - szaktudóssal ellenőriztet.iük. 
aki a tantervtől teljesen függetlenül csak a tudományosságot és 
korszerűséget tartja szem előtt. Ezt követően a kifogásolt ele-
meket egy tantervi szákértővel kell megvizsgáltatni, hogy az 
nem mond-e gyökeresen ellent az elsajátítandó tartalomnak. A 
"gyökeres" ellentmondás azt jelenti, hogy a kifogásolt elemek 
megváltoztatása tantervi reform nélkül nem lehetséges. A tan-
tervi szakértő kompromisszumos megoldásokat javasol a tesztké-
szitőknek. 
A témazáró tesztek esetében ezt az utat nem valósíthattuk 
meg maradéktalanul, mert eleinte nem is voltunk teljesen tuda-
tában annak, hogy nem egyszerűen egy szakértői ellenőrzésen 
kell átesnie a tesztnek az előzetes kipróbálás előtt, hanem a 
fenti módon kell eljárni ahhoz, hogy a szakmai validitás tri-
viális legyen. A jövőben ez az eljárás szigorúan-megtartandó. 
Megjegyezzük, hogy a szakmai validitás önálló validitási 
problémaként nem szerepel a szakirodalomban. Természetesen le-
het azt mondani, hogy ez egyszerűen szakmai kérdés, a tudomá-
nyosság _elemi követelménye. Láthattuk azonban azt is, hogy ez 
nem pusztán szakmai kérdés. Továbbá evidens, hogy amennyiben a 
teszt a tudományosság, a korszerűség szempontjából problémákat 
tartalmaz, eleve nem azt méri maradéktalanul, amit mérni kivá-
natos. Ezért - és jelentőségénél fogva - a jelenséget a tartal-
ma validitás körébe tartozónak kivánatos tekinteni, és a tar-
talmi validitás egyik megjelenési foimájakért kell kezelni. Ee 
akár pusztán szakmai, tudományos sági kérdésként kezeljük, akár 
a validitási problémák körébe tartozóként, egy bizonyos: le 
kell választani a tartalmi validitás bonyolult fogalmáról és 
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önálló jelenségként kell vele foglalkozni. 
A tartalmi validitás másik /két>megjelenési formája már 
sokkal bonyolultabb a fent elemzett szakmai validitásnál® —-— 
/Ennek a pontnak a lényegi mondanivalója tulajdonképpen ezekre 
vonatkozik®/ Ezért célszerű lesz mindkettőről rövid előzetes 
jellemzést adni, mielőtt a trivialitás elérésének útjait, mód-
jait elemeznénk® 
A teszt tartalma és az elsajátitandó objektivált tarta-. 
lom közötti megfelelés kérdését nevezzük mintavételi validi- ,fr 
t ásnak® 
A mintavételi validitás azt fejezi ki, hogy az elsajá-
titandó tartalomból a tesztbe felvett e.lemek 4hüen tükrözik-e, 
reprezentálják-e az elsajátitandó tartalmat mint populációt*."*̂ -3 
Korábban utaltunk árra, hogy vannak akik ezt a problémát az 
úgynevezett lényeges elemek kiválasztásával /tudat9s mintavé-
tel/ kivánják megoldani. E primitiv prakticizmussal szemben 
áll a tudományosan nem kifogásolható, de gyakorlatilag nehezen 
megvalósítható véletlen mintavételi eljárás. /Mi egy harmadik 
megoldást választottunk - mint ez a későbbiekből kitűnik./ 
Megjegyezzük, hogy a szakirodalomban ez a határozottan 
önálló és sajátos probléma nem különül el egyértelműen a tar-
talmi validitás kérdésein belülP Olykor ugy tűnik, hogy a tar-
talmi validitás kérdése erre a problémára összpontosul, máskor 
meg ez a téma másodlagosnak tűnik, hiszen az a kérdés is döntő 
jelentőségű./sőt elméletileg ez a legdöntőbb kérdés/, hogy a 
tesztben lévő objektivált tartalmak milyen pszichikus tartal-
makat. mérnek^ Állitható-e, hogy a teszt, tartalma által .közveti-
tett mérőszám -tükrözi a [mérendő pszichikus., -tartalmat? , 
* ..E két probléma összemosódása nem véletlen. . Egyrészt az 
első - bár nagyon nehezen — mégis megközelithető, mert az ob-
jektivált tartalom közvetlenül hozzáférhető az. elemzés.számá-
ra. A pszichikus tartalomról sajnos ez nem. mondható el. Közvet-
len. tanulmanyoz^ására nincs mód. Igy^tehát a második aJLeglé-
nyegesebb, de az első a hozzáférhetőbb. Másrészt - mint látni 
fogjuk - a két .probléma szorosan összefügg. Az egyik- me«ol.dása 
feltételezi, megköveteli a másik megoldását. 
" A~ma*sődak,. vagyis""az' Ób jekti válJ;,.,é8„iL pszichikus tarta-
lom közötti megfelelés kérdését strukturális validitásnak ne-
vezzük, és egyenlőre áz eddigiekhez csak annyit teszünk hozzá, 
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hogy a strukturális validitás nem keverendő össze a kofistrukt 
validitással. Bár nem állitható, hogy nincs egymáshoz semmi 
közük. Ez a tanulmány a konstrukt validitással nem foglalkozik 
Ez nem zárja ki azt, hogy a konstrukt validitás néhány problé— 
mája beépüljön a tartalmi validitás egyik megjelenési formája-
ként kezelt strukturális validitás témájába* 
A valóság nem elemek konglomerátuma, hanem strukturák-
kén^osszekapcaolódó, együttműködő, elemek hiererchikús rendsze 
re.A^valóság struktúráira - mint ismeretes - az jellemző, 
hogy elemeik .egjrtitdaifllift̂  relá̂ five önállóak 
éa^függet 1 enek /totálisak/, de egy hierarchia meghatározo11 
silffEjén maguk is . együt.tmük,ö.dő;.„el,emek, átalakulhatnak /fej-
lődhetnek/. 
Felsorolásszerűen tehát az alábbi tulajdonságok jelölhe-
tők meg: 
totalitás /az elemek totalitása, egyééggé rendezettsé-
ge/; 
hierarchia /áz elemek alá- és fölérendeltsége, miközben 
az adott totalitás egy hierarchia eleme/; 
működés /az elemek rendezettsége, a totalitás és a 
hierarchia a működés által létezik/; 
fejlődés /a totalitás átalakulása más totalitássá, mi-
közben a bonyolultsági fok, a hierarchia növek-
szik/ 
Megjegyezzük, hogy a fejlődéssel kapcsolatban különböző 
problémák merülnek fel. Tulajdonképpen mássálevésr.01 /amikor 
a struktura bonyolultsági foka nem változik/, leépülésről 
/amikor a struktura szétesik alacsonyabb bonyolultsági fokú 
struktúrákra/ és J^Lődée-ről béB'zóÜ'h'éiünS: /a bonyolultsági 
fok növekedéséről/. Nem az a probléma, hogy önkényesen a fej-
lődést vettük fel. Ugyanis ez felel mega céljainknak^ mivel 
a nevelés felfogható pszichikus strukturák, kialakulásaként, 
fejlődéseként, fejlesztéseként. 
A probléma abban van, hogy az átalakpkás nem lehet egy 
adott totalitás sajátossága, hiszen ezáltal a sióban forgó 
totalitás megszűnéséről van szó. E problémát jelezve Piaget 
álláspont ját követ jük, akf pẑ  átalakulást a struktura jellem-
ző j ekánt. keze.,1,1. /Piaget, 1968. 10.o./ De azért is fel kell 
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vennünk az átalakulást, mert ez felel meg a dialektikus mate-
rializmus szellemének és gyakorlatilag is nélkülözhetetlen 
- mint később látni fogjük. ' 
pszichológia fejlődésének leglényegesebb eredménye, 
hogy a pszichikumot működő strukturák hierarchiájaként tekinti, 
Mi természetesen abból indulunk, ki, hogy' a pszichikus' struktu-
rák a valóság strukturáltságának a következményei és nem a 
pszichikum magyaráz bele strukturáltságot a valóságba. 
Ennélfogva az a sor adódik, hogy a valóság strukturál a 
pszichikumban pszichikus képződmények struktúrájaként tükröződ-
hetnek, ezeket a pszichikus struktúrákat objektiválva, az ob-
jektivált tartalomban a strukturáltság megőrződik, vagyis ebben 
is tükröződik a valóság, de egyben a pszichikum is. —-
És itt jutottunk el. ahhoz a felismeréshez, hogy az objek-
tivált tud,ás struktúrájának a feltárása lehet a kiindulás mind ( 
<a^mintavételi, mind a strukturális validitás trivialitásának' 
kidolgozásához 
Ezért központi kérdés.a strukturális elemzés elve.a té-
mazáró tesztek készitéeekor, A totalitás - mint az eddigiekből 
kitűnik - a struktura elválaszthatatlan, tulajdonsága. Mégis kü-
lön kellett ezt hangsúlyozni és élőirni, mert a lényeges ele-
mek kiválasztásának vérünkbe ivódott szemléletmódját e nélkül 
nem lehetett volna leküzdeni. 
Ennek-.köszönhetően a -témazáró tesztekben kezdeti lépése-
keir,;tehettünk az^elsajátítandó tartalom'struktúraként kezelé-
sében, a struktura totalitása és hierarchiája .vonatkozásában* 
Nem sikerült viszont a. struktúrákat .működő rendszerekként ke-
zelni.. Ez ugyanis gyökeres szemléletátalalculást követelt volna, 
amire nemjrol^ak^mag,..a^S^^őapgek• Hasonló a helyzet a fejlő-
déssel. Bár ez a pedagógia alapfogalma, de nem egészen abban az 
értelemben, amire itt szükség lenne, ügy tűnik, hogy az eddigi 
tapasztalatok birtokában lehetővé vált a továbblépés mind a to-
talitás és hierarchia, mind pedig a működés és fejlődés szem-
pontjából. 
Az objektivált tartalomból , a továbbiakban cspk • p Judás^ u 
érdekel bennünket. . Objj&tjLyált "tudáson értye. .̂ .iaárgyiaajjjLJ. tu-
dást ,é.%.,a>z.̂ objektivált-î fprfflációk,. rendS/zerreit. /pl., a leirt tu-
dást/ . A tárgyiasult tudástól /tárgyi termékektől/ is eltekin-, 
tünk. Elsősorban az objektivált információrendszer képezi vizs-
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gálatunk tárgyát, amit objektivált tudásnak nevezünk, nem zár-
va ki e fogalomból a tárgyiasult, tudást, de jelen tanulmányban 
félretéve azt. 
Az objektív tudás /OT/ az objektiválás /0/ falyamatá^an 
/elmondás, leirás, termelés stbTT* jön 1 ét reja..s.z.ubj,elctiv tudás 
/SZT/ alapján, ez viszont a szubjaktiválás ,/SZ/ folyamatában 
/interiorizálás, tanulás, pszichikus strukturák kialakulása, 
fejlődése/ s)zü-l»e.t.ik., 
Mindezek önmagukban is megismerhető valóságként állhatnak 
előttünk /SZV, SZTV, 0y, 0Ty/ mint az ezektől független való-
ság /V/. 
Ezekkel a fogalmakkal az eddigi fejtegetés egyezerüen ösz-
szefoglalható: 
2. ábra 
, S Z T V — C L 
V — S Z í ^ 
Az objektiv tudás ennélfogva evidens módon vonatkozik a 
természeti valóságra, a szubjektiválás folyamatára, a szubjek-
tív tudásra, az objektiválás folyamatára ésjiagára az objektiv 
tudásra is /mint metatudásra/., 
A valóság strukturált kétféle szempontból, lehet.megköze-
líteni; mint totalitást, hierarchiát- és mint folyamatot, vál-
tozást. Ennél fogva beszélhetünk az.adott strukturára,.mint—to-
talitásra vonatkozó objektiv tudásról /tények, leirások, fogal-
mak./ és a struktura folyamat jellegére vonatkozó objektiv -tu-
dásról/a folyamatra..vonatkozó tényekről, leírásokról, törvé-
nyekről/. Ha pedig a vizsgált struktura. maga a pszichikum., .ak-
kor az objektiv tudás a.szubjektiválásra és. objektiválásra, 
vagyis a tevékenységre vonatkozó tények, leirások, szabályok, 
algoritmusok formájában áll előttünk. Illetőleg a szubjektiv 
tudásról meglévő tények, leirások, fogálmak, valamint magáról 
az objektiv tudásról meglévő metatények, metaleirások, metafo-
galmak. 
Áttekintve a legfontosabb összefüggéseket, most már kel-
lően felkészültünk arra, hogy a mintavételi és a strukturális 
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validitás kérdéseit gyakorlati szempontból is megközelitsülc. 
Feltesszük tehát, hogy a valóság strukturál tükröződhet-
nek az objektiv tudásbana Formailag a valóság adott struktúrá-
ja"*' egy fogalomban tükröződik. Egy-egy téma, tematikus egyseg 
egy-egy strukturát ir le, egy-egy fogalom terjedelme által 
/pl.; oxidáció, szabadesés, ige/. 
Azt mondhatjuk tehát, hogy.mindig egy adott fogalmat kell 
vizsgálnunkjnint objektiy tudási;. /Eltekintve a tárgyiasult tu-
dásból és az objektiválás egyéb formáitól, pl. zene/. 
A fogalom mint objektivált tudás nem csak a valóságot 
tükrözi, amire vonatkozik, hanem azt a pszichikus strukturát is, 
amelyből objektivál-tat-ott. így tehát egy relative önálló struk-
tura áll elénk. A pszichikus struktura tartalma, totalitása, 
hierarchiája a valóság tükrözője, de egyben önálló struktura 
is, öntörvényű.. mütepdéssel és fejlődéssel. Amikor azt mondjuk, 
hogy az objektivált fogalomban, tükröződik a pszichikus struk-
tura is, akkor ezt az öntörvényű működést és fejlődést állít-
juk előtérbe. 
Egy fogalom struktúrájának a feltárásával kapcsolatos el-
vek és módszerek ismertetésével itt nem foglalkozhatunk. A 
gyakorlati munkához szükséges elemi tudnivalókat A témazáró 
tudásszifitmérés gyakorlati kérdései cimü már. hivatkozott kiad-
ványban. leirtuk. A téma részletes kifejtése a felhalmozott ta-
pasztalatok birtokában egy másik tanulmány feladata lesz. 
Itt elegendő utalni arra, hogy adott fogalom hierarchi-
kus viszonyban van más fogalmakkal. Ebben a hierarchiában meg-
határozott helyet foglal el. Vulgárisan szólva "felfelé és le-
felé" egyaránt kötődik. A struktura elemzése mindenekelőtt a & 
hierarchia feltárását jelenti. Hiszen e kétirányú kapcsolat-
rendszer nélkül.a fogalom mint struktura nem létezik. A tota-
litás ebben a vonatkozásban azt jelenti, hogy a fogalom mind-
két irányban rendelkezik kapcsolattal. Se nem "eleje", se nem 
"vége" a. hierarchiának. E-feltétel nélkül a fogalom működéskép-
telen. Nem totális.struktura, hanem csak tudáselem; tény vagy 
tények rendezetlen, nem kellően rendezett halmaza. 
Egy tesztbe nem a lényegesnek.itéit yagy._s,or.soláasz-erüen 
kiválasztott elemeket kell felvenni, hanem olyan elemekot, ame-
lyek égyüttesen^a teljes strukturát képviselik. 
A totalitás eleve tehát azt jelenti, hogy a teszt egy 
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adott struktúrát kiván mérni, azt totalitásként0 hierarchia-
Ként közeliti meg, se a teszt elemei átfogjáka tartalmazzák a 
teljes strukturáló < 
Ez nem azt jelenti, hogy egy teszt formálisan nem tartal-
mazhat kát vagy több önálló strukturát, amelyek nem épülnek, egy 
magasabb strukjjuráyáo Ebben az esetben egy teszten belüli szüb-
tesztíKről beszélhetünk. Kivánatos azonban, hogy a szubteeztek 
együttesen egy magasabb strukturát fogjanak át„ 
A fentiekből látható, hogy a totalitás elve nem minden-
tudáselem tesztbe történő felvételét jelenti. Egy-egy struktu-
ra sok, esetenként gyakorlatilag végtelen sok "behelyettesít-
hető" elemből épülhet fel. Magának" a struktúrának is végtelen 
sok konkrét megjelenése lehets A tesztbe felvett elemek együt-
tese a struktura egy megjelenése /természetesen a tesztben sze-
replő elemek egymásutánjának nem szükséges9 sőt nem is kívána-
tos a struktura formáját követnie/^ 
Az eddigi tapasztalatok és elméleti megfontolások alap-
ján megfogalmazható az a feltételezés, hogy a mintavételi va-
liditás akkor és csak akkor tekinthető triviálisnak, ha a .mé-
rendő tartalom egy az elemzés eredményeként definiált struktu-
ra, és ha a teszt feladataiba felvett tudáselemek együttesen 
átfogják, tükrözik a mérendő strukturát. 
Ezt_a megoldást természetesen nem könnyű jelenleg mara-
déktalanul elérni,, Tapasztalatunk szerirt kevés olyan gyümöl-
csöző tevékenység jelölhető meg a tesztkészités folyamatán be-
lül, mint a strukturális elemzés és a teszt totalitására-irá-
nyuló erőfeszítés. Még akkor is, ha a végső eredmény kompro-
misszum lehet csak. A munka "melléktermékei" egész didaktikai 
szemléletmódunk továbbfejlődésóit segitik a konkrét tananyag-
; a vonatkozóan, és elméleti szinteken, egyaránt. 
Különleges nehézségek adódnak- az individuumokra vonatko-
zó tudást illetően, mivel a tudáselemek itt "fixek" /pl. Arany 
dános születésének helye mint tudáselem individuális tény, 
semmi más elemmel nem helyettesíthető/. Ezért az ilyen jelle-
gű tudás /amely főleg a történelem, az irodalom és a földrajz 
jellemzője/ struktúraként kezelése és a tesztkészitésben a 
totalitás elvének az érvényre juttatása nem kellően megoldott 
probléma. Érthető, hogy e három tantárgyból eddig nem mertünk 
vállalkozni témazáró tesztek készitésére. 
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Ugyanis e tantárgyakban a legnehezebb megoldani a szigo-
rú tantervi meghatározottság és tantervi irugalmasság dialekti-
kus egységét. 
Ez a probléma egyébként a tantervelmélet egyik legsúlyo-
sabb dilemmája általában is. Az a teszt, amely tudáselemeiben 
mindent "az utolsó szögig" determinál, félelmetes formalizmus-
ba ránthatja az oktatást, az viszont, amely a "lényeges" tudás 
elemekből áll, beszükitő torzulást eredményez. A strukturális 
totalitás kivezető utat igér ebből a dilemmából, de egyelőre 
még csak a nem individuumra vonatkozó tudás területén. 
A következő kérdés most már az, hogy a teszt mint objek-
tivált tudásstruktura a kivánt pszichikus strukturát méri-e. 
Vagyis a tesztmegoldás szinvonala mérni kivánt pszichikus 
strukturát, annak szinvonalát tükrözi-e? Ez már sokkal bonyo-
lultabb kérdés... 
Itt máy_a^Juxdásstruktura működésiről van szó, és ezek. 
sokféle relációba vannak beágyazva. Ezért a legfontosabb vi-
szony okat'áz'e'JSigx fejtegetés alapján át kell előbb tekinte-
nünk, . pontosan megjelölve, hogy minek a működését kivánjuk 
mérni. 
A tükrözött struktúrának is van működése. Itt a-valóság 
struktúrájáról, működéséről, változásáról létrejövő tudás 
struktúrájának működéséről és fejlődéséről beszélünk. 
Azt könnyű belátni, hogy a valóságstrukturáról, működé-
séről és változásáról alkotott tudásunk"fejlődik./mind a.szub— 
jektivált tudás az adott individuumban, mind pedig az objekti-
vált tudás a társadalomban/,"és ez gyökeresén másfélé válto-
zás, mint magának a valcságstrukturának a változása. Valamivel 
nehezebb a.tudásstruktura öntörvényű működését különválasztva 
elképzelni. Különösen akkor, ha a tükrözött valóság nem a 
szubjektumtól független, hanem magának a szubjektumnak, a 
szubjektum struktúrájának /pl®.egy készségnek/ a működése. 
Vegyünk pl. egy fogalmat, amely a szubjektumon kivüli 
valóságot tükrözi /hal, osztályharc, atom, repülő, szép stb./. 
A fogalmak mint strukturák működése azt jelerti, hogy ezáltal 
léteznek. Minden fogalom különböző jellegű működést érvényesit 
így például egy fogalom.csak akkor fogalom /vagyis műkö-
dő struktura/, ha képes.a besorolásra. Vagyis ki lehet s«gitsé 
gével választani a világ dolgaiból a fogalom alá tartozó dol-
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gokat. Ez az idegrendszerben akcióképes rendszerként létezik. 
A tudás objektivált létezési módjában pedig működési szabály, 
algoritmus formájában adható meg. Minden fogalomhoz tartozik 
egy besoroló algoritmus. Ezenkivül más algoritmus is, de itt-
nem ezek ismertetése a feladat. A példa csak azt a célt szol-
gálta, hogy szemléltesse annak a kijelentésnek a tartalmát,, 
mely szerint a fogalom működő rendszer, és azt, hogy. mi ennek 
a megjelenési formája az objektivált tudásban /szabály, algo-
ritmus/. 
Amikor á valóság maga a pszichikum, a már emiitett ket-
tősségeteken jól megértenünk0 Az ilyen fogalmak, mint. az Írás-
készség, absztrakció, személyiség a pszichikum működő struktú-
rái és mint ilyenek tartalmuknál fogva is a tesztelés közvet— 
-lerufogalmai. Ugyanakkor, mint minden más fogalom, saját struk-
túrával is.és ennélfogva működéssel is rendelkeznek. /Például 
az Íráskészség fogalmához is tartozik egy algoritmus, amelynek 
segítségével minden más készségtől megkülönböztethető, de ön-
maga is algoritmus, szabályrendszer mint objektivált tudás./ 
Mindebből az az egyszerű, de nagyon lényeges, következte-
tés adódik, hogy a tesztben olyan tudáselemeknek, kell - szer epel-
niök, amelyek alkalmasak.arra, hogy a mérendő pszchikus struk-
tura működését kiváltsák. /Az, hogy ténylegesen a mérendő 
strukturát müködtetik-e az e célra egyébként alkalmas elemek -
az egy ujabb problémakör, amire a fejezet második pontjában 
térünk ki./ 
Ennek a követelménynek a gyakorlati megvalósítása a 
pszichológia és a pedagógia mai fejlettaége mellett termés z e— 
.tesennem_könnyü. Érthető, hogy az eddig készült témazáró tesz-
tekben kevéssé sikerült realizálni. De a tapasztalatok azt mu— 
tatják, hogy a cél megfogalmazása, a követelmény felállítása 
ma már nemcsak nélkülözhetetlenül szükséges, hanem_az előre-
haladás'réményében lehetséges is. 
Adott információrendszert hordozó pszichikus képződmé-
nyek a legkülönbözőbb bonyolultsági fokú pszichikus strukturák 
működését váltják ki a- felidézéstől /mint az égyik legelemibb 
működéstől/ egészen a legmagasabb-strukturáig, rendszerig, a 
személyiségig.. Az első és legfontosabb kérdés, hogy melyik és 
milyen szinten." lévő"struktura működését kívánjuk a mérés álA 
tal értékelni. Ez tulajdonképpen tantervi probléma: adott ob-
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jektivált tudás elsajátítása-révén-mely^aa.i^Mkus strukturá-
kat kívánjuk,.elsősorban fej.le.8jzt_érn','mi a direkt cél. Nyilván-
valóan ez lesz a mérendő pszichikus struktura, és a teszt" tu-
-dáselemexnek alkalmasaknak'kell lenniök e strukturák működésé-
nek a kiváltására. 
Minél alacsonyabbrendü egy pszichikus, struktura, minél 
mélyebben helyezkedik el a személyiség struktura inak hierar-
chiájában, annál könnyebb és egyszerűbb megjelölni a mérendő 
strukturát és feltárni azokat a tudáselemeket, amelyek alkal-
masak a struktura működésbe hozására, 
A nehézségek és lehetőségek szemléltetése érdekében ve-
gyük az egyik legbonyolultabb.problémát." 
A történelem eseményeit, fogalmait mint pszichikus struk-
túrákat "saját szintjükön" értékelni nem nehéz feladat. De köz-
ismert, hogy a történelemnek nincsen önmagáért való közvetlen 
célja. Nem kisebb a funkciója, mint az, hogy az élmények és 
térbeli-időbeli történelemszemlélet révén alapstruktúrái beé-
püljenek a személyiség célrendszerébe, és a legfelsőbb rend-
szer, a személyiség működésének összetevőit képezhessék. 
Olyan tesztet természetesen nagyon nehéz készíteni, amely 
a történelmi ismeretek személyiségszabályzó hatását mérné /bar 
ez sem egészen reménytelen feladat/, elképzelhető azonban egy-
szerűbb ut iso Az egész történelmi tudásanyag vagy annak vala-
mely része ennek aHirékt célnak alárendelve elemezendőa és lo« 
gikailag kell feltárni azokat a tudásstrukturakát7'amelyek szi-
lárd beépülése a pszichikumba nagy valószinüséggel a személyi-
ség önregulációjának kivánt mozgatói lehetnek. így most már 
csak azt ke-lób -a- teszttrel mérni alacsonyabb rendű strukturák 
/féTTíézés, reprodukálás, szituációelemzés, eseményelemzés", ér-
tékelés, megitélés stb./ működtetése révén, hogy e tudásstruk-
turák beépültek-e a személyiségbe. 
«... Ka ennek: a talán legnehezebb, tesztelési feladatnak a se-
gítségével sikerült valamelyest szemléltetni az alaptételt, 
miszerint a teszt elemeinek nemcsak az objektivált tudás struk-
túráját és hierarchiáját kell tükrözniük a. magasto-talltáaában, 
hanem az adekvát pszichikus struktura működésének a .kiváltásé— 
ra* -ís"alkalmasnak kell lenniök /legalább logikaijáttételekkel/, 
akkor az'egyszerűbb esetekre való alkalmazás már könnyebben 
belátható. 
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A teszt alkalmasságát az adekvát pszichikus^ struktúra 
müködésének_ kiváltására strukturális valídTtásnik neyezzük. A 
strukturális validitás akkor triviális, ha az elsajátítandó 
objektivált tudásstrukturák mellé kidolgozzukpszichikus 
strukturák működésének algoritmusait, szabályait, de -legalább 
megjelöljük a strukturát és azt, hogy működése miveT," hogyan 
váltható ki, • 
Ez a strukturális validitás egyik Összetevője, Ezzel, de 
a mintavételi validitás témakörével is szorosan összefügg a 
tudásstrukturák fejlődésével kapcsolatos problémák köre, A té-
mát önállóan kezelve a tartalmi validitás egy ujabb megnyilvá-
nulásához juthatunk, amelyet fejlődési validitásnak nevezhe-
tünk. 
Adott teszten nyújtott válaszok, megoldások értékét vé-
gül is valamilyen skálán fejezzük ki egy adott számértékkel,.A 
tesztelés alapvető feltételezése, hogy a mért tulajdonság szin— 
vonala_arányo_san változik a skála számértékeinek nagyságával. 
Vagyis egy magasabb számérték /egyenes arányosság esetén/ ma-
gasabb fejlettséget tükröz. E nélkül, a feltételezés nélkül e 
tesztelés értelmét veszitené. És ez a feltételezés nem evidens. 
Egy túlzó példa talán bővebb magyarázat nélkül.is.expo-
nálja a problémát. Mondjuk., .az osztás készségét akarja-valaki 
mérni, és ennek érdekében 30 osztást végeztet el. Evidens-e, 
hogy magasabb pontérték fejlettebb készséget jelez? Harminc 
osztás esetén az eredmény már inkább a fáradékonyságot, a fi-
gyelmet, esetleg a kitartás és tűrés képességét mutatja. Tehát 
nem bizonyos, hogy azt mértük, amit mérni szándékoztunk. Füg-
getlenül attól, hogy a teszt az eddigi követelményeket klelé-
giti-e. Vagyis a mérés eredményének tartalmi validitása to-
váj)bra_is kérdéses lélíet B Természetesen nemcsak az ilyen szem-
beszökő esetekben, hanem minden tesztre vonatkozóan, 
A témazáró tesztek alapvető funkciója a diagnózis, amely-
nek alapján a tennivalókat egyértelműbben megállapíthatjuk. 
Ez£rí a teszt számszerű eredményétől azt is kivánatos elvárni, 
hogy szinceket mutasson, amelyekre építeni, lehet, amelyekről 
tovább lehet és kell lépni,. 
Adott tudásstruktura fokozatos fejlődés eredményeként 
alakulhat ki a szubjgktumban. De ez a fokozatosság nem pusztán 
folyamatos mennyiségi felhalmozódás, hanem relative önálló 
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szubstrukturák kiépülésének, összerendeződésének, magasabb 
struktúrákká épülésének állomásai által valósul meg, 
' Vagyük példának a feudalizmus fogalmát. Ez ilyen fogal-
makból épül, mint jobbágy, földbirtok /birtok - tulajdon/, já-
radék, osztály stb. Ezek mind önálló strukturák. Ezek egy vég-
ső strukturává épülnek, amelynek egy csaknem teljesen "kiüre-
sített" váza pl, ez lehet: a feudalizmus olyan kizsákmányoló 
társadalmi rend, amelyben a termelő járadékot ad a" földtulaj-
donosnak, Ez igy 'egy totális struktura, amely ilyen fogalmak-
ból épül: kizsákmányolás, termelő járadék, földtulajdonos és . 
társadalmi rend. Ez az öt fogalom mint tudásstruktura "felül-
ről" számitva a második, "alulról" haladva pedig az utolsó 
előtti fejlettségi fok. Ezek strukturája egy további szintet ad 
és igy tovább. 
Hasonlóképpen /csak egyszerűbben beláthatóan/ épülnek . 
egymásra'adott tevékenység műveletei /elemei/ mint:f-ejíodesi, 
fejlettségi fokok, 
A tesztnek ugy kell felépülnie, hogy a mérendő tudás-
struktura mint totalitás kialakulatlansága esetén a fÖlőtfe" 
/."vagy alatta/ lévő strukturák mint fejlettségi szintek mérhe-
tővé váljanak, 
A fejlődési validitás tehát azt fejezi ki, hogy a teszt 
tudáselemei lehetővé teszik-e a struktürá'kűlőnboző bönyolült-* 
sági fokainak a mérését, a mérés számértéke jelzi-e a fejlő-
désben vaió előrehaladás leglényegesebb állomásait, 
A fejlődési validitás megvalósítása egyrészt a fent jel-
zett logikai követelmények megtartásával, másrészt kísérleti-
leg biztositható, 
Amig a szakmai, a mintavételi jég. a strukturális validi-
tás kisórietileg direkt módon nein ellenőrizhető, értékelhető 
/alkalmas felmérés eredményeinek az elemzése alapján/, addig..a 
fejlődósi_validH;ág V-ifléi-ifttfe-i „értékelésére különböző módsze-
rek dolgozhatók ki. 
És mivel a fejlődési validitás szorosar összefügg a min-
tavételi és a strukturális validitássai, ezért a fejlődési va-
liditás kísérleti értékelésének az adatai közvetve adatokat 
szolgáltatnak ,a.két kapcsolódó validitásra vonatkozóan. Nyil-
vánvaló ugyanis, ha a fejlődési validitás a kisérletek sasrint 
alacsony értékű, akkor a teszt mint a mérendő objektivált tar-
talom strukturavetüiete problematikus. Hasonlóan kétségessé 
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válik, hogy a kivánt pszichikus strukturát muködteti-e a teszt. 
A tartalmi validitás kísérleti elemzésének a matematikai 
apparátusa még nincsen teljesen kidolgozva. De ennek a.tanul-
mánynak nem is célja a technikai részletek ismertetése, 
A különböző módszerek közül kettőnek a lényegére utalunk 
a lehetőség szemléltetése érdekében. 
Az egyik lehetőség a tesztstruktura hierarchiájának a 
vizsgálata. A tesztben "Tévő tudáselemekről adható egy logikai 
sor annak alapján, hogy melyik tudáselem előzménye más tudás-
elemeknek a fejlődés /elsajátítás/ folyamatában. Természetesein 
nem egy egyszerű lineáris sort kapunk, hanem valami ilyesmit: 
Ahol a kisbetűk az egyes tudáselemeket jelölik, a nagybetűk a-
zók együttesét, a római szám-egy magasabb egységet stb. 
Ha feltesszük, hogy. a. előzménye b-nek és A előzménye 
B-nek és igy tovább, akkor ezzel azt. is mondjuk, hogy egy meg-
felelő felmérésben több.olyan tanulónak kell lennie, aki az a 
elemet meg tudja oldani,, mint a b elemet; hasonlóan az A eletn-
együttest, mint a B elemegyüttest és igy tovább. 
A számítás feladata nyilvánvalóan az, hogy. a logikailag 
megadott rend milyen szorosan függ össze az elemek, elemcsopor-
tok-megoldéei arányai -alapján- kapott- sorrenddel. 
^Elegendően magas korrelációs, együttható .a. f%jl,ődéajL..vali-
di^ás,egyik bizonyítéka lehet. Ugyanez a kérdés számos más szá-^; 7 
mitási eljárással elemezhető. ,, / 
' ív ú'l 01 ' 
A másik említendő példa, a tesz.tst.rüktura. redundanciája, Cpr) 
Ha a teszt egy struktura fejlettségét kívánja kifejezni, az <.MA_ 
egyes tudáselemek* eleve, ugy foghatók fel, mint amelyek sok más ' 
elemet magukban foglalnak. Az adott tudáselem helyes megoldása 
eleve bizonyítja az~alája tartozó meghatározott tudáselemek el-
sajátitását is. Ha a megoldás nem sikerül, az alacsonyabb vagy 
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még jalacsonyabb szintű feladat" következik a fejlődési validi-
tás előfeltételeként. 
A mérési eredményekből alkalmas számitási eljárásokkal 
megállapíthatók a fölösleges e l e n i e k e g y m á s elérnek 
megoldásában eleve adottak, de az alacsonyabb szintű feladat 
megoldasaró-l nem adnak információt. Megállapíthatók a "szaka-
dások" is a tesztstrukturában, vagyis haladott fejlődésilép-
cső mérésére alkalmas elem nincs a tesztben, . ' 
Befejezésül két kérdésre szeretnénk 'a figyelmet felhívni. 
Az első tulajdonképpen ismétlés. Már mondottuk, hogy az 
eddig elkészült témazáró tesztekben a fentiekben kifejtett el-
veknek" csaF^"^=^szet "alkalmaz hat tiink, azokat is több-kevesebb 
kompromisszummal. Ezeknek az elveknek.az alkalmazása és egyút-
tal továbbfejlesztése a jövő feladata, 
"" A második észrevétellel arra szeretnénk utalni - amit az 
olvasó remélhetőleg már magától is felismert -, hogy a fenti 
rendszerben nem parcellázódik szét az ismeret, a képe ss eg^gon-
dolkodás, neveltség mérése. Adva vannak objektivált tudástar-
talaak.azjnkkal-dcülönb.öz.ő--bÓJQypJl̂  foku_psziohikuB struk-
turák^ kialakítását lehet,elősegíteni, és a tesztelés feladata 
az, hogy. a.„fejlesztend5 pszichikus strukturát működésbe hozza, 
és a működés szinvonalát konstatálja. Ez a struktura lehet egy 
készs,ég,_gcmdolkodási müvelet_,._de_akár._maga„ aszemélyiség egé-
sze is. 
. Hogy ezt a programot milyen szinvonalon lehet megvalósi-
tani, az függ a tantervektől és a tesztkészités .előmunkálatai-
ba befektetett energiáktól, mert azt bizonyára mondani sem kell, 
hogy a hagyományos tesztkészitási feladatokban ezek a munkála-
tok kevés szerepet játszanak. A jövő tesztkészitő munkájában 
ezekre kell az ene rgiákat. .ösazpontoaitani. Csakis igy válhat a 
tesztelés^szelekoiós.,—Ítélkező, eszközből az -ók.tat.ó-neyelő mun-
ka hatékony segítőjévé. 
2/ Adekvát feladat és tartalmi validitás 
Ha adott tudáselemek alkalmasak a mérendő pszichikus 
struktura működtetésére, vagyis a strukturális validitás biz-
tosított, az. még, nem jelenti azt, hogy a szóban forgó tudás-
elemek ténylegesen működésbe is hozzák a mérendő pszichikus 
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strukturát. A mérendő tartalmat ugyanié, feladattá kell alakí-
tani. A feladat pedig feladatmegoldó tevékenységet vált ki. 
Az első kérdés tehát az, hogy a feladat milyen feladat-
megoldó tevékenységet'miíkődtet, a második pedig az, hogy ez 
mennyiben felel meg a mérendő struktura működésének. 
Mivel itt működésről, működtetésről-van szó, a funkcio-
nális validj-tás elnevezést használhatjuk. 
A funkcionális validitás a tartalmi validitásnak az a 
megjelenési formája, amely arra keres választ, hogy a feladat-
megoldó tevékenység mennyiben felel meg a mérendő pszichikus 
struktura működésének, a működést realizáló tevékenységnek. 
A funkcionális validitás akkor és csak akkor triviális, 
ha a f eladatjieg.pldá,„1i§xékenységM adekvát a mérendő pszichikus 
struktura működésé ̂ realizáló. ..tevékenységgel. 
Ha úszást úszással, a másodfokú egyenlet megoldó képle-
tének ismeretét a megoldó képlet leiratásával, ugyanennek az. 
egyenletnek a megoldási jártasságát az egyenletmegoldatással., 
a másodfokú egyenletekkel kapcsolatos összefüggések értését az 
értést bizonyító fogalmi kifejezéssel mérünk és igy tovább. Az 
ilyen feladatokat adekvátnak, nevezzük. 
Minden olyan esetben, amikor a funkcionális validitás 
trivialitása nem áll fenn, a validitást külön eljárásokkal bi-
zonyítani kell. Az ilyen validitási eljárásnak a lényege az., 
hogy ugyanazokkal az alanyokkal megíratjuk az adott téma adek-
vát - természete - és inadekvát feladatokból készített tesz-
tet és a két teszt eredményeiből korrelációt számítunk. Ameny-
nyiben az együttható értéke elég magas, azt mondhatjuk, hogy-.a 
két -teszt „ugyanazt méri. Belátható, hogy.ehhez a súlyos kije-
lentéshez igen magas együtthatóra /r = 0,90-0,95 fölött/ Van 
szükség. 
Az adekvát feladatok javitása, értékelése esetenként ne-
hézkes^ lehet. Sőt az ilyen feladatok, javitása és értékelése"" 
során különféle hibák lehetségesek, amelyek a 'fe'liabílitás 
alacsonyabb értékében jutnak kifejezésre. Ha az adekvát fela-
datokból álló teszttel nem lehet elegendő magas reliabilitási 
mutatót elérni /0,85-90,0 fölötti értéket-/, akkor megfontolhat 
lehet inadekvát feladatok alkalmazása. Bár a tapasztalat azt 
mutatja, hogy az adekvát feladatokból álló tesztek nem kielé-
gítően magas reliabilitási mutatói nem elsősorban a feladatok 
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adekvitásából fakadnak, hanem a nem kielégítően gondos teszt-
készitési munkából* 
Ha a teBzt minősítő, szelekciós célokat szolgál, különö-
sen fontos lehet a gyors értékelésijééi kevéssé jelentősek^le-
hetnek* a validitás problémái. Ugyanis ilyenkor inkább az a kér-
dés, "hogy abban a "valamiben", amit a teszt már, ki á jobb, il-
letőleg gyöngébb, és nem az, hogy mi az a "valami", amit a 
teszt mér. És az sem kérdés, hogy hogyan lehetne a mért "vala-
minek" a színvonalát fejleszteni az adott individuumban. Az 
inadekvát kérdések ilyen tesztekben jó szolgálatot tehetnek. 
A t émazáró ̂  eg^tgk^^h^ií..C é 1 j , . a , z _ _ . okta-
t ó - n j y e l ő - i m ^ a T r a ^ t a ^ e r ^ i r á n a k segitése. 
Ezért eleve abból indultunk ki, hogy csak az adekyát feladattok 
jöhetni szóba. Az ilyéarYeladat ókat A témazáró tüdásszintmé-
res°iê akoirlnti kérdései cimü kiadványban viszonylag részlete-
sen leírtuk. Ezek a gyakorlatban beváltak, néhány uj tipus és 
forma született a tesztkész'itő munkák során. Ebben a tanulmány-
bem a feladattípusokra és formákra nem kivánok kitérni, E téma 
külön tanulmányt igényel. Itt az adekvitás elvével és a fuiik-
oionális validitás^txi^d^dt,ás,ának .a biztoeitáaáva 1 kapcsolat-
ban kivánunk néhány kérdéssel foglalkozni. Ugyanis a probléma 
nem olyan egyszerű, mint az a fentiekben felsorolt példákból 
kitetszik, 
A nehézségek mindenek előtt onnan származnak, /amint ezt 
a strukturál!^*vaÍTdrtássaÍ összefüggésben is láthattuk/, hogy 
tantervileg tisztázatlan adott tananyagra.vonatkozóan; milyen 
pszichikus struktura alakítandó ki általa, milyen működés, te-
vékenyaeg-az—eljíárájiunk* . Vagyis adott tananyag elsajátításá-
nak következményeképpen milyen tevékenység elvégzésére legyen 
képes a tanuló /ahogyan ez a korszerű tantervelméletben meg-
fogalmazást nyer/. 
De az is problémát jelent, hogy adott tipusu feladat mi-
lyen jellegű tevekenység kiváltására alkalmas, 
r " " " *n 10 " —rt.wTM.ii.MBiaan̂  
E mögött a tisztázatlan elméleti problémák érhetők tet-
ten, Igy például az a kérdés, hogy egyáltalán milyen jellegűek 
lehetnek ezek a tevékenységek, 
A konkrét tartalom strukturális elemzése során állandó 
akadályt, nehézséget jelentettek a diffúz alapfogalmak, ame-
lyek k^Busznak a kezünkből, amikor íconkrétek és egyértelműek 
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akarunk lenni. Tizéves gyakorlati és elméleti munka után is 
azt kell mondani, hogy sok probléma vár még megoldásra. Az 
alábbi összefüggéseket ezért csak mint munkahipotézist bocsát-
juk közre. Elsősorban a tanterv és tesztkészitő munka gyakor-
latának a segitése, különösen pedig a funkcionális validitás 
trivialitásának a jobb megvalósítása érdekében. 
Kiindulásként tanulmányozzuk az alábbi táblázatot. 
1. táblázat 

































a személyiség működtetése 
Mindenekelőtt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy 
meglévő fogalmaink már különféleképpen értelmezett tartalmat 
hordoznak. Hiba lenne fogalmi vitákba keveredni. A kérdés"u-
gyanis nem az^ hogy adott fogai om miT "feltent, hanem az, hogy 
adott valóságszférának mik a jellemzői, mik a jellemzők közötti 
összefüggések és igy tovább. Ezután jön az a kérdés, Hogy az 
adott jelenséget milyen szóval jelöljük. Bár ez sem mellékes, 
mert a szó magával hozza a már meglévő tartalmát a maga nézet-
eltéréseket okozó tisztázatlanságával. Hogy egészen konkrétan 
fogalmazzunk: pl. nem azt vizsgáljuk, hogy mi a képesség, hanem 
a pszichikus strukturák és működésűk tanulmányozása alapján 
egymástól egyértelműen megkülönböztethető jelenségeket talál-
tunk. Az egyik ilyen jelenségnek azt a nevet adjuk, hogy képes-
ség. Ettől még mindenki azt ért képességen, amit akar /sőt ma-
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gam is egy más témájú Írásban esetleg olyan értelemben használ-
nám a képesség szót, ami a pedagógiai köztudatban a legáltalá-
nosabb, mivel szpretném, hogy megértsenek/. Itt azonban ez lehet 
hetetlen, hiszen éppen az egyértelműség a cél a rokon- és egy-
mást keresztül-kasul átfedő fogalmak között. 
Vizsgálatunk tárgya a kialakítandó, illetőleg mérendő és 
ennek érdekében működésbe hozandó pszichikus struktura. 
liárom megközelítési szempontunk vein. 
Mindenek előtt az a kérdés, hogy a konkrét tartalmaktó1 
elvonatkoztatva milyen jellegű, bonyolultsági fokú pszichikus 
strukturák között lehet egyértelműen különbséget tenni, miiyen 
ezekhék~"az egymásra épülő rendszere. Ebnek""tiiztazásá'ség ítlie-
ti ugyanis elő, hogy egyértelműen megjelölhessük a 'kíalakitan-
dó, mérendő, működtetendő pszichikus strukturát. 
Másodszor, ismernünk kell ezeknek' a struktúráknak a leg-
lényegesebb működési jellemzőit. Enélkül réménytélen vallálko-
zás a tudatos* működésbe hozás, ami a tartalmi^yaliditás^ döntő 
font osságu. .kér dé se. 
Jíarmadszor, ismerni kell a feladatmegoldó tevékenység 
jellegét a különböző pszichikus .strukjturák_mükö dé s b e hozásának 
szempontjából. 
Mint a táblázatból látható., nyolcféle struktúrát külön-
böztetünk meg a fenti három szempont»szerin4-»-"V-együk sorra 
ezeket a struktúrákat! 
Egyértelműen elkülöníthetőek a pszichikumnak azok-a kü-
lönböző tartalmú tanult strukturál, amelyek szenzoros informá-
oiők hatásara akaratunktól függetlenül is működésbe jönnek, 
felidéződnek, motoros, verbális akciókként nyilvánulnak meg. 
Érzünk egy illatot, ez az érzéklet akaratunktól függet-
lenül /sőt annak ellenére is/ felidézi ennek az illatnak a 
korábbi "lenyomatát", képzetét, ha van ilyen vagy még a félej-
tés következtében nem vált működésképtelenné. Ugyanezt mond-
hatjuk egy izre, hangra, zeneműre és mindenféle vizuális kép-
zetünkre. Mire képesek ezek a strukturák? Működésűk mit ered-
ményez? Az érzet és a._képzet hasonlóságának érzését /tudatát is 
eredményezheti, de a tudatosulás itt ebben a relációban nem kö-
vetelmény/. Az eredmény;-pedig jaz_ elkülönít és, kiválasztás, meg-
különböztétés olyan érzetektől, amelyeknek nincs_adekvát kép-
zete, illetőleg a nem adekvát képzetektől. ' 
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Hogy ezeket a struktúrákat képzeteknek /szagképzet, iz-
képzet,"bang-,~ zenei képzet, vizuális képzet/ nevezzük az a 
pszichológiai ismeretek alapján természetes. E strukturák fen-
tiekben jellemzetíF működése is könnyen belátható annak elle-
nére, hogy a képzetről nem szokás /sajnos/ jnint működésről be-
szélni. 
Kissé nehezebben fogadható el, hogy az alábbi jelensége-
ket is képzetnek nevezzük. 
Ha hallunk vagy leirva látunk egy szót, kifejezésszerü 
szókapcsolatot, akaratunktól függetlenül felidéződik a szó sze-
rint ismételhetnők, amit a szagképzetről mondottunk/. 
Még két jelenség tartozik ide. Ezek azonban sajátosak: 
ezért szokásnak nevezzük őket. Abban nyilvánul meg az eltérő 
tulajdonságuk,- hogy akaratunktól függetlenül működnek ugyan, de 
akaratunk ellenére nem. Ha nagyon akarjuk, meggátolhatjuk a mű-
ködést, vagy legalábbis annak megnyilvánulását. 
Pl. ha meglátjuk az esőt, és társunk is van, szinte bizo-
nyos, hogy ezt mondjuk: "esik az eső". Ha Pista barátomat lá-
tom, akaratlanul ezt mondom: "szevasz", ha Mária nénit: "kéz-
csókom". 
Ha egy ajtóhoz közeledem, akaratlanul felemelem a jobbke-
zem a kilincs magasságába és végzem a kinyitást, majd becsükás 
"szertartását". 
Ezekben az esetekben nem valamely szenzoros érzet idéz 
fel szenzoros képzetet, hanem szenzoros érzet egy másfajta "kép-
zetet": az első esetben verbálmotoros "szokást", az utóbbiban 
pedig manuálmotoros "szokást". /Éppen az áttét, közvetettség 
lázitja fel a működés önkéntelenségét és teszi lehetővé, hogy 
erős koncentrálással szükség esetén megakadályozzuk a működés 
bekövetkezését az érzet létrejötte ellenére is./ 
Jól látható, Jiogŷ a "szokás" szavunk, ez utóbbi ké.t^struk-
tura együttes megnevezésére problematikus, ami még kisebb gond 
lenne, de nincs szavunk e közös tulajdonságokkal rendelkező mű-
ködésre, struktúrákra sem. És ez már komolyabb baj, mert állan-
dó zavar forrása. Aönnyü a matematikusnak. Egyik jelenségre 
azt mondja, hogy a, a másikra meg b,"a kettőre együtt pedig A. 
És kész. Nem lehet semmi problémája. /Mi.sajnos nem tehetünk 
mást, mit keresünk egy szót, aminek a tartalma a legközelebb 
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áll a azóban forgó jelenséghez vagy képzünk egy uj szót. Ebben 
az esetben a képzet éa a azokáa azó tünt alkalmasnak erre a 
célra. 
A képzet és azokáa további jellemzője,_hogy működése 
szenzoros, szabályozással'., játszódik"le. Ezt ugy értjük, hogy a 
működéshez magasabb szintű szabályozás nem szükséges. Természe-
tesen alacsonyabb szintű szabályozások, igy pl. interoracepto-
roa szabályozás nélkül lehetetlen lenne.,e...strukturák működése, 
de vizsgálatunk szempontjából mindig csak a legmagasabb szintű 
a^'.iíi^^'í-ift^^^jsa..szüjcaéges /az alacsonyabb szintek aláren 
delten funkcionálnak/, mert ez teszi lehetővé-, hogy megértsük 
és megoldjuk a feladatok által történő működésbe hozást, hogy 
tisztázhassuk: milyen feladatmegoldó tevékenység és feladat 
adekvát' a mérendő-pszichikus atrukturaT mtrkö'ű'ég'eve 1. 
A táblázatban" a*müködésbe hozás jr̂ pija-kén.t«a„.kiváltás -szó 
f• --* ~ "*• " - -----
szerepel. Ez azt kívánja jelezni, hogy a feladatnak olyan, érze-
tet kell létrehoznia, amely felidézit._müködésba.._ho.z.za-̂ _vagyis 
kiváltja a szenzoros, motoros, verbálmotoros képzetet, szokást. 
A kiváltásra_alkalmas feladatok: vizuálisan érzékelhető^ 
objektumok /képek, ábrák/ sora^ amelyből az iameretetrrififtg_kell 
jelölni;^ objektum, kép nevének keresése, névhez objektum kép 
kiválasztása, a szokás esetében egy szituáció, amelynek fennál-
lása és érzékeltetése esetén adott motoros vagy verbálmotoros 
megnyilvánulást várunk el. E két utóbbi az alany által kitölten 
dő irásos teszttel nem oldható meg. Adott szituációra adott ön-
kéntelen válasz megfigyelése és a megfigyelő általi rögzítése 
/a szokás müködött-e, igen vagy nem/ az adekvát feladat és fela 
datvégzés. A szokások mérésére használt egyéb, feladatok inadek-
vátak, a funkcionális validitás bizonyítandó. 
A képzet könnyen tesztesithető az emiitett feladatokkal 
és az adekvitás egyértelműen biztosíthatók Nincs semmi szükség 
arra, hogy másféle, inadekvát feladatokat használjunk e képze-
tek kiváltására. 
Á készség szavunk sokkal szűkebb tartalmú, mint a skjJLl* 
Ezért lehetőség van arra, hogy az "alábbi pszichikus struktura 
megnevezésére gaználjuk,.,anji iény.egét .tekintve közeJL-áiira je-
lenleg általánosan elterjedi; tartalomhoz. 
"-íiaHdá nyomán ma már közismert az a felismerés, hogy aka-
ratlagos tevékenységeink operátorokból és logikai feltételekből 
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épülnek fel. Ennek alapján három e gy érte 1 mü en.megkülönb öz tethe-
tő strukturáju tevékenység lehetséges: a tisztán, operátorokból, 
az operátorokat és logikai felteteleket egyaránt tartalmazó és 
csak logikai feltételekből, álló tevékenységstrukturák, E^három-
féle struktura neve: afrg* 
A készség tehát H É f l y a n t s ^ b u r a . , „ a m e l y ' csak 
oprátorokból tevődik össze és az operátorok meghatározott sor-
rendben követik egymást. A készség képzetek magasabb stgujetu-
rává^azerveződése. de a működés be^dulá^a^^lefutáaa nincs el-
választhatatlanul összekapcsolva egy meghatározott első^jelző— 
rendszerbeli érzetstrukturával. Itt a lényeges a képzetek„.egy-
nfástaóz 'kapc.solódaaa, aminek következtében /a készségen mint ma-
gasabb struktúrán belül/"a"z*jágye.a.-képzefcek. és az adekvát—érze-
tek kényszerpályája fellazulhat. A szabályozásban az interore-
cépción "és az érzéks zerve ken" kivül az egész struktura totalitá-
sát létrehozva és fenntartva, a képzetek - mint blokkok - "mje-
móriában tárolt" egymásutánja játssza a vezérszerepet. Ezért a 
készségeket memorikus szabályozású struktúráknak'nevezhetjük. 
- Az első iél'zoyéhdszrér"Bé"lI homo k én vag:?4 hetp.rp^én /pl. 
csak vizuális képzetsor.. vizuális., éa.auditiv képzetsor/ kép-
zeJasroX-Zk-észségek/-.-önállóan vagy motoros -és vagy- verbálmo-
toros képzetsorokkal /készségekkel/ párhuzamosan működnek együtt, 
ezáltal rugalmas szenzoros szabályozást téve lehetővé annak ér-
dekében, hogy a készség az eltéritő hatások ellenére is a meg-
tanult/eredményt; biztositó/ sorrendben folyjék le. 
Á motoros készségek az elterjedt felfogásnak a legjobban 
megfelelnek."Legföljebb csak azt szükséges hangsúlyozni:-csak a 
kötött sorrendű /csak operátorokból álló/ struktúrák tartoznak 
a készségnek ebbe az egyértelmű, de a szokásosnál és főleg a 
"skill"-nél jóval szűkebb fogalmába. 
A verbálmotoros készségekre vonatkozóan is csak ugy lehet 
szétválasztani összefolyó fogalmakat, ha a fentieket kövátjük 
Már azzal, hogy nem verbális, hanem verbálmotoros készségről 
beszélünk, jelezni kivántuk, hogy itt a működésről van szó és 
nem arról, hogy ez a működés milyen tartalmat.iiordozT~Ézí"a két 
jelenséget egyértelműen el kell egymástól választani, hogy az 
"érti-e" kérdés tisztázható legyen. 
A^^rerbálmotoros készségek körébe tartozik minden elemi 
kijelentés /ÉetőfT*- YőlfőT'Az oroszlán'- ragadoáö. HSíömazor 
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négy - tizenkettő/, mjnden̂ êgtaruilJtL-â öveg /szólások, közmon-
dá'sok, definiciók, versek stb./, E verbálmotoros készségek mű-
ködése önmagában még nem jelent semmit "H~Tiozz a kapcsolódó tár-
taloiara vonaTirózoánl/ Le'l̂  t."liogv tel.nesen| üresf tartalmatlan a 
v'erbálmotorőn"~nmködés, de lehetj, hog^ rendkivül gazdag tarta-
lom vari' mögötte. Ez a körülmény nem vezethet a verbálmotoros 
készség lebecsülésére. Az értelem csak általa lehetséges, de 
hogy van-e. értelem, azt más szinten, másféle feladatokkal kell 
megvizsgálni. 
A készségek működtet,é^p "jadtoros,yagy.., v:er "hálmo toros ob-
jektiváitatás"-sal történik ̂ -olvashatjuk a táblázatból. /Az 
első .ielzőrendszerbp 1 j káaz.3.éga.k• obiékti-v-á 1-tatása..csak ,t:,özyet-
ve + motoros vagy Yá3;b4lJW?..1iftr.saLJiasfcö.sökkel lehetséges^./ 
A motoros készségek, 
A verbálmotoros készségek müköd.te.tése az. úgynevezett., 
ténykérdésekkel /a formától függetlenül: rákérdezés, kiegészi-
tés, felele tválasztás stb./, tényka-pcsolatkérdésékkel /defini-
ció, szabály, törvény íeiratasa, kiválasztása stb./. A kérdés-
technika erre a célra kinálja a leggazdagabb választékot. 
Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a helytelen válaszból, 
vagyis a "készség működésképtelenségéből két következtetést von-
hatunk le: a verbálmotoros készség nem alakult ki, és feltehe-
tően "a* tartalom is hiányzik; a helyes válaszból viszont csálf 
egy következtetés, vonható le-j a yerhélpafeaam-feágLgiaás.kt. 
Ezek a fentiekben felsorolt kérdések csak a verbálmotoros 
struktúrákkal adekvátak,, £ 
trivialitásáról csak akkor beszélhetünk,, ha.. ne.m~.akarunk, be lóriik 
a megértésre_ a Gélra az ilyen 
kérdések inadekvátak, a validitás megfelelő eljárásokkal bizo-
nyítandó. Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy a mérhető-
ség érdekében atomizált, tudáselemeket mérő itemek /feladatok/ 
tartalmatlanok, ha elemi verbális "reakciókat" kérnek, de nem a 
tartalom, a megértés adekvát kérdéstípusai. 
A jártasság olyan pszichikus struktura, ameiy készségek, 
képzetek sokaságánalTBSTÍco^ ' 
ESTőe^a struktúrában már nem kötöt.t elfimsk /képze tek, "kész-
ségek / egymásutánja. 
A feltételektől függően /"igen - nem" logikai döntések 
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alapján/ alakul a tevékenység menete. Pl. a varrás jártassága 
varrógépen ilyen logikai feltételektől függően alakul: "ha el-
szakad a cérna...", "ha elfogyott az alsószál...", "ha eltört 
a tü...", "ha tul sürü az öltés..." stb. stb. A jártasság o-
lyan pszichikus struktura, amely a gyakorlatilag szóba jöhető 
valamennyi feltétel közepette is eredményesen működik, a tevé-
kenység és a termék mint "célképzet", modell-által iranyiTottari 
A legfőbb regulátor itt már nem az érzet,. nem_az elemi 
strukturák tögzitett egymásutánja, hanem egy logikai feltéte-
leket is tartalmazó rugalmas algoritmus mint modell. Mivel azon 
ban operátorokat is tartalmaz a struktura, a szenzoros szabályo 
zástól még nem szakadhat el. Ezért nevezzük a jártasság szabá-
lyozási szintjét szenzomodellikusnak. 
A struktura működésbe hozása "logikomotoros objektivál-
tatással" történhet. Vagyis el kell végeztetni az adekvát tevé-
kenységet. /Itt jegyezzük meg, hogy az operátor nem feltétie- ' 
nül tárgyi-fizikai beavatkozással, átalakitással működik. A 
beavatkozás, átalakitás jeleken is végezhető - vagyis a jártas-
ság körébe tartoznak a matematikai, fizikai stb, feladatosztá— 
lyok algoritmusai is. Bár ez a jártasság már kevésbé támasz-
kodik a szenzoros szabályozásra, struktúráját tekintve azonos a 
tárgyi objektumokat átalakitó jártasságokkal./ 
Az adekvát tevékenység elvégeztetése itt már nem egysze-
rű. Nehéz - esetleg lehetetlen is — olyan feladatot kiválaszta-
ni, amely minden logikai feltételt működésbe hozhatna. Bizonyit 
va ezáltal, hogy a jártasság mint struktura teljesen kiépült, 
minden gyakorlatilag szóba jöhető feltétel .'közepette működőké— 
-pes. Ez azonban a totalitás" elvével, a mintavételi validitás--
sal szorosan összefüggő probléma: annyi és olyan feladatot kell 
felvenni a Jjesztbe, amely együttesen képes az egész jártasság-
ról képéf'adni. Vagyis amig egy-egy képzet, készség működteté-
sében a validitás biztoaitása éraekében egynél több feladatra 
rendszerint nincs szükség egy-egy jártasság mérése legtöbbször 
egynél több feladat megoldását követeli meg. 
A jártasság mérését szolgáló feladatok funkcionális vali-
ditását akkor tekinthetjük triviálisnak, ha az adekvát felada-
tot ténylegesen meg is oldatjuk, és a feladatiak együtt átfogják 
működtetik a jártasság teljes algoritmusát, modelljét. 
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Ha. adott pszichikus struktúrában nincaének operátorok, 
tisztán logikai feltételekből épül fel, a.-képesség elneve zésfc 
hasznSljuFrEgyébként az összefüggések, problémák, működtetés, 
feladattípus azonos a jártassággal kapcsolatban kifejtettekkél. 
Ezért az ismétléseket elkerülendő, csak néhány sajátosságra 
utalunk. 
Vegyünk mindenekelőtt egy példát: mondatlemezés. A mon-
daton semmiféle átalakitás nem történik. A tevékenység ered-
ménye "csak" logikai: a mondatot, részeit megfelelő kategóriák-
ba soroljuk be. Természetesen a logikai eredményt közölni le-
het /a mérés érdekében kell/ valamilyen formában és ez a közlés 
szükségszerűen átalakitás /aláhúzás, a levegő molekuláinak moz-
gásba hozása a kimondott szavak által stb./. De ez a lépés lo-
gikailag nem tartozik az algoritmushoz, a mondatelemzés képessé-
géhez. 
Ez a példa egy konkrét tartalomhoz tapadó komplex képes-
ség. A konkrét tartalomtól elvonatkoztatva megkaphatjuk a gon-
dolkodási müve leteket. Sajnos a kutatás mint pszichikus struktu-
ráSaTtnaém tárta 'még"fel" ke 1 lően ezeket a müveleteket. Az minden-
esetre köztudott, hogy konkrét tartalom nélküli gondolkodási 
müveletek a pszichikumban nem működhetnek. Ezért tartalmakoné1-' 
kül mérni sem lehet őket. Sőt bizonyos tartalmakon működik pl. 
a besorolás vagy a rendezés művelete, más tartalmakon viszont 
nem. 
Ezért a funkcionális validitás kérdése a képességek méré-
se körében ujabb problémákat vet fel az eddigiek mellé. Neveze-
tesen azt, hogy a konkrét tartalmú képességeken tul /mondat-
elemzés/ a generalizált képességek mérésének hogyan lehet a 
funkcionális validitását^biztoaitani. 
Az eddigi vizsgálatokból ugy tűnik, hogy a tartalomra vo-
natkozó információk alkalmas formában történő megadáj|8̂ ,£kzaba-
dithat -̂ a&g-bennü5ke"t a tartalom JjudáaÜnak kötöttségétől, tor-
zító hatásától. 
De ez már kivezet témánkbői, mert a témazáró tesztekben 
6 AlSí. eleget 
és nem elég tudatosan. A továbbhaladás, érdekében a jövőben na-
gyobb gondotkell fordítani ajt^as^talatok_birtokában a tar-
talomhoz kötött képességek.mérésére,™és intenzivebb kutatásokat 
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kivánatoa végezni az általános képességek mint pszichikus 
strukturák feltárására, mérésének megoldására, vagyis olyan 
feladattípusok kidolgozására, amelyek funkcionális validitása 
triviális. 
A verbálmotoros képességekkel összefüggésben emiitettük 
azt a közismert tényt, hogy a verbálisan produkált tudás ér-
telmetlen, tartalmatlan lehet. Sajnos a készség, jártasság, sőt 
a képesség működése önmagában még - ha nem ia értelmetlen, de — 
teljesen "vak" lehet. 
Jkz embert .be 1 ehet -idom i tani /mivel nem állat, hanem em-
ber/ matematikai, fizikai, kémiai stb. feladatok ügyes és gyors 
megoldására. De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy igazán érti, 
amit osinál, ismeri a fogalmak, müveletek alapjául szolgáló 
összefüggéseket. 
Vegyünk egy példát a képességek köréből /azért az eddig 
tárgyalt legmagasabb bonyolultsági fokú strukturák köréből, 
mert ha ezen belátható a probléma, az alacsonyabb rendű struk-
túrákra már evidens/. 
Átdefiniálás^képesaéee .az...e.mberben /óriási tömegű művelő-
dési anyago^^zámtalan definiciót, definiciószerű mondatot 
"átcsorgatva idegrendszerén"/ spontán módon alakul ki /már aki-
ben kialakul/. A pontos és egzakt definiciókra mégsem képes 
/definiciói, amiket alkotnia kell - enyhén szólva — nem mindig 
kifogástalanok a tudáshoz képest sem/. Éa aki megtanulja és ké-
pes elmondani a szabatos definició szerkezetét, a definiálás 
szabályait? Nem bizonyos, hogy érti a definiálás kérdéseit, és 
főleg az nem bizonyos, hogy tud definiálni. 
A kellően begyakorolt készség, jártasság és képesség, va-
lamint a vonatkozó ismeretek tudásának a szintézisére van szük-
ség és lehetőség. Ez a szintézis egy uj, magasabbrendü struktú-
raként jelenik meg a pszichikumban. 
Ennek a struktúrának az a leglényegesebb jellemzője, hogy 
megszabadul a modell merevségeitől is, A gyakorlatilag várható, 
szokásos feltételektől eltérő, az algoritmusban figyelembe nem 
vett váratlan helyzetekben is működőképes /természetesen bizo-
nyos határokon belül/. Az ilyen strukturát értettségnek nevez-
zük, Erre a jelenségre nincs nyelvünkben közelítően megfe-
lelő tartalmú szavunk, amit fel lehetett volna használni. Ezért 
voltunk kénytelenek uj - és első olvasásra talán idegenül ható -
szót gyártani /nagyon sok próbálkozás után ez bizonyult a leg-
alkalmasabbnak/. Ez a szó nem az angol nyelvű szakirodalomban 
használatos "reasoning" forditása. Bár a reasoning a hiányzó 
láncszem körébe tartozó tartalmat hordoz. Sajnos /vagy szeren-
csére/ a magyar nyelvben a reasoning-nak megfelelő, egyértel-
műen használt terminus technikus nincs. 
A fentiekből következik, hogy az .értettség szabályozása 
logikai. Szükség esetén, váratlan ténye zők f elmerülé3ekor.,-ezek-
elemzése alapján történik aJtevékeny^é.g^a^hiil20zása, az, uj lo-
gikai feltétel beépül az algoritmusba,^ a-s-trukturába*. 
Amig az alacsonyabb strukti^ákJSnfej 1 esztő képességgel 
nem rendelkeztek, az értettségben erre a szintre emelkedik a 
rugálmaaság.' ! ' " ' 
A struktura működtetése "fogalmi objektiváltatással" tör-
ténhet.^ Ezen azt értjük, hogy fogalmi szinten kell tudni az 
adott tartalom összefüggéseit, a struktura működését kifejteni. 
Az ilyen objektiválásra csak az essay /tanulmány, értekezés/ 
tipueu dolgozat megiratása lehet adekvát feladat. Ez teszi le-
hetővé az értettség értékelését. . """ 
Áz essay tipusu feladat értékelésével, reliabilitásával 
azonban gondok vannak. Éppen ezért ez nem is teszt /sem az Írá-
sos, még kevésbé a szóbeli forma/, ami semmit nem von le kie-
melkedő jelentőségéből. 
A^teszt nem türi a fogalmi kifejtést. Legföljebb egy-egy 
összefüggő ̂ pnóat, ̂ opdulhat.eLő,, ,dp az*ily,en_f ela,dat ok .is, sajá-
tos értékelési el jármokat követelnek. . 
A tesztben elemi feladatok vannak, amelyek, ha öszessé-
gükben**átlEFTÖgjlk^ á"mé"fSa!drő,Mstrüktufá."t,7 az égész magasabbreh-
dü struktura működésérőí*nem adnak megbizható képet, mivel mű-
ködte tnijuem képesek azt. 
Az .érettség ̂  vonatkozik, a bennük 
mozgó jtartalomra, „tudástömegre, valamint magára a tevékenység- "" 
re. Ezért báromféle tudást lehe t mégkülonM£fö"thi:-.az VdotlTTái** 
t
 1s i ,„, •••i«Mini|iTiirr."''iiir—irr • »... 
tassag vagy készség működtetni tudását, a struktúrában tükröződő 
tartalom, fogalmaik^ismeretét és "a" mukodésr'jüime^téírVa szabály, 
az^ algoritmus....iamera.té.t/. • 1 1 — — - ' 
A témazáró tesztekkel szembeni követelmény ugy fogalmaz-
ható meg, hogy nem elég a tények, fogalmak ismerete, nem elég a 
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szabályok, algoritmikus előirások ismerete, de nem elég az ugy-
ne vezélrfc" alkalmaznf 'tudás sem. 
A fentiekből kitűnt,TSctgy az értettség szinvonalánajc iné-
- rés ére^gyik. sem^Ldekvat feladat. De ha mindhárom jnegközelités-
sel élünk ugyanarra az értettségró vonatkozóan, akkor logikai-
lag igen nagy" a valószínűsége annak, hogy a teszteredményben az 
érettség is tükröződik. Ezért -yannak a témazáró tesztekben /nem-
csak önmagukért/ definiciókat,r szabályokat kérő feladatok is. 
Ezek jelentőségét nem győzzük hangsúlyozni, bár egyesek az ilyen 
feladatokat látva megrökönyödve tiltakoznak a vélt verbalizmua 
ellen. 
Az ilyen félelem akkor lenne jogosult, ha egy teszt túl-
nyomóan ilyen feladatokból állana., 
Az értettség ma már olyan bonyolult struktura, hogy._tej3.z-
tesithető' adekvAt. feladata nincs. Ezért a háromf él.e megközeli-
tés egyidejű alkalmazását követeXjük,meg a funkcionális validi-
tás trivialitásának közvetett elérése érdekében. 
A témazáró tesztek tehetség és intelligencÜS méréséré al-
kalmatlanok, nem ez a funkciójuk. Ezért e két struktúráról csak 
néhány jelzésre szoritkozunk, amennyi elegendő ahhoz, hogy a 
strukturák rendszerében jól elhelyezhető legyen a témazáró tesz-
telés hatókörébe tartozó első 6 struktura. A tehetség jártassá-
gok, képességek, értettségek meghatározott rénd's"zére, a:melyet 
egy nagyon bonyolult, de Összefüggő tartalom fog 
képzetként" működő modelltől, algoritmustól is szabad^'a^Tkin— 
lakitandó~mő'5é"rXek," "argbritműsok számára célok kitűzése is a 
funkciói közé tartozik. Tehát nem abban az egyszerű értelemben 
önfejlesztő^ mint az"értettség, amely a váratlan feltételeket 
megoldva beépiti a_zt az algoritmusba uj logikai feltételként, 
hanem uj algoritmusokat hoz létre a szükségleteknek megfelelően. 
Ezért nevezzük ennek a struktúrának a szabályozási szint-
jét stratégikusnak. 
Az intelligencia. ebben a rendszerben ugy jelenik meg," 
mint a személyiség szabályozási szintje: a személyiség totali-
tás ából_a strukturáltság bonyolultsági /rugalmassági/ fokát fe-
jeli ki._ ~ 
Ilyen értelemben beszélhetünk reflektoros in tel ligenoiá-
ról /alacsonyabb rendű állatok, újszülött/, szenzoros intelli-
genciáról ./magasabbrendü állatok, csecsemők/, memorikusról /kis-
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gyermek/, szenzo-modellikus, logiko-modellik^^logikai /gyer-
mek- í~ür düílT"ég felnőttkor/,^tra^gikua_éa funkcionális_in^-
telligenciákról /csak magasfokuan kiművelt felnőttek/. 
A funkcionális in te 11 i gencia^azt. „je.lexLt i ho.gy_ a z.. .ad o t1 
ember saját maga átalakítását, fejlesztését tudatosan tervezi, 
irányítja. 
~Ismétel jük, hogy e néhány mondat nem tartozik szorosan a 
témánkhoz, sőt az egész rendszer felvázolása sem elméleti i-
génnyel történt. Kizárólag praktikus cél vezetett bennünket: a 
funkcionális validitás gyakorlati megoldásának szándékaa té-
mazáró tesztek Kéáziveg§vfeTl5Ss 
problémák elméleti igényű kifejtése egy későbbi^tanulmány fela-
data lesz. 
y^ 5/J3ulyozáa és tartalmi validitás 
A fejlődési validitással top.oaoTaJaafln.,.azi 
dött fel, hogy a teszt számszerű eredményének egyben a mérendő 
pszichikus struktura fejlettségi fokát kell tükröznie.. Ennek 
•érdekében állítottuk fel á követelménvtT-hqgv a^t^szt feladatai 
a magasabb struktura működésképtelensége /kialakulatlansága/ -
esetén,képes legyen az alacsonyabb .strukturák mérésére /amelyekből 
a jiost még műk&dfeflteéprtfoleâ maraaal̂  z 
egyébként a tesít "diagnosztikus funkciója miatt is elengedhetet-
len. A témazáró teszteken formailag ugy jelenik meg ez a köve-
telmény, hogy egy-egy feladat általában^em^egy-egyJttem^/.item-s^ 
0 vagy 1 értékkel nmíosithető teljesitményelem/, hanem több item-
rejaontjuk azt. Illetőleg nem atomizáljuk a struktúrákat itemek-
ké, hanem természetes egységként oldatjuk meg. a vonatkozó fela-
datot, de az értékelésnél visszanyúlunk a részekhez. 
ÉeitehetB azonban az a kérdés is, hogy amennyiben minden 
elemet egyaránt egy-egy"pÖnTtáí^rtékelünk /nullával, ha hibás/, 
nem történik-e torzulás a mérendő struktura fejlettségi szintjé-
nek tükrözésében a teszt számszerű eredménye által? 
Hiába tartottuk meg az ..eddigie kbenv.ismeretett követeimé— j 
nyeke't, ha egy egyszerű tény_ is és egy. bonyólultabb_feladatmeg-
oldás is egy-egy pontot ér;. nyilvánvaló , hogy a két "mennyiség"| 
nem egyenlő. Bővebb fejtege tés^nélkül is belátható, hogy ez^a 
probléma is ja t^talmi validit^t érinti. A feladatok egyenlő 
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súlya eleve felborítja a mérendő p^ichikua struktura és az azt' 
tükrözni kivánő tesztstruktura, közotti megfelelést. Ennél fogva 
a számszerű eredmény már magának a tesztnek a különböző bonyo-
lultsági foKT^ fontosságú, nehézségű feladatrendszerét sem köve-
tig ezért a niéréirdő S'truktura fejlettségének a jelzésében eleve 
to^ziW 
Ha a tartalmi validitásnak ezt a vonatközását egyik meg-
jelenési formának tekintjük, skálázási validitásnak nevezhet-
jük. 
A skálázási validitás trivialitása altelmas ̂ súlyozással 
biztosítható. 
~,~fT~*'*" Amennyiben egy teszt a feladatokat nem.,bon t ja ;p.lemekre, 
előfordulhat, hogy egy-egy bonyolul.t feladat megoldásában a 
legkisebb^ hibát elkövetve, az_l pontot sernkapja_ meg,..jugyanak-
kor egy^egy_tudáselem min.t önálló feladat szintén egy pontot ér-
het. Igy az összesített teszteredmény igen nagy mértékben^lehet 
inadekvát a tényhejes tudással /a mérendő struktura tényleges 
fejlettségével/. 
Bzérü is elengedhetetlen, hogy a bonyolult, sok mán tudást 
ifeltéte lező, magában foglaló feladatokat. .töj2.b..jlajnrg_, tagoltan 
értékeljük. Ezzel az egészen durva torzítás lehetőségeit kikü-
szöbölhetjük. 
Nyilvánvaló. hogyne Z| sulyoziáaXhíszen ha pl. egy feladat 
egyetlen egységként szerepel a tesztben, akkor egy pontot ér, ha 
viszont az értékeléskor öt..r,és.zletét külön-külön egy-egy ponttal ' 
értékelju^^kkor.„az„egész feladat értéke máxi_ötsz_ör akkora, v a -
gy is ö t pont lehet. 
De nemcsak a feladatok, hanem az értékelési óéiból külön 
kezelt elemek is különbözőek bonyolultságuk.*.,neh.é.Z3.égiik,̂ £on.tos-
ságuF~szeHnt. Ezért a skála további finomítása is megfontol-
ható. 
Belátható, hogy amennyiben a súlyozás fentiekben jellem-
zőit feladatát" jól megoldottuk, a további finomítás már a tar-
talmi "vaTxdi'üásnak nem a legdöntőbb kérdései közé tartozik. Je-
lentöségé̂ t mégis helytelen lenne lebecsülni, különösen, ha az 
elemek súlyozása" hém'"o'£o!r szSmótte'Yő müQkár"é'l"üilIesikedik az 
aíotCteizt,értékelő renűszeréhez, 
A m i a munkát illeti, a standardizálássál összefüggő számí-
tásokat egyébkénFTCŝ c"orapuüerre'l végezzük ma már. A súlyozásnak 
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mind az adatelőkészítéssel, mind a gép^futtatással kapcsolatos 
t'eladatai jelemtéiríelerTek~a "többi munkához képest. Nincsen tehát 
ok arra, hogy mellőzzük a súlyozást. 
^-——Kérdésessé teheti az elemek súlyozását _a_standardizált 
teszt mindenn api használatában adódó tőbbté'tri^Ea. 
' Ha mindenkelem egy pontot ér, akkor a javítás után egy-
szerüen"=meg. keli szémléini a helyesen megoldott elemek számát^ 
és ez lesz' a"téljesitmény mutatószárna. Ez a szám azonban önma-
gában nem elég kifejező, ezért viszonyítási alapot szoktunk 
használni. Leggyakrabban az összes lehetséges pontszám százaié— 
kában fejezzük .ki a teljeeitményt."Ebben az esetben tanulónként' 
el kell végezST^gy^egy^dsztást. Ha ez eleve kívánatos, cél-
szerüTá pchWfca-t"e-levê "úgy"aTalfltani,- hogy összegük -pontosan 
százáf sTü jon" /azázía Xék'poht/.""ÉbberT az eiétben á~ jóTT'tel jeaite tt 
elemek pontértékginek összege..eJLeys százalékban fejeli ki a 
teljesítményt. Tehát elmarad a gyermekenkénti osztás. .Ezzel 
szemben egyesek összeadása helyett /magazámlálág.helyett/ egy-
,jegyű, számok ' ten̂ űlHÂ  kell- végezni. Ez. végűiéi3 
kevesebb idő a,Xaftb-végazhető*,.©lyipiit-tr• az—eternek-össgeazájnrbérlása 
és az osztás elvégzése együttesen. 
Ilyen .körülmények között érdemes az egyes elemeknek kere-
kített értékű súlyokat adni,.' A '•remél&e'tő" ̂ ób^" skáXázSI'í'' váricTi-
tásAák'Tffiíica Kuloh' ará . a mindennapi munkában . 
A témazáró tudásszintmérés gyakprlai.tA,kérdé.sei cimü .kiad-
ványban leírtuk,, h-oĝ . milyen súlyozási eljárást alkalmazunk a 
témazáró teszteknél. . 
Ezért, erre itt nem térünk ki. Itt csak- az volt • a.felada-
-tunk,, hogy megmutassuk a súlyozás validitással összefüggő elmé-
léTíi hátterét,, indokait. -
"Különféle"sulyoz*ási.eljárások lehetségesek. Ezek közül 
gyakorlatifag két megot^S^^d^el "nagyobb figyelme t. 
Az egyga .elemeket a.felmérés során, a tanulók adott száza-
léka oldo.tta meg helyesen,. Minéiricaveae^ ele-
me^ .az^emp.ixikuaj^:mmAl^ehe.zebb. Ezt"a.hehézségi ~f okoFfel ' 
lehet használni az egyes elemek súlyaként.. Ez lehet egy módszer. 
/.szintjét ' és-fontosságát. Mi e három szempont egyesítésével 
képezzük az egyes elemek súlyát. 
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Ugyanazokra a tesztekre különböző módszerekkel meghatá-
roztuk az.egyes elemek súlyait, hogy összehasonlíthassuk az el-
járásokat. 
A fent emiitett két módszert ezek közül kiemeljük /ezek 
különböznek egymástól a leginkább/ éâ négy._teszt_a.da.taival 
végzett számitási eredményekkel szemléltetjük magáinak a aulyo-
zásnaY a "kovetkezmáQyeit és a kétféle súlyozás eltéréseit. 
Lásd a 2. táblázatot és a 4. ábrát. 
A táblázat és az ábra olvasásának, elemzésének módját s 
mellékletben található .fizika teszt segítségével, ismertetjük.. 
Az altalánoa érvényű megállapításainkat e szemléleti anyaghoz 
kapcsolódva fogalmazzuk meg. 
A táblázatban és az ábrán három tantárgy egy-egy temati-
kus egységből az A/, változatú tesztek -adatai szerepelnek. Pon-
tosabban az elemankénti százalékpontok. Az .értékeke t egy tize-
dessel adtuk meg. A függelék megfelelő tesztjein a. százalékpon-
tok egészekre kerekitve és kiigazítva adottak.. Részben ezért, 
részben pedig a többszöri futtatásból, adódó kártyagyürődések és 
egyéb zavaró tényezők miatt a táblázat adatai eltérhetnek a 
teszten található százalékpontok értékeitől. A kőt adatsor 
szerkezete-viszont, alap jaiban.-egyezik. Ezért az elemzésünk 
szempont jából az el térése nem érdemelnek figyelmet.. 
Vizsgáljuk meg először, az alternatív egységekre bontásból 
származó "súlyozás" következményeit. . 
A fizika teszt első kérdése, igy hangzik: "Miből, készítik 
az állandó mágneseket? Ez. egy elemi verbálmo.toros készség, műkö-
dését követeli meg. A -válasz: acélból /mágnesezhető anyagból/, 
űz egyetlen elem, tehát 1 pontot ér. 
A 12. az. feladat igy hangzik: "Fogalmazd meg a._Lenz tör-
vényt". Ez egy összetett verbálmotoros- készség. Bontás, nélkül 
ez is 1 pontot érne.. Logikailag azonban három egységből áll, és 
e három egységet külön értékeljük, ezáltal ez a. feladat a bon-
tás következtében háromszor annyit ér mint az első feladat. És 
ez egészen.természetes. 
A 16.. feladat még j.obban mutatja a probléma .lényegét: 
"Transzformátornál a. primer feszültség 220 V, a szekunder fe-
szültség 110 V. A primer áramerősség 4 A. Mennyi a szekunder 
áramerősség?" 
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Súlyozás és skálázási validitás 
a tesztek A/változatai 
2. táblázat 
F I Z I K A K É M I. A M A T E M A T I K A 
8.osztály 8.osztály 5.osztály 
Empi- EFS Empi- EFS Empi- EFS 
"ELEM rikus ELEM re ikua ELEM rikus 
auly auly auly auly auly auly 
1 a 1,6 0,5 1 a 2,2 2,9 1 a 2,3 2,2 
b1 
1,0 
2 a 2 4 0,8 b 2,4 3,1 b 0,9 
3 a 1^7 1,1 0 h7 5.5 0 }>2 4 a 1,5 0,5 d 2,3 1,0 
5 a 4,6 1,5 2 a 1,7 o;5 6,2 3 a 2,5 2,1 2 a 5,0 
6 a 2,0 1,5 b 2,4 2,1 b b7 4,7 b 2 0 1,3 c 2,1 1,8 0 2,3 4,6 
c 2,1 1»4 d 2;4 2,1 é 2,2 1.1 2;4 
3 a íjs 2,8 
7 a 1,8 1,2 f 2,8 B 3,2 2,2 b 1*9 V g 2,5 2;? 
2jl c 5.7 4,0 tL 213 
8 a 2,2 3,3 i 2,6 212 4 a 2,2 2,0 
7,2 
0,9 b 4,1 , 6,1 Ú 
a 
2,8. 2,4 b 
0 2,2 V 4 i;5 i;i 
c 2,4 0,8 
9 a 1,9 0,3 b lf6 1.6 





ols ö 2,1 2,0 b 10 a i;4 o;5 d 1,6 c o;9 o;8 
0,7 






11 a 2,6 2,6 g f 1,7 
i;7 
0,7 
0,7 h 2,1 2,7 g 




c V 1,5 D i;5 6 a 1,8 1,2 Ö 1,4 b 2,0 2,2 
13 a li7 1,1 d V b i;7 7 a 6f5 2; 5 ö 1,6 6 a x»5 2,0 b 6;i 8,2 d 1,6 ijl 
1,2 
c 3,7 7,7 e 1,8 7 a 2; 4 3,2 
2,7 
d 7,2 4,6 
f V V b 2,1 ö 3;o 3,-9 8 a 9,2 9*1 14 a 2f5 2,5 d 4,0 5?2 b 2,6 11,7 b ?'4 2,4 c 3,9 3*3 0 1,9 8 a 2; 2 2;8 d 4,1 4,1 b 3,5 4,5 15 a 2,2 b 2?7 2,7 9 a 1,6 2,1 3i7 
2,2 
3i2 
16 a 4j5 
14,1 
b 0 2,8 1,7 







e 1,8 2.> l | e 5,6 8,3 EO a 2; 9 3j8 
X .11 a 
b 
6,0 
7,8 1,7 2,2 
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Ez^is e gy f eladat.,«,áfl~a. -súlyozás t • • nem- haö-ználó. -te.az.te 1 é-
si eljárások egyetlen, ponttal értékelnék a helyes megoldat. 
Ugy hisszük^ fölösleges, bizonygatni egy ilyen .g.kál.a.Jô zitó ha-
tását7"~a tartalmi validitás kérdésessé válását. 
Mint a teszt javítókulcsábpn látható, a feladatot logi-
kailag 5 elemre célszerű bontani. Ebből következően a feladat" 5 
pontotfér. ' 
Nem*kell azonban részletesen elemezni a-feladatban sze-
replő fogalmakat, az algoritmust, hogy belássuk: ez a feladat 
legalább hússzor, harmincszor annyi tudást foglal magában, mint 
az 1. feladat. Ezen kivül, amig az első feladat egy elemi ver-
bálmotoros .készség, addig a 16.. feladat egy bonyolult struktú-
rájú jártasságot van-hivfeva működtetni és a pszichikus struktu-
ra fejlettségi szintjét megállapítani. 
Ezért az elemekre bontás önmagában még nem oldja meg a 
problémát. 
Mint a táblából és az ábráról látható, az empirikus sú-
lyozás módszerével ez a feladat-az alábbi értékeket kapta:. 
3,1 + 9,5 + 7,5 + 7,7 + 5,6 - 33,4 
Az empirikus suly, a.bonyolultsági fok /szintsuly/ és a 
fontosság kombinációja.alapján: 
4,5 + 14,1 +11,1 + 11,5 + 8,3 = 49,5 
súlyozás nélkül pedig 
2,8 + 2,8 + 2,8 +. 2,8 + 2,8 = 14,0 
Ehhez képest az..első feladat. 1,5, illetőleg.O,-5 százalék-
pontot ér. Súlyozás nélkül pedig természetesen ugyanannyit.: .2,8.. 
Ha tanulmányozzuk a teszt feladatait,-akkor könnyen belát-
juk, -hogy az Ős'szesTtöbbi feladat a lehetséges 100 pontnak' fe-
lé t-kétharmadát éri. 
Természetesen nem minden teszten-fordul elő ilyen nagy 
aulyu feladat,- .mégi8\p(y.gzerünek tünt egy ilyen tesztét fel"w 
használni szemléltetésül. 
-Az ábrán és a táblázatban szereplő másik két példa közül 
a kémia agy. homógénebb feladatokból, álló tesztet szemléltet, a 
matematika pedig, egy közepesen heterogén tesztet. Az -élővilág 
éa a nyelvtan teszt .sok elemet /72 illetve 69/ tartalmaz, ami 
táblázatba foglalását, főleg pedig ábrázolását, körülményessé 
tette volna. Ezért hagytuk el. A lényeg a közölt adatokból is 
kiolvasható. 
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összefoglalva megállapítható, hogy a témazáró teszteken 
a]Jcalmazott_ súlyozási módszer jól szolgálja a tartalmi validitás 
biztosítását, annak mejjelenési formája Beskálázás i validitás 
logikailag és az ismertetett példák tanulsága azerint_ ia tri-
víálisnak tekinthető, 
A súlyozás termé3zetegen hatással van az országos helyzet-
képet jellemző mutatókra is.. Nézzük a példaként vett fenti négy 
tesztből kapott országos átlagokat és szórásokat súlyozás nél-
kül, empirikus súllyal és a kombinált súlyozással, . 

































nélkül 62 30 .66 31 45 4-9 62 28 
Empirikus 
auly 50 42 58 36 36 57 50 38 
ESF kombi-
nált suly 4-1 58 ' 63 33 31 65 51 39 
Súlyozás nélkül kapjuk általában a legmagasabb országos 
átlagokat és a lega^acjajmyabb azórás okát. 
Fizikából a vizsgált teszttel 62 százalékpontos az .orszá-
gos átlag,és 30 %—os a relativ szórás. Ez egészen jó eredmény-
nek, tűnik,. Még jobb lenne a.helyzet, ha.a faladatokat nem .bon-
tottuk volna szét, .hanem pl. a 16. feladat egy-egy. elem lett 
volna. Ebben az esetben az országos, átlag 85 százalékpont, és a 
szórás 20 % körül lenne. Kitűnő eredmény. Mindenki "elégedett" 
lehet. /Ilyen jellegű és mértékű torzitást leginkább, a felelet-
választásos tesztek okoznak, ha heterogén feladatokból állanak./ 
Ha a bonyolultabb feladatokat elemekre bontva értékeljük, 
akkor csak/62 százalékpontos áz országos átlag,Ísha az egyes 
elemek tényleges, nehézs^i fokát is figyelembe vesszük, akkor^ 
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Éa végül, ha a nehézségi fok mellé a bonyolultsági fokot, 
szintet .és a fontosságot is figyelembe vesszük, akkor á szobán 
forgó" teszt" orazágos* átíaga'*4í''szSzal4^án%,""á' szőrSaá?^tötg~ 
58 %. Ezek az eredmények viszont azt jelzik,, A .fizikgi e 
témájának a tanításában súlyba feladatokat.kell megoldani. Kü-
lönösének" maga a Vz ó r ás figyelembevételével, ame^y szélsőgjjges 
különbségeket jelez gyermekek éa iskolák "között. 
A legszerényebb .iskalal tapasztalat la elegendő araiak megh-
ál lapitásához, hogy nemcsak.logikailag, hanem a tapasztalatokkal 
egybehangzóan ia a vegyes súlyozás adja a- hü, a valid eredményt 
nemcsak, az egyes gyermekekről, ..hanem- az^oirszágos helyze tről ..is* 
Mint a táblázatból láthatjuk, a.kémia teszten nem adódnak 
szélsőséges különbségek a különböző súlyozási eljárások között. 
Ha átnézzük a mellékletben ..található kémia, tesztet, azt talál-
hatjuk, hogy a feladatok, illetőleg az elemek viszonylag homo-
gének. 
Az.általános-érvényű következtetés igy fogalmazható meg: 
minél nagyobbak a különbségek adott teszt feladatai között a 
bonyolultsági.fokot, .a. nehézséget, a.szintet ás a fontosságot j 
tekintve, annál nagyobb a.-súlyozás elmulasztásának a torzitó 
hatása -mind. az egyének, mind a p opulác iók értékelés éb en',""éá" '"". , 
megforditva. Ha- egy teszt végig elemi tényekből, vagŷ 'az'ohö's" - I 
fel§^aÍ2?ztályba tartozó„feladatokból áll, a suíyozásh'ak ese.t-
leg-nem sok jelentősége van. Az ilyen homogén tesztek speciális 





A FELADATOK ÉS AZ ELEMEK JÓSÁGMUTATÓI 
Egy-egy témazáró teszten 10-30 feladat és mintegy 30-80 
feladatelem fordul elő^Afeladatelem felel meg,leginkább az 
item fogalmának. A ̂ Ltjejr^ Jfae.a.z t. 
lés szempontjából egyetlen egységként kezelendő, ésjniaőségét 
egyetlen számmal, 0. vagy 1 értékkel /eaetieg ennek súlyozott 
értékeivel/ lehet kifejezni. Az.itemanalizis az ilyen értelem-
ben vett felatotpjkra^vona_tkozik. * 
A témazáró tesztekben /az előző fejezetben .kifejtett okok 
miatt/ egy-egy bonyolultabb, feladatot több. elemre bontunk,, és 
e le menkén t ia._ért.ékelünk,„illeJ;.őle.&.Jtö,bb össze tart ozó e le me'.t 
egy-egy feladattá csoportosítunk, és a feladat.egészét is érté-
keljük. Természetesen lehetnek olyan feladatok, amelyek egy 
elemből állnak. Ilyen esetben feladat =. item /elem/. 
Az itemanalizis" módszereit tehát a feleSa^íemeken alkal-
mazhatjuk és a feladatokra kell adaptálnunk. Ez ugy történhet, 
hogy ebben az összefüggésben egy-egy feladatot, egyetlen egység-
ként kezelünk. Akkor jó /l/ egy feladat, ha valamennyi,eleme 
jó /!/, és hibás. /0/, ha egy vagy több eleme hibás /0/. 
Az elemanalizis három alapvető módszerrel történik: 
1/ az adott elem nehézségének kiszámításával, 
2/ az e Le.mak .^terIkQrKeTáOrió»jáaak% és 
3/ az elem-kritérium korrelációknak a meghatározásával. 
Az elemek nehézségi fokát a jó és hibás megoldások aránya 
fejezi feL", ' vagjda -••azpki^T.a-Jejisa^^ akik" egy al-
kalmas felmérés során az adott ej.eqag;!?, 
A nemzetközi teaztkészitési elmélet-és. gyakorlat szerint 
/speciális esetek kivételével/ e számitások alapján a tulságo— 
aan könnyű .és nehéz, eleme ke twkihagyják a tesztből. Ugyanis az 
ilyen elemeknek kipsj,,^ .differenciáló -ereje* 
Vegyük a két..szélső ért éke ti .Azok az iteme.k, amelyeket 
aenki^ vagy. .miadenki .meg_tud_old_9ni,^miadenki számára azonosak 
'és mindenkit azonosnak mutatnak. Vagyia a differenciáló erejük . 
nulla. Belátható, hogy annak az elemnek a .legnagyobb e differen-
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oiáló ereje, amelyiket a mérésben résztvevők mintegy 9 Q £ - a 
tűaTmegoldani. Ezért a tesztkészitŐk közepes nehézségü„elemek-
ből igyekeznek felépíteni a tesztet. 
EzTaiTeímélet és .gyakorlat gyökeresén ellentmond a téma-
záró tesztek céljának és a~vaíidálési elveknek egyaránt. 
W . -— -- - • " ' 
A témazáró teszteknek nem az az elsődleges célja* hogy 
különbséget tegyen gyermek .és""l|Sr̂ éfc'.3̂ 5Öt.tf hanem az7 b.ogy 
diagnoaztlz^álja_a z éTért ~azin^tety^és—ennek-alap j.án a további 
tennivalókat meg lehessen állapitanl^-ttoel^azelekcbóa funkciók 
nincsenek,, a minősités is csak másodlagos kérdés, ezért az egyes 
elemek...differenciáló ereje mellékes. 
De ha megfontoljuk a totalitás elvét a strukturális^vali-
ditás azemponü"játról""vagy "a ~fe jTődésx validitással Összefüggő 
kérdéseket, nyi^lyánvaló^..ho^y._a_ tesztbe.elvi szempontok alapján 
kell felvenni a ..különböző elemeket és nem azért, mert nem-vbul 
könnyűek.vagy_ nem tul nehezek. 
A témazáró tesztek készítésében az elemek differenciáló 
erejének nincsen szerepe,, "ezért ittezzel sTkérdéssél/némT^og— 
lalkozunk. Az egyes elemek teljesitési százalékát-természetesen 
kiszámitottuk és _a tesztek mellé • köz§ítak^ mert, ez-megmutat ja, 
hogy az adott e lemek adott időpontban, országos szinten ..hány 
százalékosan -tudjuk megtanitani., A témazáró_ tesztek szempontjából 
á~differenciáío ero_ nem'ljoaágmutató, mert közömbös, hogy jobb-e 
vagy gyöngébb jgy^elém differenciáló.-ere je. 
"Ez a fejezet ezért caaka többi jóságmutatóval foglalko-
zik; az interkorrelációk és az elem-kritérium korrelációk kéi>-
déseivel,*. --
1/ A feladatok közötti korrelációk 
Ha minden eleme t_ sorra korreláltatunk a teszt minden más 
eleméve 1, hasznos .információk birtokába juthatunk. Azlalamanó-
kén ti' számitások elvégzése viszont még nagy teljesítményű szá-
mi tó géppeJL_ia irreális célkitűzés,,. ha nep néhány rhanea--t8bb 
azáz tesztről ysa.,a.ző»- Az adattömeg publikálása, is kivihe tet-
len. lp!írt-feiadatönként végeztük el .a számítás oka Az. 
t á x S ögy-egy tematikus, egységének a tesztjai^alapj.ánJ£ap.ott 












Feladatok közötti korreláció 
Kémia,8.os zt ály,5.téma 
A/ változat 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
B/ változat 
f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 _ 30 5 23 50 35 22 39 52 29 34 
2 8 10 27 29 25 30 27 14 17 
3 - 19 31 1 5 27 12 24 18 
4 - 26 19 28 25 19 30 30 
5 - 44 38 49 40 37 33 
6 - 14 36 24 21 28 
7 - 37 21 32 23 
8 - 26 43 36 
9 - 25 18 
10 - 46 
11 — 
c/ változat 
f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 _ 27 42 8 27 25 4 25 28 23 22 
2 • - 46 21 26 14 13 22 14 37 19 
3 - 38 25 21 10 43 30 30 41 
4 - - 20 18 21 29 27 32 31 
5 - 38 20 38 41 24 21 
6 - 30 36 31 22 17 
7 - 11 15 18 12 
8 - 53 44 37 
9 - 46 36 
10 - 43 
11 -
3.táblázat 
->31-v42 15 29 9 25 23 37 32 24 
-^>-'^22 19 22 12 19 23 18 32 15 
- 16 34 13 29 18 29 29 17 
- 39 2 26 12 18 22 7 
- 14 49 28 47 26 14 
- 14 23 32 20 1 
- 26 38 25 18 
- 22 43 19 
- 33 20 
- 20 





f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 _ 35 32 38- 33 31 31 33 42 25 25 
2 - 18 10 23 18 18 15 22 23 28 
3 - 23 36 32 33 18 25 33 48 
4 - 32 29 28 30 34 37 31 
5 - 25 41 53 56 39 34 
"6"" - 35 21 37 22 17 
7 - 30 30 28 35 
8 - 40 27 31 
9 - 35 30 
10 - 39 
11 -
E/ változat 
f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 - 33 18 41 37 17 22 41 21 16 25 
2 - 8 31 11 27 16 40 11 21 13 
3 - 16 32 29 32 19 30 12 9 
4 - 31 28 30 44 31 22 35 
5 r 39 53 49 48 32 29 
6 - 35 48 37 33 13 
7 - 46 53 27 32 
8 - 47 39 36 
9 - 34 31 
10 - 30 
11 -
F/ változat 
f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 - 16 11 33 27 25 16 20 23 20 6 
2 - 16 35 40 35 25 41 25 22 26 
3 - 43 11 9 15 14 8 27 12 
4 - 53 36 32 50 59 34 19 
5 - 21 24 46 38 21 15 
6 - 30 39 33 45 32 
7 - 32 28 18 20 
8 - 29 38 39 
9 • - 16 9 10 - 42 
11. -
f = feladatok 
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Feladatek közötti korreláció 
Élővilág,8.osztály,2.tárna 
A/véltozat 4.táblázat 
f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 - 28 16 39 27 30 40 11 33 31 37 36 17 16 35 14 29 28 
2 _ 33 24 21 12 21 2 29 24 21 39 21 13 44 9 33 24 
3 26 17 14 27 19 30 25 9 36 25 20 45 1 22 16 
4 _ 18 36 24 9 36 39 24 38 18 23 46 14 25 33 
5 - 36 19 12 36 20 22 31 16 18 33 r 22 19 
6 - 17 11 44 42 21 38 16 25 42- 14 13 20 
7 - 12 39 22 25 23 21 27 24 1 11 17 8 - 11 39 7 31 10 12 24 9 2 18 
9 - 37 21 37 21 29 44 22 28 22 10 14 48 15 23 60 16 16 26 
11 _ 28 30 19 19 2 20 25 
12 - 26 20 55 4 35 33 
13 - 10 16 11 7 19 
14 - 27 19 21 31 
15 - 12 34 47 
16 - 19 16 
17 - 24 18 -
B/változat 
f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 - 25 22 31 25 15 16 17 14 30 36 31 35 24 12 10 27 39 2 25 17 14 23 26 10 11 21 25 26 39 16 2 17 3 39 
3 32 13 20 6 25 16 32 28 28 17 25 10 18 20 36 
4 22 25 2 23 16 25 26 29 16 18 21 20 33 40 
5 - 21 12 8 10 18 27 35 29 16 3 9 5 24 
6 _ 22 18 •7 21 28 22 24 8 3 10 14 25 
7 - 20 8 20 31 21 20 10 2 2 4 19 8 - 27 26 29 25 15 19 3 10 10 25 
9 - 9 31 28 16 21 10 24 11 34 10 20 30 24 30 0 6 26 28 
11 _ 47 34 27 21 13 24 56 
12 - 37 25 13 11 27 35 
13 - 25 2 20 26 32 
14 " - 14 28 44 35 
!5 - 12 17 24 
16 16 40 . 
17 - 32 • 18 
f = feladat 
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C/vál'tozat 3. táblázat 
/folytatás/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 - 23 24 24 13 21 29 33 23 23 37 39 5 10 37 25 33 32 
2 - 6 16 16 r>20 6 26 8 17 8 15 9 19 17 6 12 14 
3 - 38 23 35 10 26 20 15 17 30 4 1 33 35 32 27 
4 - 31 51 30 19 20 26 31 42 18 21 34 40 36 43 
5 - 24 9 33 21 21 16 26 7 17 24 32 19 30 
6 36 8 25 15 24 35 23 7 27 27 26 34 
7 - 9 36 19 26 29 23 22 40 29 38 45 
8 - 22 18 24 33 10 41 26 35 22 26 
9 - 6 29 21 8 22 26 22 26 30 
10 - 33 47 12 25 30 14 23 17 
11 - 46 4 21 33 23 36 29 
12 - 25 32 57 39 51 43 
13 - 32 23 22 15 20 
14 - 37 24 13. 35 
15 - 41 56 44 
16 - 35 48 
17 - 35 
D/véltozat 
f 1 2 3 4 5 .6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 - 7 11 8 17 14 7 20 6 6 21 1 6 5 7 4 2 11 
2 - 25 26 24 16 33 34 27 2 20 19 9 10 24 20 7 33 
3 - 41 27 20 39 35 18 17 29 20 5 22 25 32 10 27 
4 - 22 36 42 41 32 16 27 34 21 31 29 38 14 35 
5 - 14 38 28 21 6 41 34 6 32 38 38 29 47 
6 - 34 30 34 17 29 28 4 10 32 31 10 37 
7 -56-42 14 40 36 10 22 51 45 31 53 
8 - 54 11 41 37 16 31 47 41 27 54 
9 - 10 28 24 10 20 26 35 14 30 
10 - 18 11 13 17 23 22 3 12 
11 - 49 11 39 50 41 32 49 
12 - - 57 52 50 35 25 46 
13 - 41 17 10 4 17 
14 - 47 35 21 39 
15 - 43- 39 59 
-16 _ 21 44 
17 1 o - 3.7 






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 lő 17" 18 
- 13 16 50 28 
- 2 8 28 
- 30 23 
- 37 
36 25 0 17 31 
16 © 11 12 7 
13 28 11 32 33 
26 19 3 22 31 
21 22 9 41 22 
- 10 0 17 26 
- 23 23 18 
- 14 18 
- 33 
39 29 25 20 41 
29 25 1 0 20 28 
24 30 16 17 22 
36 56 22 19 4 0 
30 38 31 22 37 
32 31 21 11 29 
26 22 28 6 22 
3 35 10 
- 33 
33 31 36 
1 
6 29 
22 31 16 38 
- 39 44 41 48 
- 31 16 46 
- 16 29 
- 34 
46 27 23 
36 12 1 
27 40 29 
56 39 27 
38 26 33 
37 26 12 
23 13 35 
0 5. 7 
33 31 24 
42 45 30 
49 35 26 
40 40 25 
45 27 39 
3 0 1 8 16 
49 37 32 
- 40 31 
- 31 
P/változat 
f 1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 - 20 14 13 11 11 3 6 6 3 22 1 4 4 5 2 18 9 
2 - 20 32 24 21 26 14 2 15 24 7 13 11 20 14 28 13 
3 - 46 20 29 45 4 17 16 30 3 22 25 27 36 21 17 
4 - 59 21 40 15 12 7 40 1 17 20 36 32 30 7 
5 - 25 32 10 19 10 34 5 18 17 3,4 28 16 10 
6 . - 28 34 9 35 53 4 11 17 33 42 24 27 
7 - 35 25 21 36 3 10 19 29 35 54 29 
8 - 18 35 29 2 1 1 15 24 23 19 22 
9 - 7 13 8 23 16 12 6 8 15 
10 - 31 11 3 5 36 19 25 31 
11 _ 12 17 27 42 57 42 55 
12 - 4 16 12 5 5 15 
13 - 24 /23«. 29 1 22 
14 - 21 59 12 25 
15 - 40 24 50 
16 - 19 H 
17 - 29 
18 -
f = feladatok 
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Feladatek közötti korreláció 
Széintam,5ooaztélye3.téi&a 
5.táblázat 
kJ -vált-eaat „ B/ változat-
f 1 2 3 •4 5 7._ 8 f 1 2 3 4 5 6 7 3 
1 - 16 23 3.0 22 29 14 25 1 - 55 24 24 30 24 52 29 
2 - 28 31 23 23 29 19 2 - 32 20 32 27 25 54 
3 - 17 -18 22 8 16 3 - 32 29 27 13 25 
4 - 48 46 43 41 4 - 43 36 33 51 
5 - 49 49 41 5 - 42 23 49 
6 - 35 34 6 - 17 46 
7 - 29 7 32 
8 - 8 -
C/ változat D/ változat 
f 1 . 2 3 4 5 6 7 8 f 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 - 38 24 23 26 28 32 13 1 - 51 23 38 47 16 22 21 
2 - 20 27 36 16 40 16 2 - 1 34 40 27 22 30 
3 - 17 16 22 30 18 3 32 37 18 19 22 
4 - 41 41 34 20 4 - 58 25 42 41 
5 40 50 21 5 13 34 36 
6 - 43 18 6 - 33 39 
7 - 35 7 - 29 
8 - 8 
f » félBÜartok 
Feladatok közötti korreláció 
Nyelvtan,8.osztály,3.téma 6. táblázat 
A/ változat B/ változat 
f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 - 13 32 20 24 . 26 26 37 16 17 28 26 1 - 40 29 33 27 15 25 24 36 32 24 26 2 - 16 27 15 31 27 19 23 34 12 15 2 - 31 27 44 21 50 23 41 36 37 39 
3 - 21 26 25 28 31 25 29 22 •24 3 38 42 29 35 17 28 26 28 29 
4 - 32 38 32 23 24 25 15 24 4 - 53 30 44 19 41 48 25 18 
5 - 23 26 34 25 17 35 33 5 37 58 25 37 47 37 33 
6 - 55 26 30 36' 33 35 6 - 32 35 44 37 38 32 
7 - 41 48 43 38 32 7 - 35 45 44 37 43 8 - 35 25 42 30 8 - 23 32 44 44 
9 - 40 39 .17 9 - 41 31 37 10 - 19 17 10 - 33 18 11 - 36 11 - 43 12 - 12 - VJ1 
C/ változat 
f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 - 4 32 21 35 17 35 25 11 9 33 33 2 - 25 21 20 23 28 20 28 20 13 17 
3 - 34 26 26 27 27 19 18 29 23 4 - 28 46 40 21 23 19 11 17 
5 - 34 44 42 28 15 38 40 
6 - 39 25 26 25 17 20 
1. - 14 37 25 32 34 8- - 24 17 52 56 
9 - 15 25 29 10 - 11 U 11 - 15 
D/ változat 
f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 - 31 15 20 23 23 28 28 31 32 26 31 2 - 25 32 30 23 28 25 28 20 35 25 3 - 19 26 15 24 14 16 17 19 11 4 - 39 31 37 25 27 17 19 21 5 - 34 55 34 37 32 32 34 
6 - 40 30 40 36 21 20 
7 - 33 35 30 29 31 8 - 34 28 40 43 
9 - 31 25 26 10 - 24 15 11 - 34 12 -
f = feladatok 
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f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 - 25 4 8 17 11 19 13 6 1 4 17 13 9 23 7 
2 - 19 2 25 27. 25 23 16 14 16 17 12 25 43 20 3 - 17 5 15 15 11 9 28 20 10 20 21 8 7 
4 - 11 30 25 17 10 15 16 5 16 22 20 13 
5 - 25 17 28 11 8 21 14 4 9 15 20 
6 - 38 18 12 24 22 10 12 25 21 20 
7 - 21 13 24 19 20 9 34 28 17 8 - 8 20 26 30 13 32 29 26 
9 - 11 2 12 17 5 7 12 
10 - 20 1 27 13 29 20 
11 - 22 31 29 24 30 12 - 4 25 22 25 13 - 34 31 26 14 - 33 28 15 - 37 
16 _ 
B/ változat 
f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 - 5 19 24 12 12 15 23 8 17 17 3 18 4 15 7 11 
2 - 10 22 22 11 21 11 13 15 10 8 19 7 19 16 16 
3 - 6 3 6 15 4 26 9 5 11 14 4 7 2 5 4 - 15 8 15 20 7 16 14 11 21 9 10 18 20 
5 - 27 28 13 2 31 18 11 26 20 21 18 16 
6 - 23 43 19 30 47 29 30 33 36 23 27 7 - 27 15 24 23 9 30 19 19 25 22 8 - 25 25 30 35 29 31 31 28 22 9 - 17 30 13 18 21 21 12 18 10 - 41 7 25 26 35 30 24 
11 - 26 24 41 44 36 33 12 - 18 22 20 16 12 13 - 33 32 40 19 14 - 42 28 25 15 - 36 39 
16 
17 - 23 





f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 _ 4 3 19 7 13 3 19 10 9 8 9 4 4 '15 21 6 
2 - 7 11 15 9 10 8 3 3 1 6 2 2 10 10 3 
3 11 21 28 3 35 17 33 1 12 12 27 22 29 19 
4 _ 4 10 8 2 13 24 5 36 0 16 8 17 27 
5 24 21 20 17 39 11 27 10 22 16 25 13 
6 _ 16 20 1 23 10 8 10 5 16 25 16 
7 _ 19 23 13 7 18 12 21 14 10 5 
8 - 35 37 9 20 19 36 41 36 26 
9 25 9 28 11 36 29 22 46 
10 - 13 34 19 44 30 39 40 
11 _ 8 18 11 3 4 K J 
12 - 0 37 15 30 28 
13 - 19 10 22 25 
14 - 13 38 •am 
15 - 21 22 
16 - 25 
17 
D/ változat 
f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 _ 18 27 6 12 30 20 27 1 23 10 9 9 9 11 11 
2 - 10 19 14 26 22 6 5 27 6 17 7 12 9 0 
3 - 10 20 30 17 22 18 23 14 11 4 20 2 22 
4 - 12 24 26 2 11 14 25 16 4 2 12 5 
5 - 37 29 21 38 31 14 7 21 28 15 "25 
6 - 29 24 24 43 16 9 20 24 18 27 
7 - 22 15 38 25 13 8 15 16 28 
8 - 12 28 12 5 1 24 16 30 
9 - 30 6 13 19 15 14 16 
10 - 27 14 20 20 8 33 
11 _ 10 6 16 9 34 
12 - 3 10 1 12 
13 - 12 5 7 
14 - 9 34 
15 - 6 
16 -
f = feladatok 
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lázatok. 
MegjegyezzüK, hogy a korrelációs együtthatók egynél ki-
sebb értétok. H e ^ 
des vesszőket elhagytuk /a további táblákban-hasonlóképpen/. 
'A felmérésben általában.részt vevő tanulók számának fi-
gyelembe vételével a 0,10-0,15-nél alacsonyabb értékek azt jel-
zik, hogy a vonatkozó két feladat között nincsen szignifikáns 
összefüggés valószínűségi szinten. 
E két megjegyzés után tekintsük át a számitási eredmények 
értelmezési lehetőségeit. 
A nemzetközi tesztirodalom és gyakorlat határozott kü-
lönbséget tesz homogén és heterogén tesztek. között. 
A h om egén—te-s-z-t-agyetleg. tulajdona ág o t, készséget, _jár-r 
ta"ssagbt vesz célba, és azt több.hasonló feíadiit'tál~méri""meg. 
Azért van több hasonló feladatra,' itemre. szükség,mert .ezek á 
viszonylag egyszerű tulajdonságokat működte tő. feladatok köny-
nyen eívéthetőek''a. véletlen"feltételektől .függően. Ezt csak 
több basonló feladat elvégeztetésével lehet.-kiküszöbölni. 
Az ilyen tesztekkel szemben az ..a követelmény, .hogy a fela 
datok hasonlóak legyenek, vagyis a feladatokat tekintve a teszt 
homogén legyen. 
A feladatok korrelációs mátrixa akkor jelzi, a homogenitás-
követelményének teljesülését, ha az együtthfttÓFJéy't.ilfeaA.,által.4-
ban 0,60-0,70 fölött vannak, 
A heterogén tesztek bonyolult tulajdonságot kivánnak mér-
ni, amit lehetetlen elérni hasonló feladatokkal, homogén teszt-
tel. ~~ " 
^lllinha strukturális jtorálátás^ a fejlődési, validitás és a 
témazáró .tesztek minden lényeges jellemzője, alapján várhatói 
,y . •• • • —• • • . . . » 
eros fheterogenitasnakfkeil• .jellemeznie .ftjfcápazáró teszteket,. Ez 
számokban kifejezve azt jelenti, hogy elvárjuk: a. korrelációs, 
mátrix /táblázat/ adatainak többsége 0,30̂ -0,40 körüli értéknél 
ne legyen magasabb. -Amennyiben, egy témazáró" te azt .Intercorrelá-
ciós aaátei^ában az együtthatók nagyobb hányada ennél_a_ kivána— 
lomnál jóval magasabb értékűi a -teszt validitásával kapcsolat-.. 
ban kételyek merülhetnek, fel. Különösen a mintavételi és"a fej-
lődési yaliditással szemben. 
Mint a mellékelt táblázatokból látható, a témazáró tesz-
tek a kivánt mértékben heterogének, ebből a szempontból megfe-
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Egy mágik fontos info rm ác ió , a_faL^d^tpnkénti^vizagálatbó 1 
olvasható ki. 
Előfordulhat, hogy adott két.ffiladat^között nincsen azig-
nifikáns összefüggés. Egy ha terogén .fesztben, jnem,_köve telmény., 
hogy minden te la dat .minden Jmás _feladatta!, s zignifikánaan „korre-
láljon. 
Mégis a tul alacsony, nem szignifikáns együtthatókat 
e s e tle ge s hiba jelzé se ként^ kell-kezelnünk. 
Egy adott elem alacsony korrelációja egy^vagyjiéhány. 
elemmel^ még, nem*.-^ méltó, bár nem árt el-
lenőrizni, hogy logikaij.ag_.lB.d0.lL0l̂ ^ 
Azt viszont már feltjtlenü.l_meg. kell.yizggálni,jia adott 
feladat sokjnás fela^ttal.alacsonya^körrelál. 
A követtező. f ontpsabb, esatek^&dédhatnak. 
Az adott feladat megoldási aránya túlságosan magas vagy 
alacaont75^ÍO**%^alatt vagy„ 90-9.5l3íLfjalött/. Ebben az .esetben 
az alac a onŷ  e g y ü t . 
Ha az adott elem, feladat a többihez és az egész tarta— 
1ómhoz kéueat kisebb r j elentőségü„tudásélem. esetleg a köznapi 
élet információ forrásaiból is elsajátítható, és véletlen az,, 
hogy egyesek birtokába jutottak az adott inf oimációnak, maisok 
nem, akkor az alacsony korrelációs együtthatók az adott fela-
dat és a többi feladat-között — .nem-féltétlahüT~utálriák™hibára. 
tartalmi, a zon, belül^is._a^mintavé.teli .validitás , válhat. ,kérdé-
aessé az.adott feladattal kapcs olatban*. A feladat valamely rész-
letében vagg^gészéb.en„nem, .tartozik, közve-tlenül- a ̂tesikt-által 
mérendő. jLŜ ta.ljp.mhp-Z.*_illeJ;.ő.leĝ csak~-la.zább-s-zálakon -kapcs olódik 
a témához. 
•Végül rejtett hiba.lehe t; az adott feladatban vagy a hoz-
zátartozó javitási utasitá§j?an. 
•A 3-7. táblázatokban közöltük.öt tantárgy egy-egy témájá-
ból a. számitási eredményeket. Ha átvizsgáljuk.ezeket a tábláza-
tokat, azt láthatj uk, üogy a ny e Ív tan és a matematika teszteken 
- amelyek itt..példáként szerepelnek .- nincsenek, ".gyanús" felk-
datok., A i^&vllág 
' te s zjteken.-talá3Ja§̂ ank. 
Vizsgáljuk meg e j£ét_tárgy, tesjztjeibőJL, jí?^/. változatokat, 
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mivel ezek a mellékletben szerepelnek és szemléleti alapul szol-
gálhatnak. 
A legtisztább esetek az élővilág tantárgyból példaként 
ve_tt teszten láthatók. Ezért ke.z.djü,k_ezzel. 
Két feladat esetében találunk, sok, alsósának, .ffiiun.szigni-
fikáns összefüggést mutató korrelációs, együtthatóbat^atáb-
lázatban. Ezek a 8. és a 16. feladatok. 
Megjegyezzük, hogy az oszlopot és a sort is nézni kell.. 
A 8-as. sorszámú oszlopban ég sorban, vannak a 8. feladatra 
vonatkozó korrelációs együtthatók,. Ha. fellapozzuk a melléklete 
ben az élővilág tesztet,, a 8. feladatról megállapíthatjuk, hogy 
tipikusan a fentiekben másodikként-felsorolt esethez tartozik. 
/Az előbélnek a szájüregtől, a gyomorig vezető négy szakaszát 
kell természetes sorrendbe rakni./ De nemcsak köznapi ismeretek 
ezek, hanem könnyűek is, 
A 16. feladat se nem tul könnyű, vagy tul nehéz,, se nem 
véletlenszerűen szerzett köznapi ismeret..Azt sem lehet állíta-
ni, hogy a feladat nem tartozik a témához, vagyis nem valid. 
Egyetlen lehetőség marad: hibás a feladat. 
Nem kell hozzá biológusnak lenni, hogy a hibát felismer-
jük. 
"...azokat huzd alá, amelyek kapcsolatban vannak a ke-
ringéssel /vérrel/!" 
A feladat leglényegesebb hibája a "kapcsolatban vannak" 
kifejezés. Ezt tetszés szerint lehet. értelmezni. Továbbá a ja-
vítókulcs szerint /bizonyára elírás, vagy., gépelési hiba következ-
tében/ a? szerepel, hogy a "kilégzést." és a "belégzést" nem kell 
aláhúzni. Érdekes, hogy a feladat több szűrőn átcsúszott, az or-
szágos felmérés során sem akadt bele senki. Az ilyen jellegű hi-
bák legkésőbb az alőfelmérésnél ki szoktak bukni. Ennél a fela-
datnál "szerencsére" nem ez történt, és igy volt mivel szemlél-
tetni a számítások jelentőségót, 
A fizika teszten az első 5 feladat viszonylag sok más. fe-
ladattal korrelál alacsony szinten. Valamennyi egy-egy elemből 
álló "tudásmorzsa".. Mivel nem olyan határozott a jelzés,, mint 
az élővilág teszt. 16. feladatánál, és a feladatok egyszerűsé-
güknél fogva szinte nem is lehetnek hibásak /láthatóan nem azok/, 
ezért az alacsony együtthatókat a heterogenitás jeleként kezel-
hetjük. 
A feladatok és az összpontszám közötti'korrelációk /r/ g^ táblázat 
Számtan.5.osztály13.téma Nyelvtan.8.osztály.3.téma 
A/változat B/változat C/változat D/változat A/változat B/változat C/változat D/változat 
f h /r/ - f /r/ f /r/ f /r/ f /r/ f /r/ f /*/ f /r/ 
1 55 1 59 1 63 1 71 1 45 1 47 1 40 1 45 
2 48 2 59 2 58 2 62 2 46 2 67 2 44 2 62 
3 41 3 47 3 49 3 44 3 61 3 57 3 60 3 43 
4 72 4 62 4 63 4 73 4 55 4' 65 4 60 4 57 
5 80 5 68 5 66 5 84 5 53 5 81 5 63 5 79 
6 66 6 67 6 58 6 40 6 74 6 58 6 71 6 57 
7 62 7 47 7 74 7 48 7 72 7 74 7 68 7 70 
8 62 8 84 8 52 8 60 8 60 8 51 8 59 8 57 
9 59 9 64 9 55 9 59 
10 58 10 66 10 44 10 52 
1 1 55 11 59 11 52 11 53 2 
12 50 12 55 12 55 12 50 
Kémia.8.os ztály.5.téma 
A/változat B/változat C/változat D/változat E/változat E/változat 
f /r/ f /r/ f /r/ f /r/ fj /r/ f /r/ 
1 61 1 61 1 45 1 65 1 55 1 36 2 39 2 39 2 53 2 38 2 35 2 63 
3 76 3 51 3 77 3 65 3 46 3 49 4 51 4 59 4 62 4 67 4 65 4 66 
5 68 5 76 5 54 5 65 5 69 5 64 
6 25 6 56 6 47 6 57 6 51 6 62 
7 61 7 44 7 40 7 64 7 64 7 67 8 43 8 69 8 67 8 50 8 75 8 65 62 9 48 9 59 9 60 9 69 9 46 10 51 10 59 10 64 10 53 10 50 10 58 
11 35 11 58 11 54 11 63 11 66 11 49 
f = feladatok 
72 8.táblázat 
/folytatás/ Élővilág.8.osztály,2.téma 
A/változat B/változat C/változat D/változat E/változat F/változat 
f /r/ f /r/ f M f /r/ f /r/ f /r/ 
1 53 1 50 1 49 1 15 ' 1 54 1 15 2 47 2 40 2 26 2 37 2 31 . 2 36 
3 45 3 47 3 43 3 43 ' -3 45' 3 49 4 58 4 53 4 61 4 52 4- 57 4 57 
5 45 5 36 5 46 5 59 5 61 5 ' 51 
6 53 6 39 6 48 6 45 6 50 6 62 
7 48 7 30 7 56 7 70 7 42 7 58 8 29 8 45 8 61 8 70 8 15 8 48 
9 62 9 50 9 44 9 48 9 55 9 25 10 57 10 44 10 48 10 25 10 61 10 47 
11 59 11 72 11 54 11 67 11 67 11 71 12 67 12 63 12 74 12 68 12 64 12 13 13 39 13 52 13 35 13 36 13 60 13 38 14 50 14 57 14 55 14 61 14 41 14 51 15 72 15 30 15 70 15 77 15 71 15 70 
16 31 16 45 16 60 16 66 16 74 16 ' 70 17 51 17 54 17 62 17- 48 17 61 17 44 18 59 18 77 18 66 18 79 18 55 18 54 
Fizika.8.osztály.3.téma 
A/változat B/változat C/változat 
f /r/ ' f /r/. f /r/ 
1 27 1- •33 1 .28 2 47 2' - •32 _ 2 1 3 27 3 21 47 4 35 4 34 4 29 5 35 5- 41 5 ' 42 
6 52 . 6 61 6 37 7 51 ° 7 44 7 29 8 -57 8 60 8 68 
9 26. 9 44 9 52 10 40 10 56 10 73 
11 51 11 70 11 12 12 49 12 40 12 43 13 53 13 51 13 30 14 64 14 58 14 51 15 62 15 72 15 71 
16 64 16 50 16 56 



































f = feladatok 
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Gyanús.még a 9. feladat. Ez szintén egyelemü. Továbbá 
az alternatív választás típusába tartozik /két válasz közül az 
egyiket át kell húzni/, amelynek a megbízhatósága is alacsony 
/totózásra csábit/. Ilyen feladatokat elvétve használunk a té-
mazáró tesztekben. Ez a feladat is bizonyítja,'hogy a jövőben 
kivételként: sem célszerű megengedni a használatát. 
A feladatok interkorrelációi mindenekelőtt a tesztek ho-
mogenitásáról /heterogenitásáról/ adnak nélkülözhetetlen infor-
mációkat. A témazáró tesztek kívánatos heterogenitását a hasz-
nált elvek és módszerek biztositják.az általános helyzetet 
szemléltető példák tanúsága szerint. 
Jelzéseket kaptunk egyes feladatok esetlegeahibáira, .és 
a fent le.irt módon, elvégzett ellenőrzés esetleg hibát_t.ár, fel, 
ami jó támasz a tesztkészités ellenőrző fázisában., Az alacsony 
vagy nem izi^iFikán3"'együtthatók azonban csak' esetleges problé-
ma jelzé^ü'énV"ke.zel^^ők. Ezért az egyes feladatok használha-
tóságának értékeléséhez.elsősorban a következőkben leirt mód-
szereket kell használni. 
/ /0/" A feladatok korrelációi a teszteredményekkel 
A teszteredményt egy adott teszten elért összpontszám, a 
feladat értékét pedigjmnak^ió vagy, rossz, magadása./Q~wagy 1/ 
fejezi ki. 
Gondolatban válogassuk ki a.magas és az alacsony, teszt-
eredményt elért Jjanulókat. Ezután vegyünk egy. tetszés szerintii 
feladatot, és-vizsgáljuk meg, hogy. hányan oldották meg á jó'és 
hányan" . ' . 
Evidens módon azt ,.váriukf- hogy, az. áldott, feladatot, többen 
meg tudják oldani azok', ..akikiMk0zJös^zBoa.SajyBPa- jnágguaabb, és 
kevesebben az ala.csony •tegg.teTOdin.énytTelérők. Máa. szóval adott 
feladatmegoldás, és. a teszteredmény között összefüggést tétele-
zünk fel. A faladat és/a ..teszteredmény ̂ &ö.t.tiJc©rxéAációs 
együttható ennek az jösszefüggé.ane,k a. szorosságát..mutat ja. 
A teszt minden feladatát sorrá véve és az összpontszám-
mal elvégezve a korrelációs?ámítást, minden feladatra kapunk 
egy korrelációs, együtthatót^ Ezek az lí^tthatók'a "feladatok 
legfontosabb josagmutatói. Kibuktathatják a különböző okok 
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miatt hibás feladatokat, illetve jelezhetik, hogy adott fela-
datok bizonyos szempontból.jók. De a teszt egészére "is fontos 
információkat^tartalmaznak. 
Az adatok értelmezésekor, vagyis az egyes feladatok.viza-
gála takhr~mináéne"k* előtt azt kell figyelembe venni, hogy van 
"""agy technikái sajátossága ezeknek a korrelációs együtthatóknak. 
Ha egy adott jfeladatot mindenki megoldott /100 %/ vagy senki 
sem tudott megoldanT /O'%/, akkor az ilyen elemnek a varianciá-
ja"nulla, és ebboTTdf olyólag, a korrelációs együtthátöértéke 
is~nu3.ja. Az "olyan ~feladatok esetében, ame lynek.a. megoldása 
5-6 % alatt vagy 94-95 % fölött van, nem várhatunk 0,05-0,.15 
fölötti korrelációs együAthat.ót /ami rendszerint nem szignifi-
káns/ pusztán a fenti számitástechnikai okok miatt. Vagyis, ̂ ilyen 
esetekben a korrelációs együttható nem mond,semmit az adott fela 
dat jóságára, használhatóságára vonatkozóan. /Ez a kérdéamár az 
előző pontban ísfelmefült, ~de" ott nem "volt" olyan döntő jelen-
tőségű./ 
Ha ez a technikái ok nem áll fenn, és a.korrelációs együtt 
ható ennek ellenére 0,15-0,20-nál alacsonyabb, meg kell vizsgál-
ni a feladatot, mert feltehetően valami baj van vele. 
Elméletileg kétféle probléma merülhet fel: a feladat relia 
bilitása és validitása válhat kérdésessé. 
Az alacsony korrelációs, együttható, azt jelzi, hogy.,.az 
adott feladatmegoldás nemcsak a felkészültség színvonalától függ 
hanem véletlen, -kivülálló okoktól is. Hiszen arról van gzó, hogy 
a legjobbak is elrontják, de á gyöngéknek is sikerülhet. 
Az- első fel tételezés, az lehet, _hogy." valami hibá van. a 
feladatban, valami rejtett, félreértést eredményező fogalmazás, 
adat. • ~ 
A tennivaló..nyilvánvalóan az, hogy alaposan elemezni kell, 
a .feladatot.. A „tapasztalat szerint - ha van hiba a feladatban -, 
az gyorsan feltárul, és^cso dálkozunk rajta, amiért a korrelációs 
együttható vésjjjelzése nélkül nem vettük észre.. 
Ha megtaláltuk a hibát, ha nem, a következő lépés a javí-
tási és értékelési mód. ellenőrzésé7 " ~ 
A javitáaiutasitás olykor a feladat természetéből faka-
dóan nagyon nehezen adható meg abszolút egyértelműen. Ilyenkor 
nincsen rejtett hiba a javitási utas itásban,_ csak az jígyértel-
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müaég kidolgozása nem érte el a kellő szinvonalat. LeggyaLray-
bán a zonbara_egy szerűen félreérthető a javítási utasítás, amiből 
torzulás.., köyptkezik. """" 
Ha a hibát megtaláljuk akár a feladatban, akár a javító-
kulcsban vagy . mindke ttőben, javítást .elyége.ZTíe_a, feladatod."' 
megtarthatjuk. 
Ha egy.témazáró tesztben a 15-30 feladat között legfel-
jebb 1-2 ilyen javitható feladat fordul elő, a teszt - a javí-
tások után - használhatónak minősíthető. Ha ennél több feladat-
tal van probléma, a felmérést még kell ismételni, és osak az uj 
felmérés adataival szabad a.tesztet közre bocsájtani. 
Gyakran előfordul., hogy jaeja,.találunk -hibát aem a feladat-
ban, sem a javitási utasitásban, jayitókulcsban. Ebben az eset-
ben a validitás . kérdését is meg kall-.vizsgálnunk. -
Adva van például; egy kifogástalan trigonometriai feladat, 
amely az esztergapadon végzett műveletet veszi konkrét tartalon-
ként. De ha valaki nem -tudja, hogy mi az esztergapad /hogy abban 
a munkadarab forog/, képtelen a feladatot megoldani. Függetlenül 
attól,.hogy a trigonometriai tudása milyen színvonalú, esetleg 
kiváló. Vagyis ez a feladat nem azt méri, ami miatt készült, 
tehát nem valid.. Ez igen gyakori hiba, ha nem is- ilyen durva, 
szembeszökő formában. Ugganis feladatok konkrét.,egyedi tartalom 
nélkül nem_JLétezhe 'kaeJk., Éz a Jconkrét tartalom, .„sőt, a feladat 
megf i^almazásáb^-b^aanáli: Xagaim&kJxQb.bj^ a 
mérendő tartalomtól. om 
színvonalának, hü tükrözését a teszt által. A viszonylag alacsony, 
de súlyosabb problémát már nem jelző korrelációs együtthatók 
/0,15-0,30/ rendszerint enyhébb íeladatvaliditasi hibákat is 
feltárhatnak /hasonlóan: kisebb megbízhatósági problémákat ia/. 
Az az e'géaaei>...azálső'áége«- 6-se.t-.sem. -ri-fek^.f-or4ui».elő^ hogy 
a feladat nemcagk_yalamely .részletfoflB-SflilcJd-v^^jnért^ tartal-
mon, hanem ugy :ahogy van nem tartozik a.mérendő tartalomhoz. 
Amig a reliabilitási hibában.szenvedő feladatot javítással 
rendszerint hely re t..ho m i 1 éma esetén 
lQgg'yakrabbggâ .e.m̂ lehe.t̂ sammüt»*teaBi. A feladatot rendszerint, el-
keli hagyni vagy teljesen átdolgozni, aminek következtében már 
más feladat őt "kapunk. Vagyi_s,ha â ,tp.s.zí„min.tav.é.te.li validitá-
sának súlyosabb sérelme nélkül a feladat nem hagyható ki a 
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tesztből,, akkor az átdolgozott feladattal /feladatokkal/ a me-
rést meg kell ismételni. A tesztet osak azután szabad nyilvános-
ságra hozni. 
Látható, hogy az enyhébb validitáai problémákkal nem le-
het általában mit tenni. Ugyanis a javitás átdolgozást jelent, 
a konkrét tartalom helyett.más konkrét tartalom /fogalom, tény/ 
használatát, és nem tudhatjuk, hogy ez milyen- esetleg az ere-
detinél súlyosabb - problémát fog okozni. De nincs is erre szük-
ség. Elég, ha a yalid feladatok 
esetében folyamodunk az elhagyáshoz vagy- az átdolgozáshoz. 
>rTTmeTlfHet=°24^esztjének adatait tartalmazza a 8. táb-
lázat. 
Ha megvizsgáljuk az eredményeket,,azt találjuk, hogy a 
számtan és a nyelvtan adott témájának 4-4 tesztjében /tesétvál-' 
tozatában/ 0,40.-0,84 között váltódik-..az .együttható', értéke, ami . 
kifogástalan.feladatojjnt.jelezz.mond _ajreliabilitás, mind aJVa-
liditás szempontjából. 
A kémia példaként vett 6. tesztjében hasonló a helyzet. 
Egy feladat kivételével 0,35 alatti érték nem fordul elő. . 
Az A/változat. .6. feladata "air ki a környezetéből" 0,25-ös 
együtthatójával. Bár ez még szignifikáns összefüggés,, viszony-
lag alacsony értéke ős a többi-feladattól való eltérése miatt 
szükséges a feladatot felülvizsgálni. Amint a tesztben látható, 
ez a feladat egyetlen elemből áll.. A tanulók 92 meg tudja 
oldani, vagyis az emiitett .számítástechnikai okról van. szó. 
Az élővilág. 6 és a fizika 4 tesztjében az együtthatók ér-
tékei kissé alacsonyabbak általában véve. Ezért itt a 0,25-0,20 
körüli szignifikáns összefüggések nem érdemelnek különös figyel-
met. 
E 10 teszt 174 feladata 6 kivételével jónak minősíthető 
az együtthatók értékei alapján. Hat feladat viszont felülvizs-
gálandó... Ezek a következők; élővilág D/1=0,15, E/8»0,15, F/l=. 
0,15; fizika B/5=0,21, 0/2x0,01 és 11=0,12, E hat feladat kö-
zül négy egyetlen elemből, áll. Ezekét k következő, pántban vizs-
gáljuk. Tehát csak két gyanús feladat fordul-elő a példáként 
bemutatottak között:, élővilág E/8=0,15 és fizika B/3=0,2l. 
Vizsgáljuk meg ezt a. két feladatot közelebbről. Mi lehet 
az oka e két együttható alacsony értékőnek? 
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A mellékletben szereplő A/ változatokban gyanús feladato-
kat nem jeleznek az együtthatók, /kz előző pontban elemzett fi-
zika, teszt A/ változat 16. feladata itt 0,31-es. együtthatót 
eredményezett, ami önmagában véve magas érték, bór a környeze-
tében meglehetősen alacsony, mégsem "vészjelző"./ 
elemek korrelációi a teszteredményekkel 
Az elemenként! számítások elvégzése tovább finomitja az 
elemzés lehe tőségét, a 
értékelését. 
Ugyanis igy a feladatokon bje.lüli.,.r,és.zfik*r'g.lejo.elk.̂ gyjittha-
tóiból most már az is. meglátható,, hogy ..hol, a hiba. Illetőleg a 
kisebb jelentőségű hibák ia kibuktotnak^aineivek &z„egiész felá-
dát kerejtébjn,iesekleĝ kev.éas,éMés«-re.vehe.tőek.» 
Az elvek és az eljárások azonosak az előző pontban leir-
takkal."Ezért itt'csak a szemléltető példák bemutatása és azok 
elemz^se~a léTaTdatunk. ' ~ — - * " " m m . 
^ "A"9-13. táblákon^ az eddigiek, során ,is. használt öt temati-
kus egység 2A_ tegztjáből kapottbazámitási^eradménvekét közöljük.. 
A kémia 6 példatesztjén.nincsenek gyanús elemek. Hasonló a hely-
zet a számtannal.. A C/ változat 2/cfcO, 15 eleme van egyedül a 
megvizsgálandók kategóriájának a határán. 
A mellékletben szereplő A/ változatok közül a-fizikában 
egy enyhén gyanús, elemet láthatunk 10/a=0,13. Ezt az elemet a 
tanulók 96-%-a :tudta megoldani. Hibát nem lehet benne találni, 
ezért a magas megoldási arány a magyarázat. . 
Az élővilágból vett 6 tesztén, viszonylag, sok kétes elem 
látható. Túlnyomó többségüknél a magas megoldási arány miatt 
adódtak az alacsony korrelációs együtthatók. 
Vegyük a függelékben megtalálható: A/ változatot. Itt há-
rom vizsgálandó elem van: 8/d=0,10,. 15/b=D,16 és 16/f=OtC>5. 
A 8, feladat már á korábbiák során, problematikusnak mu-
tatkozott,. Akkor a köznapi jellegre utaltunk és arra, hogy vi-
szonylag könnyű a feladat. Most .ezt megerősíti a 8/d elem, amely 
azt a. tudáselemet tartalmazza, hogy. az "előbél" a szájüreggel 
kezdődik.. Ezt a tanulók 9.9 %-a tudta. 
A 16. feladattal már szintén találkoztunk. Az interkorre-
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Az elemek éa az összpontszám közötti korreláció /r/ 
Kémia. 8. osztály. 5. téma 
A/ változat 






e r f e r f e r 
a 47 1 a 46 1 a 51 
b 53 b 34 b 53 
c 53 c 57 2 a 37 d 48 b 50 
a 39 
3 a 60 2 a 27 a 24 b 55 b 38 b 34 c 61 
c 36 d 64 3 a 49 d 25 e 64 b 45 s 26 f 63 c 48 f 28 8 61 d 56 g 28 h 50 e 43 h 35 i 61 i 27 4 a 42 á 39 4 a 55 b 49 b 49 c 58 a 39 c 55 d 59 b 50 d 56 e 57 c 42 e 50 f 63 a 52 f .47 g 59 e 50 g 51 h 56 
t 44 h 52 
8 41 h 44 5 a 49 5 a 57 b 55 b 60 a 58 0 48 c 62 b 60 
c 64 6 a 44 6 a 56 a 53 b 39 b 56 
e 45 a 36 7 a 33 b 39 b 35 7 a 45 c 45 c 24 b 44-a 33 d 30 0 47 e 35 e 26 d 36 e 45 a 44 8 a 49 b 59 a 51 c 50 8 a 50 b 65 d 50 c 60 
48 9 a 52 9 a 57 a b 47 b 52 
a 53 10 a 55 10 a 53 b 50 b 51 
54 
c 50 11 & 60 a d 54- b 55 b 55 u a 54 o 56 























































" f V O. J._U W ^ U 
e r f e r f e 
i _ 
r f 0 r 
a 18 9 a 44 1 a 36 8 a 46 
b 47 b 53 
53 
.b 40 
c 54 o 53 2 a 46 d 47 cl 60 b 57 9 a e 50 0 58 
a ?5 £ 61 d 54 10 a 49 e 59 b 36 
a 27 10 a 49 f 66 c 58 
b 33 b 50 a 42 
c 45 3 a 21 e 50 
d 39 11 & 57 b 19 f 44 
e 31 b 45 c 23 
f 37 c 58 d 34 11 a 42 d 56 e 34 b 42 a 48 e 58 f 42 c 46 
b 50 f 55 g 36 d 44 
c 52 g 51 h 27 e 42 
a 52 h. 53 e 54 4 a 58 
f 58 b 61 
g 53 c 64 h 52 d 66 
a 57 5 a 47 
b 55 b 56 
c 59 c 56 
d 58 d 66 
e 54 
a 51 f 54 
a 61 6 a 47 b 64 b 54 
c 57 a 38 d 51 b 41 
o 50 7 a 47 d 62 b 62 e 67 0 49 f 63 d 52 
e 52 
f 62 
g 58 h 63 i 52 
d 48 
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Az elemek éa az összpontazém közötti korreláció /r/ 
Számtan.. 5.' oaztály, 3. téma 
A/ változat 
f e - r 
B/ változat 
f " e r ' 
C/ változat 
f e r 
10. táblázat 
D/ változat 



































2 a 45 
b 41 
o 36 
3 a 38 
b 46 



















































































Feladatok éa az öaazpontszám közötti korreláció /r/ 
Élővilág. 8. oaztálv, 2. téma 
11. táblázat 
A/ változat B/ változat C/ változat 
f e r f e r f e r f e T f e r f e r 
1 a 53 12 a 60 1 a 50 13 a 41 1 a 49 11 a 50 b 36 b 22 b 45 
2 a 47 c 49 2 a 40 0 50 2 a 26 c 40 d 36 12 a 45 3 a 38 e 46 3 a 47 14 a 8 3 a 43 b 38 b 0 b 57 
13 a 32 4 a 18 c 43 4 a 52 c 50 4 a 56 b 38 b 48 d 14 b 51 d 52 
b 56 c 30 e 15 c 51 e 40 
14 a 45 d 32 f 43 d 50 f 37 
5 a 41 b 35 g 17 a 26 b 38 c 40 5 a 25 h 62 5 a 38 13 d 32 b 32 b 36 b 35 
6 a 38 e 23 15 a 18 c 41 c 24 
b 55 £ 29 6 a 34 b 18 d 20 c 51 b 33 c 15 6 a 43 
15 a 30 d 20 b 46 14 a 35 
7 a 30 b 51 7 a 28 e 11 b 39 b 40 c 56 b 31 7 a 41 c 37 
c 40 d 54 16 a 27 b 28 d 32 
d 37 e 50 8 a 30 b 35 c 43 e 42 f 55 b 33 c 30 d 18 f 42 
8 a 21 — ' -c 39 d 18 e 44 g 27 
b 29 16 a 27 d 43 e 27 f 38 h 38 
c 22 b 16 f 35 g 40 d 10 c 32 9 a 29 15 a 62 d 28 b 29 17 a 37 8 a 44 b 47 
9 a 47 e 22 c 20 b 19 b 50 c 46 b 44 f 5 d 21 c 47 c 48 d 58 
c 42 e 42 d 23 d 50 
d 48 17 a 49 f 45 e 30 e 55 16 a 37 b 41 f 48 f 56 b 54 
10 a 
b 49 56 
c 
d 39 31 




e 40 11 a 53 i 49 17 .a 51 11 a 56 b 41 18 a 55 b 34 b 52 18 a 36 c 35 b 59 9 a 37 c 54 c 47 b 31 d 42 c 49 b 35 d 43 d 57 c 40 e 44 d 48 c 33 e 34 e 59 d 49 £ 45 e 49 d 29 f 51 e 45 g 43 f 53 18 a 56 












Az elemek és az összpontszám közötti korreláció /r/ 
Fizika. 8. osztály. 5» téma 
12. táblázat 
A/ változat B/ változat C/ cáltozat D/ változat 
f e T> f e r . f e r f e r 
1 a 27 1 a 36 1 a 21 1 a 35 
b 24 b 31 2 a 47 2 a 32 2 a 1 2 a 31 
3 a 27 3 a 14 3 a 45 3 a b 
46 
40 b 24 b 48 
4 a 35 4 a 32 4 a 29 4 a b 
30 
5 a 35 b 33 
6 a 48 5 a 40 5 a 42 5 a 58 
b 45 b 40 b 56 c 48 6 a 19 
b 34 6 a 50 
7 a 50 6 a 55 7 a 29 b 58 
b 33 b 47 7 a 54 
8 a 46 7 a 44 ' 8 a 52 b 34 
b 41 b 50 8 a 40 
c 51 8 a 42 0 59 b 41 
b 46 d 38 
9 a 26 c 52 9 a 51 9 a 35 d 49 b 49 b 48 10 a 13 c 47 
b 43 9 a 45 10 a 38 d 40 
b 43 b 33 11 a 51 c 39 10 a 51 d 40 10 a 30 12 a 44 b 50 e 42 b 43 
b 45 £ 55 c 41 c 50 . 11 a 58 g 53 d 44 
13 
b 62 h 47 9 56 a 35 0 59 £ 56 b 33 d 51 11 a 12 11 a 40 c 30 
d 39 12 a 38 12 a 43 12 a 25 e 28 b 35 f 43 13 a 51 13 a 30 13 a '34 
14 53 b 38 a 14 a 57 14 a 51 lí c 29 b 54 b 54 d 40 c 59 15 a 67 
15 54 15 
b 58 14 a 34 a a 59 0 64 b 31 b 57 b 57 d 65 
16 55 
c 60 e 52 15 . a 23 a d 60 f 50 b 27 b 49 e 64 g 54 c 48 
16 16 a 47 d 53 a 50 16 a 53 b 52 e 56 
17 48 
50 
b 35 c 48 a 




Az elemek és az összpontszám közötti korreláció /r/ 
Nyelvtan. 8. osztály, 3« téma 
13. táblázat 
A/ változat B/ változat 
f e r f e r f e r f e r 
1 a 45 7 a 59 1 a 47 7 a 55 b 52 b 65 
2 a 32 c 48 2 a 58 c 41 
b 34 d 41 b 57 d 44 
c 39 e 47 0 60 e 44 d 27 d 59 
e 37 8 a 43 e 59 8 a 41 f 32 b 58 f 45 b 41 
g 41 c 58 g 40 0 49 • a 44 d 36 
3 a 57 3 a 24 b 60 9 a 32 b 42 9 a 42 0 61 b 23 c 41 b 33 d 58 c 39 d 42 0 24 e 59 d 34 e 41 d 51 f 57 e 22 f 40 e 36 
g 40 f 27 g 37 f 32 
4 a 33 10 a 42 4 a 47 10 a 42 b 26 b 44 b 51 b 44 
c 40 c 40 c 42 c 51 
d 44 d 20 d 39 d 51 e 33 e 34 e 46 e 26 f 45 f 38 f 57 f 18 
5 a 29 11 a 44 5 a 61 11 a 50 b 31 b 44 b 52 b 47 0 27 0 47 c 51 c 47 d 26 d 52 
e 41 12 a 36 e 39 12 a 49 f 29 b 47 f 59 b 41 
g 33 g 40 h 52 
6 a 55 i 53 b 28 j 46 o 37 k 64 d 46 1 46 e 44 m 53 f 52 n 54 
g 13 0 59 h 38 
i 46 6 a 36 
3 42 b 18 k 55 c 32 














b 55 c 56 























3 47 k 49 
1 44 
m 36 n 47 
0 38 
D/ változat 
e r f e r f e r 
a 41 1 a 45 7 a 61 b 53 b 42 c 39 2 a 61 c 44 d 47 b 54 d 51 e 41 c 60 e 31 d 64 
a 53 e 50 8 a 40 b 52 f 53 b 43 0 53 g 39 0 46 d 47 d 38 
3 a 57 a 20 b 28 9 a 24-b 29 0 30 b 42 c 35 d 33 c 31 a 27 e 28 d 41 e 36 f 39 e 43 f 32 g 40 f 17 
a 35 4 a 24 10 a 27 b 34 b 39 b 19 c 26 ö 34 0 32 
a 6 d 45 d 26 e 35 e 47 é 37 f 33 f 55 f 44 
a 41 5 a 58 11 a 44 b 52 b 26 b 41 
c 51 a 46 d 21 12 a 39 b 45 e 39 b 38 f 55 
g 41 h 55 i ' 55 
á 50 k 57 1 43 m 55 n 57 0 53 






lábiók alapján hibásnak bizonyult. A 16/b éa a 16/f elemek mQst 
már egyértelműen bizonyítják, hogy a feladat teljesen félreért-
hető. 
A nyelvtanból az adott tematikus egység valamennyi válto-
zata /4/ szerepel a mellékletben* Ezért mind megvizsgálhatjuk. 
Az A/ változatban ..egy elpm,/ a.6/g=0,13 együtthatója jelez 
problémát* Ha fellapozzuk a tesztet, azt találjuk: a "tudd. meg" 
igealakról kellett eldönteni9;/ hogy milyen időben van.. Nyilván-
való, hogy a felszólító mód- ideje problematikus, zavaró volt a 
tanulók.számára. Bár ez-nem kielégítő magyarázat, ha figyelembe 
vesszük,..hogy a többi te a ztvál tp za t on más igével ugyanez a fela-
datelem nem okozott.félreértést. 
Az 5/b elemet, vagyis a definíciónak, azt a részét,, hogy az 
ige cselekvést fejez ki,, a 'tanulók 95 a tudja, a magyarázat 
kézenfekvő, 
A 10*. feladat melléknevek fokozását kéri. A 10/d elem a 
"külső" felsőfokát iratja le. 
Itt két. megoldást adnak a tanulók "legkülső" és "legkül-
sőbb" alak formájában. Az irott szó "szentsége" láthatóan meg^ 
zavarta a javitók egy részét; az r=0,06 ezt egyértelműen bizo-
nyltja. 
A feladatok és. elemek; használhatóságának, jóságának az 
elemzésőr'e" sz olg^lo "modszer~ámelyjkeh.jahhea, a.fejezetben 
megismerhettünk, siz elofelmérés • adatainak az. elemzé.sekor tehet-
nek f e Ibe e aülhe te t len a zolg'ála tóit. _ A- a tandardigáláa |érdeícé"'Ben 
végrehajtott f e lméréskör. márjnkább a ̂démona tráo ió a funkciójuk 
/annak bizonyítására, hogy a. feladatok és. etoraj?^ sz'ámítások 
szerint technikailag jók/. Egy-egy feladatról,, egy-egy elemről 
azónban . még • e b t e n * g a t i v . jel-
zÉssfeŝ -̂ iSEî JSiíSî PSáS:.Ĵ  ®Zíikaéga£^6*á*ar6Kai;""eXvé"g§züeiíju.k. 
A jnódazerak szemlélte,téaét /a, standardizáló mérés adatai 
alapján végeztük, mer-t. a fő célunk á demonstráció volt., ügy hisz-
szűk, sikerült fáz'., olvasót .'meggyőzni, hogy. á témazáró tesztek 
kielégitő jóságmutatóju feladatokból, elemekből állnak. 
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Ugyanakkor hazánkban ezek az elemzési módszerek még nem 
használatosak. Ezért e módszerek jelentőségét is szerettük vol-
na bemutatni. Talán 'si'került meggyőzni az olvasót, hogy évszá-
mítások elvégzésének milyen nagy a jeJLen.tőjjége._a megbízhatóság, 
a validitás szempontjából. 
A következtetés tnyilvánvaió. A jövőben meg teli követelni 
ezeknek az egyszerű technikáknak a? alkalmazását minden tudomá-
nyos Igényű tesztelés elvégzésekor. Kivéve természetesen^ha a 
mérés standardizált, ismert- jóságmutatóju tesztekkel történik. 
Ez'a követelmény fokozottan fennáll a kísérleteket értékelő 
tesztekkel szemben, hiszen egy^egy kisérlet esetleg fontos "dön-
tésT^lazithet-elÜ^A .jóságmutatók kiszámítása és prezentálása 
nélkül pedig kérdésesek a következtQtá3.eA.,,Kiv.ánatos tehát, 
hogy a kritikus, a közoktatási vezető,., a, kiadó, kérje számon a 
jóságmutatókat. 
Mindez nem azt jelenti, hogy a megfelelő jóságmutatókkal 
rendelkező teszt jó is. Attól még lehet a teszt.érdektelen, "ér-
telmetlen" és sok más szempontból kifogásolható. Nem megfelelő, 
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A TÉMAZÁRÓ TESZTEK RELLABILITÁSA 
A reliabilitáa fogalma már az előző fejezetben ia közpon-
ti azerepet játazott az egyea feladatok, elemek jóaágának viza-
gálatakor. Azt láthattuk, hogy a hibáa, félreérthető feladatok, 
a nem egyértelmű javitáai utasitások megbiffi 
f^ttSESlTl^ ** 
Azt is láthattuk azonban/hog^a vizsgált mutatókról nem 
választható le a validitás szintjéből fakadó hiba. Ezért az 
e gygj^felada-te k - re 1 iab il i táa ának~mértéke "isme re t len. Az előző 
fejezetben használ tj-nó ds z q r r, i'.c a a k" arra való, hogy felhivja a 
figyelmet a gyanús'feladatokra, elemekre. 
A kisebb és re jté'SíHIl'BpSe:g%Önhan._nem de.rülnek ki. Éa 
ezek&al^egy adott feladntravonatkozóan nyugodtan el ia. tekint-
hetünk. Egy téaztben azonban sok feladat^ elem van,._és az egyes 
feladatokra_vonatkozóaji elhanyagolható mértékű hiba az egész 
tesztet érté.tóXő̂ mérQs.z.ámban .összegaződhet, igy.a .aok "kxghi-
báaü^-de önmagában jónak mondható feladat végül is megbizhatat-
lahná teheti a_tes_ztet mint mérőeszközt. 
""Ezért szükség van egy olyan vizsgálatra is,, amely, az egész 
tésztánkéiért eredmény megbízhatóságát, reliabilitáaát értékeli. 
A reliabilitáa alacsonyabb, vagy. magasabb^értéké az úgyne-
vezett ,ji||tó.3.1-hAfeáktóli~Mgg. Szeretnénk hangsúlyozni, ""hogy a 
mérési hiba mindenféle mérésnek természetes. és elválaszthatat-
lan velejáró ja. /gondoljunk pl. egy^árgy hosszára, akit csak 
tűréssel, mérési hibával lehet megadni/. Ennélfogva értelmetlen 
dolog .hibátlan mérésre, abszolút megbízhatóságra, reliabilitásra 
törekedni. 
De ez nemcsak elvi lehetetlenség, hanem gyakorlatilag ia 
értelmetlen, sőt nevetséges törekvés lenne". 
Mindenféle, mérést 'valamilyen.joAI. .érdekében végzünk el. Ez 
á gél határozza meg a megengedhető hiba mértékét. Egy asztalt . 
pl, lehetetlen angströmnyi vagy. mikron-nyi pontossággal megmér-
ni. De. értelmetlen lenne.gyakorlatilag a mm-es pontosság ia. 
Gyakorlatilag ± 0,5 cm-ea hiba, türéa kivánható meg. 
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A pedagógia világában ia értelmezhető a gyakorlatilag 
megengedhető mérési hiba értéke, illetőleg az a határ, amely 
alatt a pontosságaértelmetlen, sőt káros. 
Ha pl. százalékban fejezzük ki.a pedagógiai mérés eredmé-
nyét, akkor nyilvánvaló, hogy egy 65,1 % - és egy 65,2 %-os tel-
jesítmény között nincs és nem is lehet semmi valóságos különb-
ség. 
Az a hit, hogy ilyen kicsi "különbségnek" igaz tartalma 
van, nemcsak értelmetlen, hanem káros is, mert a mért tartalom 
és a mérési cél teljes félreértésére épül; nem egyéb a számok 
misztifikálásánál. /A statisztikai számításokban természetesen 
célszerű a "pontos" értékeket használni./ 
Belátható, hogy egy 65 %-os és,egy 66 %-os teljesítményre 
is áll, amit a fentiekben mondottunk. Nem állithatjuk, hogy a 
magasabb számérték.ténylegesen is magasabb teljesítményt, fel-
készültséget jelez. Azt viszont már elvárjuk, hogy egy 60.%-os. „ 
és egy 70 %-os eredmény tényleges felkészültségbeli különbséget 
jelezzen. Éspedig azt, hogy.a 70 %-os teljesítmény ténylegesen 
jobb felkészültséget tükröz, mint a 60 %-os produkció. Azt azon-
ban nem mondhatjuk, hogy .10 százalékpont a. különbség. 
Ez ,-5, az előbbi, pedig- ±0,5 százalékpontnyi tűrést jelent. 
Példáinkra .vonatkoztatva ez lehet a már értelmetlenül szigor.u és 
a már elfogadhatatlanul laza megbízhatósági követelmény két ha-
tára. E kettő közötti reliabilitási mutatót .tekinthetünk elfo-
gadhatónak, "értelmesnek* szakmai szempontból... 
» '!— • • s 
• A megbizhatoságt!i tűrés',természetesen a .mérésként kapott 
'éirfcék̂  . Nyilvánvaló, hogy. amennyiben a 
sjpála felső lehetséges határa pl. 10, akkor a £ 5-ös .tűrés éi>-
telinetíen. *A renti példában a hiba alsó és felső határaként em-
iitett érték .a 60-70 %-os,. illetve £ 7. %-a. 
Általános szinten fogalmazva: ;i-2 %-nál kisebb hibát kö-
ve telni értelmetlen, a 6-7 %-nál nagyobb .hibátEpedig nem. kívá-
natos megengedni a tudásszintmérésben. Természetesen £ értékről 
van s zó .. 
Miután szakmai,, pedagógiai szempontból áttekintettük a ^ 
hiba,, a megbízhatóság, fogalmát, most .áttérhetünk annak vizsgá-ó 
latára, hogy egy adptt teszttel kapott, eredmény^tinylegesen tv 
mennyire, me gbizható.. 
; A reliabilitás statisztikai mérőszám, amely azt mutatja... 
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meg, hogy .az adott teszttel kapott, számszerű eTOdmto^jnekkora 
hibávaíbepsli a számszerű eredmény mögött l&vŐ, tényleges f el-
készül táége b. Természetesen adotrt /általábán '53^os7*vSló-
azlnüaégi üzinten. """** 
1"Há?' a "reOlabilltás mutatója a pedagógiailag megengedhető-
nél nem mutat nagyóbbihibát,"akkor az adott teszttel kapott 
teszteredményeket megbízhatónak tekinthetjük. Ellenkező eset-
ben a* tesafeeFe^iazerii.megbizhatatléűa^^jda^j^ * 
^ •"'""'"""l̂  tó Ja tulajdonképpen korrelációs együtt-
ható vagy annak formájában jelenik meg. 
""' Különböző számítási módszerek ismeretesek. Mi rendszerint 
több módszerrel IS kiszámítjuk az együtthatók értékeit, hogy 
megállapítható legyen: melyik felel meg leginkább az. adott ti-
pusu teszteknek. A témazáró tesztekre-a( Kuder-Riohardson mód-
szer bizonyult a legalkalmasabbnak. 
Tekintettel arra, hogy. a reliabilitás fogalma ma még nem 
eléggé ismert-a pedagógusok ezélesebb köreiben, kívánatosnak 
tűnik a fogalom azámitáat,eohnikai..lényegét megmutatni. A Kuder-
Éiohardson módszer meglehetősen bonyolult, ezért áz. alapelv ér-
zékeltetésére az un. felezéses., módszert .aéls^érü'-fslliáátjöál^.* 
Ha egy kitölt®tt tesztlapon az elemeket megsorszámozzuk, 
és argérou'^oi^a'feü-^llemefc ̂ eredményeit J>S£2e sitijük,. hasonlóan a 
páratíCwx"'scrrs'Z,ámüákét ís, akkot áz adott tesztre két eredményt 
kapunk. — — 
J Logikailag evidens elvárás, hogy akinek az egyik eredmé-. 
nye-magasabb, annak.a- másik eredménye- is magasabb .egy olyan ta-
nulóhoz viszonyítva, akinek az első eredménye, alacsonyabb. Más-
szóval a két félteszt szoros korrelációját várjuk el. 
""""""Ha elegendő számú tanuló, teszt jét elfelezve a két félteszt 
eredményét vesszük,-és a két eredmény-közötti korrelációs együtt-
hatót kiszámítjuk, akkor az 1-n.él kisebb, értéi-hibára utal. 
Ugyanis logikailag nincs magyarázat az I-nél kisebb együtt-
hatóra-: akija. tesz-t páratlan sorszámú-elemeit .másoknál jobban . 
meg tudta oldani, az a páros sorszámuakat is szükségszerűen job-
ban tudja.: 
Ha ez nem -áll -fenn^- és teljesen sohasem áll fenn akkor 
különbözővhlbaf orr ásókat téte lezhe tünk f el ^ 
/', EzekLköéül aüfeladatok-félreérthetőségé a leglényegesebb 
és legnagyobb,Julyu "tétel". Mér az előző fejezetben meggondol-
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tuk, hogy gyakorlatilag minden feladat tartalmazhat félreért-
hető elemet több-keveaebb tanuló számára. Aki javított dolgo-
zatokat, teszteket, tudja, hogy néha égészen "képtelen" félre-
értések.is adódnak. Az adott tanuló számára a félreértés egyál-
talán nem képtelenség, mert pl. az adott feladat egy fogalmá-
hoz az Ő fejében egy sajátos asszociáció is kialakult. Ezért 
ő másként értelmezi a feladatot. 
Minél több tanuipn.il,_ésr jminél több feladatnál fordul elő 
ilyen "másként" értelmezés, annál függetlenebb egymás tói ̂a^két 
féíteszt eredménye, annál alacsonyabb a két félteszt közötti 
korreláció, az ".együttható"érték^.. 
j. . A .másik hibaforrás a „javitás. A feleletválasztásos tesz-
teknél e"z~̂ e"ient*él?te]̂ n,""hiŝ n"a~jav , teljesen mechanikusan 
történik, értelmezési problémák nincsenek. Legfeljebb a ..be jegy-
ző, átmásoló, kiértékelő folyamatban /az előbbit rendszerint, a 
tanuló végzi/ lehat olykor elnézés. A témazáró tesztek felada-
tainak többsége nem feleletválasztásos, ezért a javitás számot-
tevő hibaforrás lehet. 
Az értékelés, vagyis a pontok összegezése,,.átszámítása 
/pl. a teljesitm'ény"'kiféle"zése'"a z a"zaTé kban/ is számításba veendő 
hibaforrás.. Minél bonyolultabb azámif.áaokat kell végezni...jqrmÁi 
nagyobb a hiba valószínűsége..A témazáró tesztek esetében egy-
jegyű számokat kell összeadni, és további, számitás nélkül szá-
zalékban kapjuk meg.az eredményt /a lehetséges, pontok .összege 
mindig kereken 100/. Ez elegendően egyszerű eljárás ahhoz, hogy 
az értékelés hibáját jelentéktelennek tekintsük. 
f. - Végül megemlítjük a fmegiratás. feltéte le i-t' mint..,s.zámotte-
vő hibaforrást. Egy táH3?utöttítanterem rontja a -teljesítményt. 
De ez csak az országos átlaghoz és a lehetségeshez viszonyított 
teljesítményt torzítja: a. megbízható összehasonlítást zavarja. A. 
reliabilitás erre a hat ás ra... érzéke tlen. Érzékeny viszont a megi-
ratáa fplyamatában-fell-épő-vá3?a-tlan^iageTRkrp.. Pl. valaki leejt, 
egy vonalzót. Néhány tanuló felnéz,, elveszíti a gondolatmenetet, 
esetleg kihagy egy gondointot, *e.l@mejT. 
- Ez ért. a re liab il i tás s z empont jáb.ólniagy.on-f.Qní.o.a a nju-
godt légkör, _jaz_j).s.zMiy fé"CTe.lmê e-tt..magat:aptá.qa. 
Sajnos.rem lehet megállapítani egyetlen reliabilitási mu-





Vannak ugyan módszerek, amelyekkel kideríthető egy ala-
osony reliabilitásu tesztről, hogy máiyáir̂ f'ő"ffi'üafb5rá̂ öfc; ̂  
tásu tesztet leggyakrabban gazdaságosabb eldobni és teljesen 
ujat készíteni, mint az átdolgozás érdekében az okokat feltárni. 
A re llabiiitáa r mutat<i^ 
het. Általában 0,9C^körülit 
'"teszteket .He légi tő reliabilitásunak tekintik. Az alacsonyabb 
szintűek használata megfontoí'an'cíól ̂  u *gO-0,85 alatti reliabi-
litásu tesztek használata pedig nem ajánlatos. 
rekkel jits z ámi tha tó 
a megbízhatóság in te rval lum áv á. Igy szemléletesebb és közvetle-
nebb módon is elemezhető, hogy a reliabilitáa megfelel-e a szak-
mailag megengedhető értéknek. 
Vegyink.egy konkrét példát! A 14. táblázat, első. sorában 
található a 8. osztályos, nyelvtan első témájának a ..tesztje, az 
A/ változat. Reliabilitása: 0,95. Ez "tűrésben /intervallumban/ 
kifejezve. - 3,9 %p. Ez azt jelenti, hogy ha .pl.. adott tanuló 
60 %p-os teljesítményt ér.el, akkor a tényleges tudása valahol 
a 60-3,9, .vagyis 56,1-63,9 között lehet. De.nem egészen, bizto-
san. Ezt fejezi ki a táblázat fejében a p=5% jelölése, 
Gondolom nyilvánvaló, hogy ezzel a megbízhatósággal mesz-
s zemenően elégedé ttek .lehe tünk • a, f e j.az.a.tógj^jJa,Ö tó tó. j?a a ze~ 
függések alapján. 
.mulli. -- r-
A. 14.. táblázatban 4 tantárgy 8..osztályos tesztjeinek a 
•reliabilitási mutatóit közöljük:-nyelvtan, kémia, fizika, élő—, 
világ. Közlünk továbbá a gimnáziumi biológia tesztek közül nyol-
cat. 
E 81 teszt szemlélteti .a., témazáró tesztek reliabilitását 
általában, /A számtan tesztek reliabilitására rövidesen vissza-
térünk./ . 
Látható, .hogy a 81. tesztből csak .10 reliabilitása alacso-
nyabb 0,90-nél, 0,8.7-0,89 közötti értékekkel. Ezek egy kivétel-
lel a fizikában' fordulnak elő. 
Tehát a témazáró tesztek reliabilitása kielégítő színvo-
nalú. 
A tesztek,tényleges reliabilitása á számítási eredmények-




Tantárgy Téma Vál- Reliabili- Tűrés 
tozat tás t %p 
' sr 
p=5 % 
Nyelvtan I. A 0,95 3,9 8.0. B 0,95 3,9 C 0,95 3,8 D 0,96 3,9 
II. A 0,92 3,6 B 0,92 3,5 C 0,91 3,6 D 0,92 . 3,4 
III. A 0,92 4,4 
B 0,94 4,4 C 0,92 4,4 
D 0,93 4,2 
IV. A 0,93 4,2 B 0,91 4,2 C 0,92 4,0 
D 0,93 4,0 
Kémia I. A 0,94 3,7 8.0. B 0,95 3,3 C 0,94 3,4 
D 0,94 3,2 
II. A 0,95 3,7 B 0,94 3,8 C 0,94 3,1 D 0,94 3,4 
III. A 0,96 3,5 B 0,92 3,5 C 0,94 3,5 D 0,96 4,0 E 0,91 3,0 
F 0,95 3,6 
IV. A 0,95 3,7 B 0,96 3,7 C 0,95 3,9 D 0,96 4,2 E 0,96 3 8 F 0,94 3! 8 -








Türéa £ % p 
P=5 % 
Számtan A 0,91 3,3 
5.o. B 0,92 3,3 C 0,88 3,3 D 0,93 3,0 
ix.. A 0,89 3,1 
B 0,89 3,0 
0 0,92 3,0 
D 0,91 3,0 
H L A 0,89 3,1 
B 0,92 2,9 0 0,8? 2,8 
D 0,91 2,9 
IV. A 0,8? 2,7 B 0,89 2,4 C? 0,86 2,7 D 0,90 2,5 
v.. A 0,89 2,7 B 0,92 3,1 0: 0,96 2,2 D 0,91 2,6 
VI*. A 0,94 3,5 B 0,94 3,3 0 0,94 3,3 D 0,92 3,2 
VII., A 0,87 2,2 
B 0,84 2,7 0 0,80 2,1 D 0,85 2Í5 
v m : . A 0,87 2,7 
B 0,91 3,2 -C 0,89 2,9 






































































































és főleg az országos felmérésben résztvevő pedagógusok jelzési 
alapján* mjtná a féladatokon, mind a javitási utasításokban számos 
jav i fls'irv'ége ztüak" ü/tőla gö'sán. Ez be őrlésünk szerint. 2-4 tized-
nyi iavuláaJfe^fa^aredméayezhetett a -reliabilitás színvonalában. 
De ba ezt nem vesszük is figyelembe, megállapíthatjuk, 
hogy a t^ma¥Sr2rWsFtek^kielégitő reliabilitásúak annak, ellené-
re, hogy nem feleletválasztásos .feladatokat használnak. Ezt 
azért szükséges hangsúlyozni, mert elterjedt egy olyan nézet, 
mely szerint a feleletválasztásos feladatok az objektív felada-
tok, a többlek pedig, szub jektivekvágy részben. '.objektívek. Ez 
teljesen hibás, sőt veszélyes nézet, mert a reliabilitás fogal-
mát, a hibaforrást leszükiti a javitásbó'í' származó ..hdbjájpa. Ezért 
a Sfeieietvála'sz'tásos 'tesztek készitői módszerüket eleve objek-
tlvnek, megbízhatónak tartják,„éa.nem, számítják ki sem á relia-
bilitási mutatót, sem a feladatok jóságmutatóit. Vagyis nem 
végzik el á" tesztek használhatóságának elemzés.é jk.„B4tran pub-
likálják a teszteket e vizsgálatok nélkül. /Máimint hazánkban./ 
A.témazáró tesztek három ellenőrzésen esnek át szabály 
szerint. . ^ 
l'z .elkéazült.^gsztei;. .^UíélíMtáí^*-• Kiderült, mint korábban 
láttuk, hogy külön szaktudósi és külön pedagógusi bírálatra is 
szükség van. 
A bírálatok alap.ián ki.iavftof.t̂ tőa.ztakkBj-..-eA.öi£eJtméaiéat..éa 
JliMffli Sásokat?,végeztünk*,Ezt az előmérést változaton- \ 
ként 25-30 tanulóval, végeztettük. Ekkora,létszámmal.nem-célsze-
rű a~feIád£Tök" joi^gmuíaíSlt. kiszámítani. Kívánatos, hogy á .jö-
vőben az. előmérést GO-lBO^főye^.végezteasük el. Ebben az ese.t-
ben a.tesztanalizis-sokkal többet segíthet a problémák feltárá-
sában, mint az -eddigi*S53Fzéreink. 
Becslésünk szerinf"-9z~ a módszer a reliabilitás.^rtékét ál-
talában 0^5- fölé. emeli. 
A - harmadik sza tesz ban •«• - a t^dardj z á ^ j^p^gg^th^iy felmér 
rés. történik.7Ezen nincs javítani .való. Kialakított módszereink 
gazdaságosak, és kifogástalanul működnek. \ 
A 14.. táblázat .2. oldalán áz 5. osztályos számtan . tesztek 
reliabilitási mutatóit közöltük.intő tanulságul. A 32 teszt kö-
zött 16 reliabilitása 0,90 alatt van. Ezek között néhány 0,85 
alatti érték is előfordul. 
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A tananyagcsökkentés az 5» osztályos számtanban olyan 
mértékű változást eredményezett, hogy a már korábban elkészült 
és standardizált teszteket nem lehetett a változásokhoz adap-
tálni. Teljesen uj teszteket kellett készíteni. Ugy gondoltuk 
azonban, hogy kellő tapasztalattal rendelkeztünk ahhoz, hogy^az 
első két munkafázist el lehessen hagyni: az ellenőrző birálatot 
és az előfelmérést. A következmények az alacsony reliabil'itás-
ban jelentkeztek, közöttük néhány esetben a használhatóság is 
kérdésessé vált. 
A fentiek alapján könnyén beláthatók az Íróasztal mellett 
készített., .erőfelmérés és országos £e3jaéséa.n.élkül^kö^^doj;J> 
;te az^gk. ve szélye i. 
Ha a "tesztet" pedagógus készíti, feltétlenül legyen tuda-
v , ,.. «.»4» 
tában annak, "hogy*a kapott''ponfo'k""hen" sokkal megbízhatóbbak, 
mint a hagyomány ős jjóqpn adott, osztályzat. 
Az országos használatra kiadott értékelő lapok, .tesztek 
kés zi tői tői p a d i g . a f'eiácTaühk 
jóságmutatóit és a reliabilitás mutatóját. 
( H M ^ I P ^ M M ^ B I ^ L j j U Í r i f . Íi 1 " n — r n m m - . ^ M . 
Nincs értelmetlenebb és veszélyesebb játék a vélt objek-
tivitásnál. 
Befejezésül utalunk aj/aliditáa és reliabilitás .yiszonyá-r 
ra. Az a teszt, amelynek nem kielégítő a reliabilitása, valid 
sem lehet. A mérési hiba u^anis_ b T z o n y t i t 
"tükrö^a^mérőszám. Fordítva viszont nem áll .fenn az összefüggés. 
A kielégítő reliabilitás_nemjjel9nti azt, hogy a validifráŝ i-q 
jó. Vagyis kielégítő színvonalú reliabilitás esetén a teszt ya-
liditása lehe.C30S!3I«MMiaskZ.Jjeu Ez az első fejezet alapján, 
ugy véljük^ jól megérthető.^ Ha már most a validitás felől indu-
^l^k el» akkor azt mondhatjukT^ogy'*^^ 
automatikusan jó reliabilitást is. Ha egy j i d i t á s u teszt 
rejiáéilit ása^tígmAmléglkő, ,akkor. e. m i a , mérési tTibanagy., 
sága miatt? a más szempontból jó^^jdjJbSa . éjctékét.* Ha 
viszont egy" tjgszt validitás a nem megfelelő, a jreliabilitás kérődé-
aé^el^j^^m^érdemes foglalkozni annak ellenére, hogy a mutató 
kielégítően magas is lehet",** r . ... 
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1. Egészitsd ki! 
Hangutánzó szavaknak nevezzük azokat a szavakat, amelyek 
2. Csoportosítsd az alábbi szavakat a megadott szempontok 
szerint! 




ir 7T T T 11 
h 1 1 1 4 4 « 
3. Csoportosítsd a következő szavakat a hangaiák és a je-
lentés viszonya szempontjából! írd a tábla felső rova-
taiba a csoportok nevét, majd 3orold be a szavakat! 
nap, körte, nyár, asztal, láb 
a T c cf ff T 9 
1 4- 4 1 1 4 4 
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4. Bontsd elemoíra a következő három szót, és ird be a szó-
elemeket a táblázatba? 
könyvvel, ásót, autók 
5. Mit nevezünk igének? 
rarr T m 7tl 
MM * 1 4 2 3 2] 
6. Állapitsd meg a táblába beirt igékről, hogy milyen rago-
zott alakban vannak! Töltsd ki az üres rovatokat minden 
ige mellett! 
Igealak Milyen mód? Milyen idő? Milyen szám? 
Hányadik 
személy? Milyen ragozás? 
hallottuk volna a/ b/ c/ d/ e/ 
tudd meg. £/ 8/ h/ i/ á/ 
értjük k/ 1/ m/ n/ ő/ 
T "B" c d é / 4 7T t. i M L m 7T <S1 
2 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
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7. írd le,az alábbi igék megjelölt ragozott alakjait!^A je-
lölések: E = egyes szám, T « többes szám, 1. = első sze-
mély 2. = második személy, 3. = harmadik személy 
a/ Tárgyas ragozás, felszólító mód, 
E 2.: elvisz: 
b/ Alanyi ragozás, feltételes mód, 
jelen idő, T. 3.: lesz: 
c/ Tárgyas ragozás, kijelentő mód, 
jelen idő, T.I.: tanit: 
d/ Alanyi ragozás, kijelentő mód, 
jelen idő, T.3.: surran 
e/ Tárgyas ragozás, kijelentő mód, 
mult idő, T.2.: hall: 
8. Mi a határozói igenév? 
T b c •cT 
2 4 4 2 
9. írd le helyesen az alábbi tulajdonneveket! 
a/ tisza part: . . . . . . 
b/ márvány tenger: . . , . 
c/ zala megye: 
d/ francia ország: 
e/ mezőgazdasági és élelmezésügyi.minisztérium: 
f/ debreceni néplap: 
3 T T 2 2 _£T 
2 4 2 4 4 ? 
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írd le az alábbi melléknevek fokozott alakjait! 
Alapfok Középfok Felsőfok 
alapos: a/ b/ 
alsó: c/ d/ 
nagyszámú: e/ f/ 
Mit nevezünk számnévnek? 
7T t T T £ ZJ 
4 4 4 4 ± A 
T T c 
4 4 4 
Milyen szavakat nevezünk rokon értelmű szavaknak? 
Teljesítmény: %pont 
SZORGALMI FELADATOK 
A következő ragtalan főneveket lásd el a táblázatban 
foglalt helyüknek megfelelő birtokos személyraggal!' 
A személyragozott alakot ird a ragtalan főnév mellé! 





1. személy d/ kard: 
2. személy e/ kin: 





1. személy f/ kabát: 
2. személy b/ korlát: 
3. személy c/ ~":Ó: 
TTf c; 2 -ff-
2 | 2 2 2 2 2 
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14. írd a következő szavakat a megfelelő szófaj neve mellé! 
jót, nincsenek, létező, haragudni, azonnal, meg-, -e, 
sirva, a, alat,t, ellenben, magunkat, néhányszor, hely, 
hej 
a/ ige: . .' . i/ határozói igenév: . . . 
b/ főnév: . . . . j/ igekötő: 
c/ főnévi igenév: . . . . . k/ kötőszó: 
d/ melléknév: 1/ névelő: 
e/ melléknévi 
igenév: m/ névutó: 
f/ számnév: . n/ módositó szó: 
g/ névmás: c/ indulatszó: 
h/ határozószó: . ... . 
7T T c d 6 f 4 7T * i T l m n AJ' 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
15. Határozd meg, és ird a szavak mellé a táblázatban, hogy 
milyen szófajhoz tartoznak! Azt is jelöld, hogy a szófa-
jon belül milyen csoportba sorolhatók! - Például: birto-
kos névmás, alapfokú melléknév, sorszámnév, stb. 
Szó Szófaj Szófajon belüli cso-port 
amilyen a/ b/ 
Vasas Sport 
d/ Egyesület c/ 
vas e/ f / 
valamilyen g/ • . h/ 
első i/ j/ • 
ők k/ 1/ 
nyolcad m/ n/ 
nagyszerű 0/ P/ 
husz r/ s/ . 1 
T T 4 7 7 " L A: 4 7F 7" 7 r JJ 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2| 
A szorgalmi.feladatok értéke: ...%pont 
Érdemjegy: 
Ez a teszt - az 0M és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Orosz Sándor kandidátus . 
Az újrasokszorosításért felelős: . . . 
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Javítókulcs. 8. osztály A/ változat 
SZÓTAN 
1. a/ Hangalakjukkal élőlények 













3. a/ Az "egyjelentésű szavak" 
csoportjának a megnevezé-HA . 
b/ nyár: egyjelentésű 
c/ asztal: egyjelentésű 
d/ A "több jelentésű szavak" 
csoportjának a megnevezé-
se. 
e/ nap: .több jelentésű 
f/ körte: több jelentésű 
g/ láb: több jelentésű 
a/ könyv: szótő 
b/ -vei: rag 
c/ és: szótő 
d/ -ó; képző 
e/ autó: szótő 
f/ -k: jel 
A megfogalmazás tetszőleges. 
A szükséges jegyek: 
a/ szófaj 
b/ cselekvést jelent 
c/ vágy történést jelent 
d/ vagy létefeést jelent 
e/ és kifejezi, hogy ki cse-






















és kifejezi a cselekvés 
módját 


























8. A megfogalmazás tetszőleges. 
A szükseges jegyek: 
a/ határozószó 
b/ igéből képezzük 
c/ -va, -ve képzővel 
d/ vagy -ván, -vén képző-vel 
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9. a/ Tisza-part 
b/ Márvány-tenger 
c/ Zala megye 
d/ Franciaország 
e/ Mezőgazdasági és Élelme-
zésügyi Minisztérium 
d/ Debreceni Néplap 
10. Csak kifogástalan helyes-





e/ nagyobb számú 
f/ legnagyobb számú 
11. A megfogalmazás tetszőleges. 
A szükséges jegyek: 
a/ szó/faj/ 
b/ élőlények^vagy dolgok 
mennyiségét 
c/ vagy élőlények, dolgok^ 
sorszámát /sorrendiségét/ 
nevezi meg 
12. A megfogalmazás tetszőleges. 
A szükséges jegyek: 
a/ a hangalak különböző 
b/ a jelentés azonos vagy 
hasonló 








































0 - 32 elégtelen 
33 - 50 elégséges 
51 - 67 közepes 
68 - 85 jó 
86 - 100 jeles 
Témazáró mérőlap 
Általános iskola 






1. Egészitsd ki! 
Jelnek nevezzük azt a toldalékot, amely 
01 
2. Csoportositsd a következő szavakat a hangalak és a je-
lentés viszonya szempontjából! írd a tábla felső rova-
taiba a csoportok nevét, majd sorold be a szavakat! 
gép, zár, fagy, növény, gerinc 
nrrcr TTa TT 7" T 
h h 4\4 1 2 4 
3. Csoportositsd az alábbi szavakat a megadott szempontok szerint! . 
loccsan, patak, zug, nyikorog, folyó, locsog, folyam 
Hangutánzó: 
Rokon értelmű: 
Ír T c T 1 
•4 4 4 4 4 4 '4 
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4. Bontsd elemeire a következő három szót, és ird be a szó-
elemeket a táblázatba! 
órák, ceruzát, iró 
Szótő Képző Jel Rag . 
Pf "FT? T T T T 
M 2 1 2 4 4 
5. Állapitsd meg a táblázatba beirt igékről, hogy milyen 
ragozott alakban vannak! Töltsd ki az üres rovatokat min-
den ige mellett! 










a/ . b/ c/ d/ e/ 
olvastuk vol-
na 
t/ g/ h/ 1/ j/ 
látja k/ 1/ 
m/ n/ o/ 
TT c F" £ T 4 l A i o 
2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
6. Mit nevezünk igének? 
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7. írd le az alábbi igék megjelölt ragozott alakjait! A je-
lölések: E = egyes szám, T = többes szám, 1. = első sze-
mély, 2. = második személy, 3. = harmadik személy 
a/ Alanyi ragozás, kijelentő mód, 
jelen idő, T. 3.: zuhan: 
b/ Tárgyas ragozás, felszólító mód, 
E. 2.: irányit: 
c/ Tárgyas ragozás, kijelentő mód, 
jövő idő, T.2.: elhisz: 
d/ Alanyi ragozás, felszólító mód, 
E. 3,: ads 
e/ Alanyi ragozás, kijelentő mód, 
mult idő, T. 2.: vall: 
T TT "zr £ 
4 2 5 3 3 
8. Mit nevezünk igekötőnek? 
eT T c £ 1 
4 4 2 2 I 
9. írd le helyesen az alábbi tulajdonneveket! 
a/ görög ország: 
b/ veszprém megye: 
c/ duna part: 
d/ öntözési és vízgazdálkodási társulat: 
e/ egri hirlap: 
f/ égei tenger: 
b Öf 
'4 2 2 4 2 | 4 
10. írd le az alábbi melléknevek fokozott alakjait! 
Alapfok Középfok Felsőfok 
jómódú a/ b/ 
erős" . c/ d/ . . 
felső e/ f/ 
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11. Mit nevezünk melléknévnek? 
T b 7T 
4 1 4 
12. Mit nevezünk több jelentésű szónak? 
5\b\ 
4 L I 
Teljesitmény: %pont 
SZORGALMI FELADATOK 
13. A következő ragtalan főneveket lásd el a táblázatban 
elfoglalt helyüknek megfelelő birtokos^személyraggal! 
A személyragos alakot ird a ragtalan főnevek mellé! 





1. személy a/ szem: 
2. személy — d/ fürt: 





1. személy ' — e/ fogoly: 
2. személy c/ kert: 
3. személy — f/ füzet: 
"S C •cT •5" T 
2 2 2 2 2 2 
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14. írd a következő szavakat a megfelelő szófaj neve mellé! 
keveset, kimélendő, egyedül, talán, ejnye, felé, 
fel-, kecsesen, egymással, megzavarodván, vagyis, 
hall, hal, a, győzni 
a/ , ... 1/ határozói 
b/ . . . . j/ 
c/ főnévi , . . . k / 
d/ . ... 1/ névelő: . ., 
e/ melléknévi 




T T c 2 e T 4 h i. / •F o 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
15. Határozd meg, és ird a szavak mellé, hogy milyen szó-
fajhoz tartoznak! Azt is jelöld, hogy a szófajon belül 
milyen csoportba sorolhatók! Például: birtokos névmás, 
alapfokú melléknév, sorszámnév stb. 
Szófaj Szófajon belüli cso-port 
mieink a/ . b/ 
negyed c/ . d/ 
milyen e./ . f/ 
ilyen g/ • h/ 
reménytelen i/ . j/ 
hetven k/ . 1/ 
mese m/ . n/ 
Szolnok me-
gye 0/ . P/ . • 

























A szorgalmi.feladatok értéke: ...%pont 
Érdemjegy: . . . . 
Ez a teszt - az OM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Orosz Sándor kandidátus 
Az újrasokszorosításért felelős: . • 
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Javítókulcs. 8. osztály 
SZÓTAN 
1. a/ módosítja a szó jelentését 
2. a/ Az "egyjelentésű szavak" 
csoportjának megnevezése. 
b/ gép: egyjelentésű 
c/ növény: egyjelentésű 
d/ A "több jelentésű szavak" 
csoportjának megnevezése. 6. 
e/ zár: több jelentésű 
f/ fagy: több jelentésű 










4. a/ óra: szótő 
b/ -k: jel 
c/ ceruza: szótő 
d/ -t: rag 
e/ ir: szótő 
f/ -ó: képző 
5. a/ felszólitó mód 
b/ jelen idő 
c/ többes szám 
d/ 2. személy 
e/ alanyi ragozás 
f/ feltételes mód 
g/ mult idó 
h/ többes szám 
i/ 1. személy 
j/ tárgyas ragozás 
B/ változat 
k/ kijelentő mód 
1/ jelen idő 
m/ egyes szám 
n/ harmadik személy 
o/ t̂árgyas ragozás 
A megfogalmazás tetszőleges. 
A szükséges jegyek: 
a/ szófaj 
b/ cselekvést jelent 
c/ vagy történést jelent 
d/ vagy létezést jelent 
e/ és kifejezi, hogy ki cse-
lekszik, kivel történik 
valami 
f/ és kifejezi a cselekvés 
módját 
g/ és kifejezi a cselekvés 
idejét 
a/ zuhannak 
b/ irányitsd Csak hibát-lan helyes-
c/ el fogják hinni Írással fo-
d/ adjon gadható el! 
e/ vallottatok 
A megfogalmazás tetszőleges. 
A szükseges jegyek: 
a/ szófaj 
b/ igéhez kapcsolódik 
c/ módositja az ige jelentését 
d/ vagy megváltoztatja az ige 
j elentését 
a/ Görögország 
b/ Veszprém megye 
c/ Duna-part 
d/ Öntözési és Vízgazdálkodási Társulat 
e/ Egri Hirlap 
f/ Egei-tenger 
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10. Csak kifogástalan helyes-
írással fogadható el! 
a/ jobb módú 





11. A megfogalmazás tetszőle-
ges. 
A szükséges jegyek: 
a/ szófaj 
b/ élőlények tulajdonságát 
nevezi meg 
c/ vagy élettelen dolgok 
/fogalmak/ tulajdonsá-
gát nevezi meg 
12. A megfogalmazás tetszőle-
ges. 
A szükséges jegyek: 
a/ a hangalakhoz /kettő 
vagy/ több jelentés kap-
csolódik 
b/ a jelentések összefügge-
nek egymással 





f/ füzetjeik /füzeteik/ 















15. a/ névmás 


















0 - 2 7 elégtelen 
2 8 - 4 7 elégséges 
48 - 66 közepes 
67 - 86 jó 
87 -100 jeles 
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Témazáró mérőlap C/_változat 
Általános iskola Név: . 
Nyelvtan. 8. osztály Osztály 
SZÓTAN 
1. Egészítsd ki! 
Ragnak nevézztlk azt a toldalékot, amely 
HZ! 
2. Csoportositsd az alábbi szavakat a megadott szempontok 
szerint! 
domb, suttog, csikorog, hegy, halom, siivit, hörög 
Hangutánzó: . . * . . . . . . . . . 
Rokon értelmii: 
( 7 £ T T T I T T 
4 4 1 4 j 4 1 
3. Csoportositsd a következő szavakat a bangalak és a jelen-
tés viszonya szempontjából! Trd a tábla felső rovataiba 
a csoportok nevét, majd sorold be a szavakat! 
tavasz, könyv, fej, nyelv, daru 
T c a T f 9 
4 4 1 4 4 4 1 
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4. Bontsd elemeire a következő három szót, és ird be a szó-
elemeket a táblázatba! 
lámpák, asztalról, vadász 
Szótő Képző Jel Rag 
1 
3" v tr ~cT T £1 
i 2 .1 2 4 A 
5. Mit nevezünk igének? 
T T T TT é 7" 
4 4 4 4 2 2 2\ 
6. Állapitsd meg a táblába beirt igékről, hogy milyen rago-
zott alakban állnak! Töltsd ki az üres rovatokat minden 
ige mellett! 






személy? Milyen ragozás? 
nézem 
a/ b/ c/ d/ e/ 
húzzatok 
{/ g/ h/ i/ D/ 
vinnének k/ 1/ m/ n/ 
7 b d Ű 6 / 4 7T t r Aj T 77" 7T 
4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 2" 3 4 4 4 
9 
7. írd le az alábbi igék megjelölt ragozott alakjait! A jel-
zések: E = egyes szám, T = többes szám, 1. = első szemely 
2. = második személy, 3. = harmadik személy 
a/ Alanyi ragozás, kijelentő mód, 
jelen idő, T. 3.: = robban 
b/ Alanyi ragozás, felszólitó mód, 
T.I.: végez: 
c/ Tárgyas ragozás, felszólitó mód, 
E.2.: elhárít: 
d/ Alanyi ragozás, felszólitó mód, 
T. 2.: üzen: 
e/ Tárgyas ragozás, kijelentő mód, 
jövő idő, E. 3.: elhárit: 
Rr T -2J-7T JA 
u 3 2 2 A 
8. Mi a névmás? 
Tc" 
4 
írd le helyesen az alábbi tulajdonneveket! 
a/ baranya megye: 
b/ számos part: . . . . 
c/ svéd ország: 
d/ esti hirlap: 
e/ állattenyésztők és növénytermesztők szakbizottsága: 
: 
f/ földközi tenger: 
^ i M t i t i H i a 
n a n n n n 
120 
10. írd le az alábbi melléknevek fokozott alakjait! 
Alapfok Középfok Felsőfok 







11. Mi a névutó? 
b 7 4 T 
4 3 4 2 4 A 
12. Mit nevezünk módositó szónak? 
Teljesítmény: ....%pont 
SZORGALMI FELADATOK 
13. A következő ragtalan főneveket lásd el a táblázatban el-
foglalt helyüknek megfelelő birtokos személyraggal! 
A személyragos alakot ird be a.ragtalan főnév mellé! 





1. személy — c / kő: 
2. személy — " rud: 





1. személy — e / kut, 
2. személy Ü / fiu: — 
3. személy r / föld: 
f T T T IA 
|2 t-a •i 2 | 
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14. írd a következő szavakat a megfelelő szófaj neve mellé! 
valakinek, kedvező, bizonyitapi, hajrá, valahol, 
kiszabja, szablya, vállalva, mert, a, kedvesebb, 
után, többet, igen 
a/ ige: i/ határozói 
igenév: 
b/ főnév: j/ igekötő: 
c/ főnévi 
igenév: k/ kötoszo: 
d/ melléknév: 1/ névelő: 
e/ melléknévi 
igenév: m/ névutó: . . . 
f/ számnév: n/ módositó szó: 
g/ névmás: o/ indulatszó: . 
"h/ határozószó: 
15. Határozd meg, és ird a szavak mellé, hogy milyen szófa-
jokhoz tartoznak! Azt is jelöld, hogy a szófajon belül 
milyen csoportba sorolhatók! Például: birtokos névmás, 
alapfokú melléknév, sorszámnév stb. 
Szó Szófaj Szófajon belüli csoport 
legizgalmasabb k/ b/ 
Élet és Tudomány c/ d/ 
ki e/ f/ 
aki g/ h/ 
hatvan i/ j/ 
béka k/ 1/ 
harmad m/ n/ 
egymásnak 0/ P/ 
hatvanadik r/ s/ 
"A" b c d 3 T 4 7T t r T I m 77" o 7" 7*" V 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
A szorgalmi feladatok értéke:....%pont 
Érdemjegy: 
Ez a teszt - az OM és az OPI támogatásával ő a jate Pedagógiai Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Orosz Sándor kandidátus Az újrasokszorosításért felelős: 
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Javítókulcs. 8. osztál.v C/ változat 
SZÓTAN 
1. a/ Megmutatja, hogy a szó 









f/ hegy . 
g/ halom 
3. a/ Az "egyjelentésű szavak" 
csoportjának megnevezése'. 
e/ fej: több jelentésű 
f/ nyelv: több jelentésű 
g/ daru: több jelentésű 
4. a/ lámpa: szótő 
b/ -k: jel 
c/ asztal: szótő 
d/ -ról: rag 
e/ vad: szótő 
f/ -ász: képző 
5. A megfogalmazás tetszőleges. 
A szükseges jegyek: 
a/ 3zófaj 
b/ cselekvést jelent 
c/ vagy történést jelent 
d/ vagy létezést jelent 
e/ és kifejezi, hogy ki cse-
lekszik, kivel történik 
valami 
f/- és kifejezi a cselekvés 
módját 
g/ és kifejezi a cselekvés idej ét 
6./ a/ kijelentő mód 
b/ jelen idő 
c/ egyes szám 
d/ 1. személy 
e/ tárgyas ragozás 
f/ felszólító mód 
g/ jelen idő 
h/ többes szám 
i/ 2. személy 
j/ alanyi ragozás 
k/ feltételes mód 
1/ jelen idő 
m/ többes szám 
n/ 3. személy 
o/ alanyi ragozás 
7. a/ robbannak 
b7 végezzünk 
c/ hárítsd el 
d/ üzenjetek 
e/ el fogja hárítani 
8. A megfogalmazás tetszőleges. 
A szükséges jegyek 
a/ szófaj 
b/ főneveket helyettesit 
c/ vagy mellékneveket he-
lyettesit 
9. a/ Baranya-megye 
- b/ Szamos-part 
c/. Svédország 
d/ Esti Hírlap , 
e/ Állattenyésztők és Növény-
termesztők Szakbizottsága-, 






10. Csak kifogástalan helyes-
írással fogadható el! 
a/ jobb izu 





A megfogalmazás tetszőle-11. 
A szükséges jegyek: 
a/ szófaj 
b/ névszóval együtt fejezi 
ki 
c/ a cselekvés körülményeit; 
" /Elfogadható, ha felsorol-
ja a lehető körülményeket 
hiánytalanul./ 
12. A megfogalmazás tetszőleges. 
A szükséges jegyek: 
a/ szófaj 
b/ a mondat érteimét módosit-
ja 




















c/ haj rá 
15. a/ melléknév 


















0 - 3 6 elégtelen 
37 -.53 elégséges 
54 - 70 közepes 
71-89 jó 
90 -100 jeles 
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A/ változat Temazaro mérőlap 
Általános iskola Név: 
Nyelvtan. 8. osztály Osztály: 
SZÓTAN 
1. Egészítsd ki! 
Hangutánzó szavaknak nevezzük azokat a szavakat, amelyek 
SL 
4 
2. Csoportosítsd a következő szavakat a hangalak és a jelen-
tés szempontjából! írd a tábla felső rovataiba a csopor-
tok nevét, majd sorold be a szavakat! 
toll, kormány, ceruza, keres, kertész 
ff b C TT á T 23 4 4 4 4 4 4 <1 
3. Csoportosítsd az alábbi szavakat a megadott szempontok szerint! 




7 b T <JT S" T a | — -
4 4 4 4 4 4 <1 
125 
4. Bontsd elemeire a következő három szót, és ird be a szó-
elemeket a táblázatba! 
széknél, sóz, ollók 
Szótő Képző Jel Rag 
ÉL 
4 2 4 2 í k L 
5. Állapitsd meg a táblázatba beirt igékről, hogy milyen ra-
gozott alakban állnak! Töltsd ki az üres rovatokat minden 
ige mellett! 









vetettek volna a/ b/ c/ d/ e/ 
szere ttük f/ g/ h/ i/ 3/ 
hidd el k/ 1/ m/ n/ 0/ 
a- b c d / 4 7T L l K T m 
2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 0 1 
6. Mit nevezünk igének? 
126 
7. írd le az alábbi igék megjelölt ragozott, alakjait! A je-
lölések: E = egyes szám, T • többes szám/ 1. « első sze-
mély, 2. = második személy, 3. « harmadik személy. 
a/ Tárgyas ragozás, felszólitó mód, 
E.2.: megszárít: . . . . ' . . . . . 
b/ Alanyi ragozás, kijelentő mód, 
. jelen idő, Í.3.: koppan: . . 
c/ Tárgyas ragozás, feltételes mód, 
mult idő, T.2.: javit: 
d/ Tárgyas ragozás, kijelentő mód, 
jelen idő, E.-3.: bemárt: 
e/ Alanyi ragozás,' felszólitó mód, 
T.I.: fedez: 
a b é F" 
2 .3 3 2 3 
8. Mit nevezünk főnévnek? 
7 t £ 
4 4 4 A 
9. írd le helyesen az alábbi tulajdonneveket! 
a/ nők lapja: 
b/ közoktatási és népművelési tanács: . . 
c/ borsod megye: 
d/ olasz ország: 
e/ keleti tenger: 
f/ körös part: . 
7 7 T* T J J 
2 1 2 4 8 
127 





11. Mit nevezünk kötőszónak: 
T b £1 
4 4 A 







c/ . V 
e/ f/ . 
y 9 "cT X T — | 
4 4 5 3 < A 
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SZORGALMI FELADATOK 
13. A következő ragtalan főneveket lásd el a táblázatban el-
foglalt helyüknek megfelelő birtokos személyraggal! 
A személyragos alakot ird a ragtalan főnevek mellé! 





1. személy a/ kő: 
2. személy d/ kard 





1. személy e/ szán: 
2. személy 
3. személy c/ kut: f/ kert 
7 7 ff £ -EJ 
2 2 2 2 2 
14. írd a következő szavakat a megfelelő szófaj neve mellé! 
zörgő, miatt, fehér, együtt, a, hogy, látva, be-
száll, tizedik, versenyezni, szál, sem, valamilyen, 
jaj 
a/ ige: , . i/ határozói 
igenév: -
b/ főnév: j/ igekötő: 
c/ főnévi 
igenév: . . . . . . . k/ kötőszó: 
d/ melléknév: 1/ névelő: 
e/ melléknévi 
igenév: m/ névutó: 
f/ számnév: n/ módositó szó: . . . . 
g/ névmás: o/ indulatszó: h/ határozószó: 
7 b ff ö £ 7 ff 7T i, T 1 77" ff 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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15. Határozd meg, ás ird a szavak mellá, hogy milyen szófaj-
hoz tartoznak! Azt is jelöld, hogy a szófajon belül mi-
lyen csoportba sorolhatók! Például: birtokos névmás, a-
lapfoku melléknév,-sórszámnév, stb. 
A szó- ° Szófaj • Szófajon belüli csoport 
magunkkal: a/ . . . . ... . b/ 
hetvenharmadik: c/ d/ 
valamennyi: e/ .... . . . . f'/ 
hatalmasabb: g/ h/ 
amennyi: i/ . j/ 
Balaton:. k/ 1/ 
ötöd: m/ 
ólom: 0/ p/ 
húsz: r/ . . . . . . . s/ 
7T b í d • f f T T 7T i. j A 4 th 7f " f f 7 ff Tr 
2 2 2 2 2 2 2 2. '2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
'A szorgalmi feladatok értéké: ... ,%pont 
Érdemjegy: : . . . 
Ez a. teszt - az OM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai Tanszékén készült. 
Csoportvezető:. Dr.Orosz Sándor kandidátus 
Az újrasokszorosításért felelős: 
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Javítókulcs. 8. osztály D/ változat 
SZÓTAN 
1. a/ Hangalakjukkal élőlények 
vagy dolgok hangját utá-
nozzák. 
2. a/ Az negyjelentésű szavak** 
csoportjának megnevezése. 
b/ ceruza: egyjelentésű 
c/ kertész: egyjelentésű 
d/ A "több jelentésű szavak" 
csoportjának megnevezése. 
e/ toll: több jelentésű 
f/ kormány: több jelentésű 










4. a/ szék: szótő 
b/ -nél: rag 
c/ só: szótő 
d/ -z: képző 
e/ olló: szótő 
f/ -k: jel 
5. a/ feltételes mód 
b/ mult idő 
c/ többes szám 
d/ 2. személy 
e/ alanyi ragozás 
f/ kijelentő mód 
g/ mult idő 
h/ többes szám 
i/ 1. személy 
5. j/ tárgyas ragozás 
k/ felszólító mód 
1/ jelen idő 
m/ egyes szám 
n/ 2. személy 
o/ tárgyas ragozás 
6. A megfogalmazás tetszőleges. 
A szükseges jegyek: 
a/ szófaj 
b/ cselekvést jelent 
c/ vagy történést jelent 
d/ vagy létezést jelent 
e/ és kifejezi,hogy ki cse-
lekszik, kivel történik 
valami 
f/ és kifejezi a cselekvés 
módját 
g/ és kifejezi a cselekvés 
idejét 
7. a/ száritsd meg 
b/ koppannak 
c/ javitottátok volna 
d/ bemártja 
e/ fedezzük 
8. A megfogalmazás tetszőleges. 
A szükséges jegyek: 
a/ szófaj 
b/ élőlényeket nevez meg 
c/ vagy élettelen dolgokat 
nevez meg 
d/ vagy gondolati dolgokat 
/fogalmakat/ nevez meg 
9. a/ Nők Lapja 
b/ Közoktatási.és Népműve-
lési Tanács 
c/ Borsod megye 
d/ Olaszország 
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9. e/ Keleti-tenger 
f/ Körös-part 




c/ nagyobb fokú 
d/ legnagyobb fokú 
e/ hangosabb 
f/ leghangosabb 
11. A megfogalmazás tetszőleges. 
A szükséges jegyek: 
a/ szófaj 
b/ tagmbndatokat kapcsol 
c/ vagy mondatrészeket 
kapcsol 
12. A fogalmazás tetszőleges. 
A szükséges jegyek: 
a/ szófaj 
b/ a cselekvés körülményeit 
határozza meg 








































0 - 3 3 elégtelen 
34 - 50 elégséges 
51 - 68 közepes 
69 - 85 jó 





A GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK 
A TÉGLALAP ÉS NÉGYZET 
1. Az egyik körülkerített részben lévő szavakat kösd. ösz-
sze nyíllal a másik körülkerített részben lévő megfele-
lő rajzzal! 




Betűzd meg mindegyiket a szokásos módon! 
T ff c ff 
4 4 2 4 





Jelölj ki az f egyenestől 3 cm távolságra egy P pontot! 
Hányat jelölhetsz ki? 
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4. 'Az alábbi mennyiségeket fejezd ki a megadott mértékegy-
ségben! 
a/ 60 cm2 mm 2 
b/ 7000 cm2 
c/ 872 dm2 • m2 
4| 4} 4 
5. Töltsd ki az alábbi táblázatot. Ha igaz a leirt állitás, 
irj be i betűt, ha hamis az állitás akkor h betűt! 
téglalap négyzet 
a/ minden oldala egyenlő 
b/ a szomszédos oldalai 
egyenlők 
c/ a szomszédos oldalak me-
rőlegesek 
d/ a szemben fekvő oldalak párhuzamosak 
e/ minden szöge derékszög 
f/ átlói egyenlők 
g/ az átlók felezik egymást 
h/ az átlók merőlegesek egy-
másra 
a b ZTd' e f ni 
4 1 4 | 4 4 1 4 2 ! 
6. Mekkora annak a négyzet alakú térnek egy oldala, amely-
nek kerülete 764 m? 
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7. Számitsd ki a téglalap területét, melynek hossza 620 m, 
szélessége 510 dm! 
Az eredményt fejezd ki hektárban! 
s 
8. Egy téglalap alakú kert hossza 84 m, szélessége 24 m-rel 
rövidebb. Bekeritjük dróthálóval. Hány tartóoszlopra van 
szükség, ha 4 m-enként ássuk le azokat? 
b c Ifl 
4 6 4 
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SZORGALMI PELADATOK 
9.. A rajz alapján hasonlítod össze a felirt szakaszokat - a 
hosszúságúk és helyzetük szerint - és az eredményt ird 
fel a szokásos jelöléssel! 
A szakaszok hossza: 
A szakaszok helyzete 
a/ AB CD BC AD 
b/ AC BD 
c/ A0 OC BO OD 
d/ AB 3C 
e/ AB CD 
f/ AC BD 
á" F ff ff ff 7 H 1 
2 2 2 2 2 -1 
10. Melyik sokszögnek nagyobb a területe? Tedd ki a rajzok 
közé a megfelelő jelet! /Ha számolás nélkül is tudsz vá-
laszolni, akkor ne számolj; de indokold meg a választ!/ 







Ez a teszt - az OM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Gazsó István főiskolai tanár 
Az újrasokszorosításért felelős: 
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JAVÍTÓKULCS 5. osztály A/ változat 
GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK, A" TÉGLALAP ÉS A NÉGYZET 
1. a/ pont összekötése a szóval és nagybetűvel jelölte meg 
b/ egyenes — " - és kis - " 
c/ félegyenes - " - és - " -
d/ szakasz - " — és - " — 
a két végpontot, /v. kisbetűvel a szakaszt/ 
a végpontot /v. kisbetűvel a félegyenest/ 
2. a/ merőlegest rajzolt és arra mérte a 2 cm-t 
b/ a párhuzamost 2. cm-re megrajzolta 
c/ kettőt 
ji a/ P pontba megrajzolta a merőlegest 
b/ a merőlegesre mérte a 3 cm-t /E—t/ 
c/ végtelen sokat 
4^ a/ 6000 mnf 
b/ 70 dn2 
c/ 8,72 tf 
li.V'h i 
b/ h i 
c/ i ,i 
d/ i i 
e/ i i 
f/. i i 
g/ i i 
h/ h i 
6. a/ o=764:4 = 
b/ = 1 9 1 /m/ 
2. a/ t = a . b 
b/ 6200 dm, vagy 51 m /átváltás/ 
c/ tt = 620.51 in2 = 316 20 m2 620.51 
d/ = 3,162 ha 31QQ 
31620 
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Eh a/ kt = /a + b/ . 2 
b/ b = 84 m 24 m = 60 m 
c/ kt = /84 m + 60 m / .2 = 144 m . 2 = 288 m 
d/ oszlop: 288 : 4 = 72 /db/ ... 
SZORGALMI FELADATOK 
a/ AB = CD • = BC - AD 
b/ AC = BD 
0/ AO = DC BO = OD /legalább két helyre kiirta, lehet 
közötte ia/ 
<3/ AB - BC 
e/ AB CD 
'f/ AC - BD 
10. a/ egyenlő /és indoklás értelemszerűen/ 
OSZTÁLYZATTÁ ALAKÍTÁS 
0 - 6 elégtelen 
7 - 2 6 elégséges 
27 - 47 közepes 
48 - 68 jó 
69 - 100 jeles 
Témazáró mérőlap 
Általános iskola 
Élővilág 8. osztály 
AZ EMBER SZERVEZETE I. i 
1. Pótold a megfelelő, hiányzó szót! 
Valamennyi szervünkben megtalálható mind a négyféle 
a/ valamelyik tipusa. 
E D 
2. Hány napig tart az ember méhen belüli fejlődése? 
a/ 




4. Melyek azok a változások, amit az irha hajszálereiben 





5. Nevezz meg két élelmiszert, ami A-vitamint tartalmaz! 
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6. Nevezd meg az emberi se.1t részeit! 
7. A vázlatrajzon egy fog hosszmetszetét látod. 
A megjelölt részek nevét ird a megfelelő vonalra! 
b/ 
ff ff ff 
4 1 4 4 
8. összkeverve felsoroltuk az előbél egyes szakaszait. 
Helyes sorrendben - a táplálék utjának megfelelően 
kösd össze a jobboldalon felsorolt számokkal! 
a/ Nyelőcső 1. 
b/ Garat 2. 
c/ Gyomor 3. 
d/ Szájüreg 4. 
9. Söreid fel a vér alkotórészeit! 
T ff ff ff! 
4 4 4 4 
cl t> £ "d 
1 4 4 4 
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10. Ml történik a tápanyagokkal, miután a lebontás és a 
felszívódás után a vérkeringés utján a sejtekbe ke-
rültek?" 
" vagy 
fl 21 •• 
1 < 
11. Vázlatosan rajzold meg az ember törzsét! 
Nevezd meg a három fő részét, majd a megnevezéseket 




7 ff ff ff ff r T h L 
3 3 4 4 4 4 1 4 4 





Légcsőhurut a/ b/ 
Járványos gyermek 
bénulás c/ d/ 
Fehérvérüség e/ — 
7 ff í ff ff 
4 4 4 2 1 
13. A vérképződés szempontjából mely ásványi anyagok hiá-
nya okoz problémát szervezetünkben? 
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14. A rajzon a. bőr keresztmetszetének vázlatos rajzá^ 
lamint részeinek elnevezését látod. 
A megfelelőeket kösd össze vonallal! 
a/ Hámréteg S z 5 r 8 z á l 
e/ Faggyumirigy 
f/ hajszálerek 
T T T TT é i 
1 1 4 1 1 4 
15« A baloldalon felsorolt állitá3ok mellé húzott vonalra 
ird a megfelelő elnevezést! 
Ezek a csontok csöves felépítésűek, a/ 
l'mm vérben átlag 5 millió van b/ 
Az alsó végtagok gyüjtőereinek 
gyakori betegsége. c/ 
Táplálkozás + emésztés + légzés + 
lassú égés + salakanyagok kiüritése d/ 
90 %-ban a tüdőt támadják meg. e/ 
Az az erő, mellyel az erek falát 
feszíti a vér. f/ 
"3" T c 
2 •4 4 4 4 4 
16. Az anyagcsere különböző folyamatait a keringés szerv-
rendszere kapcsolja össze. 
Az alant felsorolt folyamatok közül azokat huzd alá, a-
melyek kapcsolatban vannak a keringéssel /vérrel/! 
a/ Felszívódás, fc/ belégzés, c/ vizeletkiválasztás, 
d/ nyelés, e/ kilégzés, f/ emésztés. 
TB" c •S' Tg" F' 
2 J 2 4 3 2 
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17. A baloldalon felsorolt - tanult - vitaminok mindegyikét 







1. vizben oldódik 
2. zsírban oldódik 
3 b 7" 4 ff 
1 4 4 1 1 
18.. A baloldali oszlopban felsorolt elnevezéseit elé búzott 
vonalra ird a jobboldali állitások megfelelő betűjelét! 
Vakbélgyulladás. 







Karikázd be annak az állitásnak a betűjelét, melynek 
nem találtad a megfelelő elnevezését! Ennek az álli-
tásnak a nevét ird ide a vonalra! 
h/ • 
T b á 7T T r 7r 
4 i 4 4 4 4 4 3 
a/ Az izmok mozgási energiává 
alakitják át. 
b/ Súlya átlag 7 kp. 
c/ A légcső bejárata. 
d/ A tüdőt veszi körül. 
e/ A csontokat boritja. 
f/ A féregnyulvány gyulladása. 




19. Ha tudod, nevezd meg azt a védőanyagot, melyet kisgyer-
mekkorodban kaptál járványos gyermekbénulás ellen! 
a / 
14-3 
20. A tápcsatorna rajzán x-szel jelöld meg 
azt a szervet, ahol a szénhidrátok e-
mésztése kezdődik, a c/-ve"l jelzett vo-
nalra pedig ird a szerv nevét! 
Utána o-rel jelöld azt a szervet, ahol 
a szénhidrátok emésztése' befejeződik, 





2 2 j h 
21. Mit értünk azon, hogy az egészséges ember vízháztartá-
sa egyensúlyban van? 
a/ és b/ ___ c/ 
d/ e/ 
ff b t 4 
2 2 2 2 4 22. A vegyületek elemekre bonthatók. 
Mely elemek találhatók a szénhidrátokban? Sorold fel! 
•a" ff ff 
2 2 2 2 
23. Ha még van időd, akkor tervezz meg egy olyan ebédet, 
melyben valamennyi tápanyag és még C-vitamin is sze-
repel ! 
7 ff ff r f f I 
2 2 2 2 
A szorgalmi feladatok értéke: „..%pont 
Ez a teszt - az OM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Dobó Géza főiskolai docens Az újrasokszorosításért felelős: 
144 A/ változat 
AZ EMBER SZERVEZETE I. 
1. a = szövet 
2. a • 280 
3. a = dörzsöléstől 
b = karcolástól 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
4. a = kipirulás 
b = sápadtság 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
5. a-b = értelem szerint 
6. a = sejthártya 
b = plazma 
c = sejtmag 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
7. a = zománc 
b = cement 
c = alapállomány 
d = fogüreg 
8". a = 3 b = 2 
c = 4 d = 1 
9. a = vörösvértest 
b = fehérvérsejt 
c = vérlemezkék 
d = vérnedv 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
10. a =• felhasználóanak 
b = elraktározódnak 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
11. a = mellkas rajza 
b = has rajza 
c = medence rajza 
d = mellkas 
e = összekötés vonallal 
f = has 
g = összekötés vonallal 
h = medence 
i = Összekötés vonallal 
12. a » légzés 
b • gyulladás 
c = mozgás 
d = fertőzés /virus/ 
e = keringés 
13. a = .vassók b = rézsók 
/Tanulók szabad sorrendben!/ 
14. á-f =» értelem síserint 
15. a = bosszú csontok 
b = vörösvértest 
c «s visszértágulás 
d = anyagcsere 
e = TBC-baktériumok 
f = vérnyomás 
16. a,c,f = aláhúzni 
b,d,e = nem kell aláhúzni 
17. b,c,d = l-hez 
a,e = 2-höz 
18. a = a táplálék vegyi ener-
giája 
b = csontváz 
c = gége 
d = kettősfalu me.llhártya 
e = bekarikázni! 
f = vakbélgyulladás 
g = köröm 
h = csonthártya 
Szorgalmi feladatok: 
19. a = Sabin-C8epp 
20. a-d = értelem szerint 
21. a-e = meghatározás értelem 
szerint 
22. a^c = értelem szerint 
23. a-d « értelem szerint 
Osztályzattá alakítás 
kulcsa 
"jeles 83,0 -100,0 
jó 64,0 - 82,0 
kö-zepes 45,0 - 63,0 
elégséges 25,0 - 44,0 
elégtelen 0,0 - 24,0 
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A/ változat Témazáró mérőlap 
Általános iskola Név: ... 
Fizika. 8. osztály Osztály: 
AZ ELEKTROMOS ÁRAM MÁGNESES HATÁSA. ELEKTROMÁGNESES 
' INDUKCIÓ 
1. Miből készitik az állandó mágneseket? 
E D 
2. Az áramjárta tekercs erővonalai a tekercsen belül milye-
nek? 
nrmnr • KJ 
3. Mit tapasztalsz az ábrán«látott 
kisérletben? Rajzold be! 
vasszeg kézben 
fogva s 
4. Rajzold be! Mikor mutat a vasmagos tekercs mágneses ha-
tást? 
C |l|l| ^ - ö f f 
5. Mit értesz a mágnestű elhajlásán? 
6. Hogyan készithetsz "házilag" működő elektromágnest? 
.1. 
t> iU 2 i A 
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7 . a/ Ez a 
kapcsolási rajza, 
b/ Rajzold be színessel, hogy á-
ramzáráskor mi történik! 
nr 
8. Készítsd el kapcsolási jelekkel az elektromos csengő kap-
csolási rajzát! 
9. Melyik elektromos mérőműszernek nagyobb az ellenállása? 













a p i 
4 h I 
11. Mi történik a mágnes mozgatá-
sakor? 
12. Fogalmazd meg.Lene törvényét! 
147 





egyenáramnak a/ b/ c/ 
váltakozó á-
ramnak d/ e/ f/ 
ff T ff ff e i 
4 4 1 4 4 4 
14. Miből áll a transzformátor? 
15. Milyen energia átalakulással találkozunk: 








16. Transzformátornál a primer feszültség 220 V, a szekun-
der feszültsége 110 V. A primer áramerősség 4 A. Meny-
nyi • szekunder áramerősség? 
ff T r d 1° 
4 40 7 40 5 
Telj esitmény: ....%pont 
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SZORGALMI FELADATOK 
17. Rajzold, le az automata biztosító kapcsolási /szerkezeti/ 
rajzát! 
18. a/. Ki találta fel a mikrofont? 
b/ Mi fűződik Puskás Tivadar nevéhez? 
19. 
a/ Jelöld be a négyzetrácsokba, hogy a forgórész meg-
felelő helyén milyen mágneses pólusok alakulnak ki! 
b/ Rajzold be ezután a forgórész forgási irányát! 
A szorgalmi feladatok értéke: 
Érdemjegy: 
...%pont 
Ez a teszt az OM és az OPI támogatásával a JATE Pedagógiai Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Veidner János docens 
Az újrasokszorosításért felelős: 
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A/ váitozat 






• /Rajzban is rögzíthető./ . 
Nem mutat a mágnestű É-i' 
sarka pontosan É-ra. 
a/ Szigetelt vezetéket 
tekercselek 
b/ lágyvasra, 
c/ és áramkörbe kapcsolom. 
a/ nyitó relé 
b/ 
í M4-a/ áramforrás 
b/ a csengő kapcsolási 
jele 
c/ kapcsoló 
9. ampermérő áthúzva -
"10. a/ annál nagyobb ... 
b/ annál nagyobb ... 
11. A tekercsben indukált fe-
szülteéget /áramot hoz 
létre.: 
12. a/ Az ind. áram iránya 
olyan, hogy. 
b/ mágneses hatásával a-
kadályozza 
c/ az indukciót létrehozó 
mozgást. 
13. a/ van d/ van 
b/ van e/. van 
c/ van f/ nincs 
/látható/ 
14. a/ primer tekercs 
b/ szekunder tekercs 
c/ záró vasmag 
15. a/ az elektromos ... mozgá-
si /vagy mechanikai/ 
b/ mozgási /mechanikai/... 
elektromos .... 
16. a/ Transzformátor 
Up = 220 V 
Uez= 1 1 0 V 
Ip = 4 A 
Isz= ? 
b / P
P • Psz 
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16. c/ 220 V.4 A. » 880 VA /vagy W/ 
/A mértékegységekkel való 
munka szükséges, hiánya 
pontveszteség./ 
d/ P a z = 880 VA = 110 V • x 
e/ x = I = a'A sz 
Szorgalmi feladatok 




18. a/ Hughes /hjuz is jó!/ 
b/ telefonközpontok létesitése 
19. a/ É /fönt/, D /lent/ 
b/ 
OSZTÁLYZATTÁ ALAKÍTÁS 
jeles 83 -100 
jó 6 0 - 8 2 
közepes 38 - 59 
elégséges 15 - 37 
elégtelen 0 - 1 4 
Témazáró mérőlap 
Általános iskola 





A LEGFONTOSABB IPARI FEMEK 
1. A fémek eltérő pozitiv jellemerősségéből melyik három 




2. Miért nem helyes az "ezüstpapir" elnevezés? 
s 
3. Fejezd be a következő egyenleteket: 
2 Na + 2H0H = + 
a, b 
Mg + 2H0H 
e,f 
c,d 
A két kémiai folyamat közül melyik megy végbe heve-
sebben? 
i/ 
Mi ennek az oka? 
j/ 
T T c d r n t r 
2 2 2 f 4 4 4 4 3 4 
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4. Pozitív jellemerősségtik alapján a felsorolt 8 fémet 
ird az aktivitási sor megfelelő helyére: 
Na, Al, Fe, Mg, Hg, Cu, Ag, Zn 
Ca H Hg 
T y T <7 T T 7T 
2 2 2 3 3 2 3 3 
5. A vas legfontosabb ércei: 
a/ b/ 
c/ d/ 
6. Az acél széntartalma hány % alatt kell hogy legyen? 
E 
7. A folyamatábra a vas és acélgyártást foglalja össze. 
Ird az egyes munkaszakaszok nevét a nyil fölé! 
vasérc a/_ 
c/ , 
vasoxid b/ nyersvas 
ipari fám. d/ 
8. A Siemens-Martin féle acélgyártás során melyik két 






9. Az alumíniumgyártás nyersanyaga a/ 
segédanyaga: b/ ^ 
félkészterméke: c/ 
mellékterméke: d/ 
készterméke: e/ T TT T T TT 3 3 3 A 
10. Az aluminium jellemző kémiai tulajdonsága; amelyben a 
vasból és a többi fémtől különbözik: 
a/ 
7 5 
11. Az aluminium kohászatban az anód: a/ 
a katód: b/ 
Teljesítmény: %pont 
SZORGALMI FELADATOK 
12. Hol vannak timföldgyáraink? /Csak két helyet kell meg-
nevezni/? 
13 \bf 
l H . 
13. Fejezd be! 2A1 + 6 HN0-, = + 
a,b c,d 
Milyen kémiai átalakulás ez? e/ 
Miért megy végbe? f/ 





A LEGFONTOSABB IPARI FÉMEK 
1. a/ oxigénhez való affini-
tás 
b/ hatásuk vizre 
c/ oldódásuk savakban 










h/ H 2 
i/ a Na vizre gyakorolt hatása 
j/ a Mg-nál a Na erőseb-ben pozitiv 
4. a/ 1. Na 
b/ 3. Mg 
c/ 4. A1 
d/ 5. Zn 
e/ 6. Fe 
f/ 8. Cu 
g/ 10. Ag 
h/ 11. Au 




6. a/ 1,7 % alatt 




8. a/ rozsdásvas 
b/ vasérc 
9. a/ bauxit 




10. a/ vasban, lúgban egyaránt 
oldódik 
11. a/ grafittömb 
b/ grafitbélés 
12. A betűjelek közül előírói 
számitva annyit hagyunk.át-
húzás nélkül, ahány helyes 
választ adott a tanuló 
13. a/ 2 




f/ mert az A1 erősebben po-
zitiv, mint a hidrogén 
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